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INDUSTRIAL 
SHORT-TERM TRENDS 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
No change in either the short or long term outlook for industrial production 
growth 
The unadjusted index of industrial production for the European Community is 
estimated provisionally "by EUROSTAT to have reached the level of 106.7 (1975= 
100) in July 198O, and to have fallen by 0.2$ over the corresponding month of 
the previous year. It should be noted, however, that the latest data are based 
on the returns from only six countries (D,I,NL,L,UK,DK) which have a combined 
weight of only O.76 in the EUR-9 index. The absence of data in particular for 
Prance (weight of 0.19 in EUR-9 index) for the month of July constitutes a 
serious gap and inhibits a more comprehensive short-term analysis of Community 
trends. 
Bearing these factors in mind, the incomplete data available for the month of 
July suggest that there has been no change in either the short- or long-term 
industrial production growth outlook in the European Community. Thus, while 
the seasonally adjusted EUR-9 index of industrial production grew marginally 
during the month of July to reach an estimated level of II8.8 (1975=100), for 
the fourth consecutive month short-term growth rates ($A - see table 2) re-
mained negative. Similar growth developments occured in the Community's inter-
mediate and consumer goods industries during this period, with the former re-
groupment showing slightly weaker trends, whilst in the investment goods sec-
tor results have been much more erratic. As explained previously, this is 
largely due to wide variations in production trends in this refroupment in the 
four largest Community countries. 
Turning to industrial production growth trends in the member states, the latest 
data available show that short-term rates were negative for all reporting 
countries. Rates have turned sharply downwards in Germany and Netherlands in 
recent months whilst in the United Kingdom strongly negative growth rates were 
recorded for the sixth consecutive month. In Denmark a similar, though not 
quite so severe downturn in production has also been experienced. In Luxembourg 
short-term growth rates have weakened substantially over the last few months 
whilst in Italy there are signs that the country's strong growth performance 
over last three quarters may be coming to an end. 
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N O T E S 
1. Significance of growth rates A and Β 
— per working day: 
A last 12 months with respect to preceeding 12 months; 
Β latest month with respect to the corresponding month of the previous year; 
— seasonally adjusted: 
A last 3 months with respect to the preceeding 3 months; 
Β latest month with respect to the previous month. 
2. Methodological notes relating to the tables are published as supplements to the monthly 
bullet in. 
3. For additional information on the Index of Industrial Production contact EUROSTAT, 
tel . : 4301 -3264 or 4301-3450 . 
For additional information on all other indicators contact EUROSTAT, tel.: 4301—3521 
or 4301-3450 . 
4. N.B. : indicates that data are not available; 
— indicates a non-existent series. 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
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TABLEAU I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
1977 
IO9.9 
I IO.5 
I IO.7 
111.6 
IO8.2 
108.6 
IO4.3 
IO7.6 
I I 7 . 7 
110.1 
109.9 
112.2 
IO4.8 
110.3 
1978 
I I 2 . 5 
I I 2 . 7 
113.2 
I I4 .O 
IO8.7 
111.2 
IO7.7 
110.9 
128.8 
112.6 
112.5 
I I 5 . 4 
IO5.I 
113.3 
1979 
117.9 
I I 8 . 9 
117.1 
122.8 
111.7 
I I 5 . 8 
111.3 
114.9 
137.4 
116.7 
117.9 
122.7 
108.7 
117.7 
1979 
MAI 
I I 9 . 7 
I2O.7 
I I 9 . 9 
I25.O 
110.0 
118.9 
117.4 
116.0 
I42 .8 
118.0 
I I 9 . 7 
I24 .5 
IO7.8 
121.0 
JtM 
121.9 
126.0 
121.5 
120.0 
110.0 
I24.O 
121.4 
I I 8 . 5 
I 4 6 . 9 
I25.O 
121.9 
124.8 
116.6 
122.8 
JUL 
IO6.9 
106.8 
106.0 
118.2 
9I.O 
86.6 
IO5.7 
IO9.O 
138.6 
82 .0 
IO6.9 
I I I . 7 
96.2 
IO7.4 
1980 
MAI 
120.1 
124.8 
I I 8 . 5 
132.0 
112.0 
I 2 2 . 9 
120.0 
IO6.4 
: 
113.0 
120.1 
123.7 
111.7 
120.2 
JON 
121.6 
124.3 
I2O.7 
I36.O 
110.0 
I23 .2 
I I 6 . 4 
IO8.8 
: 
I27.O 
121.6 
122.1 
121.0 
122.7 
JUL 
IO6.7 
IO3.9. 
! 
128.8 
90.0 
! 
IO4.3 
100.7 
I 
86.0 
IO6.7 
109.0 
IO4.4 
IO5.9 
JUL 80 
JUN 80 
0.3 
- 1 . 7 
: 
- 1 . 1 
0.6 
ι 
- 0 . 3 
- 0 . 3 
» t 
3.7 
0 .3 
0.4 
2 .9 
- 1 . 0 
MJJ 8θ 
FMA 80 
- I . 4 
- I . 7 
1 
- 0 . 6 
- 1 . 1 
: 
- 5 . I 
- 2 . 0 
1 
- 2 . 6 
- 1 . 4 
- 2 . 1 
0 .0 
- 1 . 7 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ EUR 9 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND EUR 9 
1915=100 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE EUR 9 
INDUSTRIE NACE t­4 INDUSTRT NACE 1 4 
GRUNOST. U. PRODUKT IONSGUETER INTEPIDIATE GOODS 
INUESTITIONSGUETER INVESTHENT GOOOS 
UERBRAUCHSGUETER CONSUtlPTION GOODS 
INDUSTRIE NACE 1­4 
BIENS INTERrlEDIAIRES 
BIENS D'INUESTISSEflENT 
BIENS OE CONSOnnATION 
130 
*■ — * / * · . 
« - " » ' 
123 
115 
no 
M M I I I ι I i M I I M I ι I I I I I I I I Μ Μ I 
j F n » n j j » s m o j F « » n j j » s o « o j F n * n j j » s ι ι o j F » » B j j .« s D « o j F π » n j j » ! D m 
1916 1911 1918 1919 1980 
INOUSTPIELLE PRODUKTION 
TENDENZ EUR 9 
INDUSTRIAL. PRODUCTION 
TRENO EUR 9 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE EUR 9 
INDUSTRIE (NACE 1­41 
CHEnISCHE INDUSTRIE 
'NACE 25) 
rlETALLUERARSEÍTENOE IND. 
'NACE 31/36) 
TEXTILINDUSTRIE (NACE 43) 
INDUSTRY (NACE 1­4' 
CHEniCAL INOUSTPT 
'NACE 25) 
ENGINEERING INDUSTRIES 
(NACE 31/36) 
TEXTILE INDUSTRY (NACE 431 
INDUSTRIE (NACE 1­4 1 
INDUSTRIE CHiniOUE 
(NACE 25) 
IND. TRANSE. DES HETAUX 
(NACE 31/36) 
INDUSTRIE TEXTILE (NACE 431 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
/ **­­' y 
Ν — 130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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TABLEAU I I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
Kurzfristiges Wachstum 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975-100 
Short Term Growth 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bátimentl 
désaisonnalisés 
Croissance à court terme 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL IA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
E U R 9 
EUR 9 
EUR 9 
1979 
AUG 
0 .6 
1.3 
2 . 2 
- 4 . 4 
- 0 . 1 
1.8 
- 1 . 7 
0 . 9 
- 1 . 8 
0 .7 
0 .6 
1 .1 
0 . 4 
- 0 . 3 
SEP 
o.e 
0.3 
2 -5 
1.7 
0 .5 
0 . 0 
- 1 . 3 
- 1 . 3 
0 .8 
0 .6 
0 . 8 
1-5 
0 .8 
0 . 1 
OCT 
0 .4 
- 0 . 6 
0 . 9 
5-2 
0 .4 
1.4 
- 0 . 1 
- 3 . 0 
2 . 0 
2 .2 
0 .4 
1.0 
1.2 
- 0 . 5 
NOV 
0.7 
1 .0 
0 . 0 
f . 8 
1.3 
0 .3 
0 . 1 
- 2 . 0 
3 .8 
3.4 
0 .7 
0 -9 
2 .4 
0 . 9 
DEC 
1.1 
1 .9 
- 0 . 2 
5 ·5 
- 1 . 1 
- 0 . 9 
2 . 0 
0 . 0 
0 .4 
6 .0 
1.1 
0 .6 
4 . 4 
0 . 9 
I98O 
J All 
1 .6 
2 . 9 
0 .8 
2.7 
0 .4 
0.7 
4 . 2 
1.2 
- O . 5 
2 .3 
1.6 
0 .7 
4 . 0 
1.6 
FEV 
1.0 
1.5 
1.7 
1.3 
- 1 . 4 
1.9 
4 . f 
- 0 . 9 
- 2 . 0 
1.3 
1.0 
- 0 . 1 
2 .3 
0 . 9 
MAH AVR 
0 . 5 - 0 . 1 
0 .3 0 .3 
1.7 1 .0 
0 .5 2 .5 
2 .7 0 .7 
3 .8 0 .3 
1.8 0 .8 
- 2 . 2 ^ . 3 
ι : 
- 0 . 2 - 0 . 2 
0 . 5 - 0 . 1 
0 .2 - 0 . 5 
- 1 . 2 0 . 3 
1 .0 0 . 3 
MAI JUK 
- 0 . 8 - 1 . 3 
0 .3 - 0 . 4 
- 0 . 8 - 1 . 9 
1.5 2 .2 
2 .2 - 1 . 8 
- 0 . 4 - 1 . 9 
- 1 . 2 - 2 . 4 
- 4 . 4 - 4 . 0 
ι I 
- 2 . 5 - 4 · ΐ 
- 0 . 8 - D . 3 
- 0 . 6 - 2 . 1 
- 0 . 4 1 .0 
- 0 . 8 - 1 . 3 
JUL 
- 1 . 4 
- 1 . 7 
: 
- 0 . 6 
- 1 . 1 
I 
- 5 . 1 
- 2 . 0 
: 
- 2 . 6 
- 1 . 4 
- 2 . 1 
0 . 0 
- 1 . 7 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre­
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré­
cédents 
6.0 
5.0 
4.C 
3.0 
2.0 
1.0 
,0 
­1.0 
­2.0 
­3.0 
­4.0 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
\ V - N \ \ V \ 
* * * V 
—." t 
» » ' Τ , 
^ r f ι 
I I I I I I I 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
« A 
Tni r^ jC-τη · ρ ( j i r r ï . , I M I - I I I C T O Y » u r e Λ. t 
χ 
.* M\ 
•f^Vî1' ·// νΛ» ι . •k v \ * 
A V » "Α ι 
Η ' »V Λ 
Ι Ι Ι Ι ! i Ι Ι 1 Ι 
PRODUKT ICNSGUETER INTERHEDIATE GOODS 
SCUETER INUESTHENT GOODS 
JETER CONSUrPTION GOODS 
'fi\ ' ^ ///Ά 
»/ / 
1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 í i 1 
11 ' · \ 
tf'F '·■ N. f •ν/ ι 
1 
1 
f — 
I 
» ; « »» · 
« 1 
• 
I I I I 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INDUST o t c ΝΛΓΓ 1 /. 
BIENS 
BIENS 
BIENS 
INTERnEDIAIRES 
D ' INUESTI SSEriENT 
DE CONSOnnATION 
. * ' I • > • « 
• 1 
» t 
; ι ι · 
•V 
. .m* 
I I I I 
·' v * Vs. 
\_. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 
— 
_. 
— 
_ 
1 1 1 
C O 
5.0 
4.0 
3.0 
2.0 
1.0 
.0 
•1.0 
­2.0 
­3.0 
4.0 
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INDICES DE P R O D U C ' I O N 
197 5 = 11)0 
GESAMTE INDUSTRIE (u'<NE BAUGEWERBE) 
PRO ARBEITSTAG 
I 
'IL 
im 
DK 
109.9 
I 11 ) . 5 
1 1 0 . 7 
I I 1 . 6 
1 0 8 . 2 
1 0 » . 6 
1 0 " . 3 
1 U 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 . 1 
na.5 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . S 
1 1 1 . 0 
1 0 « . 7 
1 1 1 . s 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 9 
1 2 « . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 « . 9 
1 1 7 . 1 
1 2 2 . η 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . s 
1 1 1 . 3 
H " . 9 
1 3 7 . ' ) 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 0 
1 1 ( 1 . 0 
I 1 8 . 9 
I I 7 . α 
1 1 6 . 1 1 
1 1 2 . « 
1 1 « . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 9 
1 2 5 . 0 
NACE 1/9 
l o U L INUUSTRY (EXCLUDING BUILDING) 
PEU WORKING DAY 
1 0 6 . 9 
l O f a . θ 
106. O 
1 1 8 . 2 
9 l . 0 
86.6 
105.7 
1 0 9 . 0 
1 38.6 
82.0 
1 1 1 . 1 
1 2 6 . « 
1 2 8 . 1 
1 1 ' . O 
1 1 9 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 9 . 2 
1 1 1 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 7 . 8 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 « . 5 
1 1 8 . 1 
1 3 8 . 0 
1 1 6 . J 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 7 
1 3 7 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 5 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . ' 
1 2 2 . 2 
1 0 7 . 1 
ENSEMBLE Dt L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 9 . U 1 2 9 . 5 1 2 6 . 9 1 2 « . Ü 1 2 0 . 1 
1 2 1 . 8 
1 1 8 . 5 
1 3 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 0 
1 0 6 . 9 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 7 
1 3 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 6 . 1 
1 0 8 . Β 
1 0 3 . 9 
1 2 β . β 
9 0 . 0 
ι θ α . 3 
1 0 0 . 7 
1 2 9 . ϋ 1 1 6 . 0 1 1 3 . 0 1 2 7 . 0 
3 . 9 - 0 . 2 
3.6 - 2 . 8 
3 . 1 - 0 . 7 
7 . 9 9 . 0 
I . ' - 1 . 1 
3 . 6 - 0 . 6 
2 . 2 - 1 . 3 
2 . 1 - 7 . 6 
7 . 1 
S A I S O N B E R E I N I G T 
ι) 
F 
I 
NL 
Ά 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
120.1 u 9 . 9 IJO.5 119.6 l]7.7 |ll.5 
DESAISONNALISE 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 ' . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 9 . 6 
1 0 8 . 9 
1 1 5 . 7 
1 3 7 . 3 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 9 
1 2 « . « 
1 1 2 · ' 
1 1 9 . 2 
1 3 5 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 « . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 6 
l O B . 8 
1 1 7 . 7 
1 3 8 . 3 
1 ) 6 . 5 
1 2 0 . 1 
1 1 ' . 8 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 7 
1 2 2 . 3 
1 ) 3 . 3 
1 1 9 . 9 
1 3 9 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 ' . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 « . 1 
1 1 5 - 1 
1 1 1 . 8 
1 9 2 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 ' . 8 
1 2 8 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 U . 9 
121 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 1 
1 3 9 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 6 
1 0 6 . 3 
1 1 ' . 5 
121 
116 
1 2 ' 
11 3 
1 1 « 
1 11 
1U6 
1 1 5 
120.5 118.5 
1 1 6 
1 3 | 
1 1 1 
120 
ι »e 
1 0 9 
9 
5 
1 
3 
7 
U 
| 3 U 
1 12 
lUS 
11)6 
1 
0 
9 
7 
1.7 -1.7 
1.9 O.fl 
°.<> "LI 
1.1 0.6 
1.' 1.« 
5.1 -0.3 
2.0 -0.3 
3.' 
INT 
GRUNDSTOFF- OND PROUURTJONSGUETERINO. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN 
p«u ARDEITSTAG PER WORKING DA» 
E0R9 112.2 115.9 122.7 121.5 12«." 111.7 127.9 130.9 132.« 128.0 123.7 
UK 
IRL 
Dr 
112.1 
UU.6 
111.8 
109.8 
110.9 
106.6 
115.9 
115.9 
113.U 
113.1 
108.3 
I 19.8 
1 12.1 
121 .9 
1 2 9 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . Η 
1 2 U . 9 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . 5 
1 1 5 . 6 1 1 1 . 3 1 2 2 . « 
1 2 6 . 5 
1 2 U . 0 
1 2 2 . 9 
1 0 9 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 2 . 3 
1 3 1 . 2 
12'.3 
121 .5 
116.3 
109.0 
130.3 
126.8 
132.2 
U i . 
109. 
119. 
8 8 . 
' 1 . 
1 0 9 . 
1 2 3 . 
1 2 9 . 0 1 3 7 . 0 
1 2 3 . 0 
131 . 2 
1 2 5 . 5 
1 3 7 . 0 
1 2 5 . 7 
1 1 5 . 6 
1 3 1 . q 
1 2 9 . 3 
1 3 2 . « 
1 3 1 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . υ 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 6 
1 3 0 . « 
1 3 3 . 3 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 3 
1 2 3 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 1 . 6 
1 2 6 . 0 
1 3 3 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 8 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 7 . 1 
1 0 8 . U 
1 2 ' . « 
1 2 2 . 7 
1 2 0 . 0 
I N D . D E S B I E N S I N T E R M E D I A I R E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
122.1 : 3.7 - 2 . 2 
1 2 5 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 6 . 8 
1 0 2 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 U . 1 
107.2 
121 . 
B6, 
1 0 6 . 
1 1 1 . 
1 1 6 . 0 1 1 2 . u 1 2 9 . 0 1 2 2 . 0 1 1 9 . 0 1 2 9 . 0 
3.9 
0.3 
5.1 
2.0 
3.6 
1.5 
-1.5 
0.1 
-5.5 
-2.3 
6.2 
-2.3 
-1.8 
-2.6 
-10.0 
-1.2 
tuk9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRI 
Il Κ 
SAISONhEREINlKl SEASONALLY AUJOSTEO 
123.8 
1 2 5 . 9 1 2 3 . 3 1 2 2 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 9 
1 2 0 . S 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . h 
1 2 5 . 5 
1 1 8 . 1 
U 3 . 2 
U 3 . 5 
1 2 6 . 7 
1 1 7 . 9 
1 3 5 . 1 
1 2 0 . 6 
121 . 9 
1 1 5 . « 
1 1 5 . 0 
U ' . 2 
1 1 3 . 3 
1 3 5 . 0 
1 2 6 . 1 
12 3 . 0 
121 . 1 
1 Ï « . ' 
1 2 7 . 9 
U « . 2 
1 2 8 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 1 
1 1 2 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 ' . ' 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 « . 7 
1 2 6 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 3 
U ' . ' 
1 2 2 . 6 
1 1 3 . 5 
1 2 9 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 6 . 9 
1 2 9 . 1 
1 1 2 . 1 
1 2 9 . 8 
1 0 9 . 6 
1 2 2 . 3 
DESAISONNALISE 
120.5 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 2 
1 2 1 . 6 
- 2 . 1 
- 3 
- 2 
- 1 
-? 
- 1 
- 7 
- 1 
2 
5 
7 
1 
9 
1) 
0 
- 2 . 2 
- 2 . 5 
- 0 . 9 
0 . 5 
0 . 5 
1 .5 
- 0 . 6 
1 0 . 3 
PRODUKlIoNSlNOlZLS I N . l l C f S oF PRODOcHuN 
1975 = I D " 
0 2 / I " / « ' ) PAUt I ') 
IND ICE» DE PKODUCMO" 
J U L 
1977 1 9 7 1 197 9 
I N V f S T I I I U N S G U t T K R I N i l u S I R l t " 
PRU ARBEITSTAG 
EuR9 1 0 9 . ft 1 0 5 . 1 I O « . 7 1 0 7 . H 1 1 6 . «ι 
I­L 
DK 
105.1 
10 7.» 
111'.« 
lufa. 5 
105.5 
9". 1 
9A.5 
1 1 1 . 2 
1 0 « . « 
1 0 5 . « 
1 1 2 . » 
l o f t . 2 
1 J 9 . J '!." 
9 8 . 5 
U U . 1 
1 0 3 . 9 
1 2 2 . 3 
l U « . 9 
1 1 2 . 0 
9 1 . 1 
9 9 . 7 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 1 . 2 
1 2 1 . 5 
I J « . o 
1 0 7 . a 
9 2 . 8 
1 0 1 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 5 
l i ' . 5 
l l ' . U 
1 1 2 . 9 
9 0 . 2 
l u ' . 1 
, NV 
CAPITAL e.OOIlS I N | i u ä l R | , S I N O . U[ S « I f N S U M NVt S I H » E M f N I 
P t " » „ R K I N G DA ' PAR JOUR OUVRABLE 
9 6 . 2 I 0 I . I 1 1 1 . 5 1 1 7 . 7 1 1 » . I l i t . ' 1 2 1 . U I 0 . 9 3 . 7 
l U U . I 
" 9 . 3 
1 1 « . » 
9 0 . 0 
«1 . 6 
" 2 . 9 
' 3 . » 
U 2 . 0 1 3 1 . 0 
9 7 . \ 
« 8 . 7 
1 2 9 . 6 
9 5 . 0 
U f a . 9 
1 1 0 . ' 
9 6 . 9 
1 3 « . f a 
1 0 5 . 0 
1 2 0 . 7 
1 0 U . 1 
1 0 7 . 1 
1 1 8 . 5 
1 U 5 . 1 
ι Jfa.fa 
11 7 . U 
1 1" . 1 
9 6 . 6 
1 1 2 . ' 
1 2 0 . 2 
1 1 0 . 0 
1 5 2 . 1 
I I « . 0 
u o . « 
1 0 0 . 2 
9 1 . » 
1 1 9 . 7 
9 5 . 1 
1 3 » . « 
I H . U 
1 1 1 . 3 
1 0 1 . 2 
9 0 . 0 
1 2 5 . u 
1 1 6 . 3 
| 0 » . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 1 . 1 
1 0 2 . 5 
9 9 . 7 
I (I 3 . fa 
1 1 6 . 5 
9 3 . 0 
' I .U 
8 9 . 5 
7 5 . U 
' . 1 
0.2 
I « . 2 
1 . » 
o . ' 
3 . ' . 
- 1 . 5 
!.« ".' 1 « . ' 
3 . 3 
9 . 6 
9 ft 
- « . 6 
5 . 6 ' . 1 
aAlSvNHEREINIGI SEASONALLY AUJOSlt': DESAIS0NNAL1SE 
IRL 
OK 
I ' l l . 9 
i n s . S 
9». fa 
1 1 i.fa 
1 0 8 . 6 
I ' l f a . l 
9 1 . 1 
1 0 1 . 2 
I I « . 1 
1 lift . 9 
. α 
. 9 
. 0 
. 0 
.') .ft , 6 
1 12 
1 Do 
1 16 
1 0 7 
1 0 7 
­·, 1 0 1 
Ν 
0 
a 
β 
7 
! 1 
1 10 
9 5 
1 10 
1 1 0 
1 1« 
9 2 
1 0 2 
5 
5 
6 
α 
a 
? 
i 
1 15 
l u i 
1 2 « 
1 1 1 
1 l i 
9 0 
1 0 2 
3 
I 
5 
ϋ 
9 
1 
5 
1 1 ' 
M 2 
l i " 
1 16 
u» 
' 5 
9 8 
2 
-5 
, 7 
5 
U 
, 0 
1 1 ' 
11)7 
I « ' 
1 I " 
1 1 J 
9 4 
9 b 
1 
2 
! 2 
1 
6 
. 5 
1 1 ' 
9 5 
1 n 
1 1 » 
1 1 0 
9 9 
9 5 
1 
2 
1 
0 
4 
1 
1 . 
1 lfa 
1 0 4 
i«a 
lüfa 
1 1 " 
9 9 
Η 
4 
4 
6 
8 
5 
1 
9 
1 16 
1 4 0 
1 1 1 
9 « 
9 6 
1 2 ' . f a 1 2 5 . 0 1 2 ' . ' 1 2 0 . 5 1 2 1 . f a 
0 
3 . ! 
2 . 9 
0 . 0 
9 . ' 
- 1 . 8 
« . 2 
' . 3 
- 0 . 2 
- 0 . 3 
0 . 3 
VESbKAOCHSGOEd-R I N D I ' S I « I E ' ' 
PRO ARRE ITSTAG 
C O N S U M E R r.ooos I N D U S T R I O 
PER WORKING DAY 
I N O . 0 ( 9 B I E N S OF C O N S O M M A T I O N 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 1 . 
1 1 5 . 
1 1 3 . 
1 0 6 . 
1 0 5 . 
1 1 3 . 3 
1 l 5 . u 
l l ' . < 
1 1 5 . 1 
1 ) 9 . f t 
1 0 4 . 9 
9 8 . Γ, 
10 7 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 " . " 
12«. fa 
1 2 7 . » 
1 1 1 . 5 
1 0 « . h 
lui.* 
1 " f a , 1 
12I .() 
I 2 1 . 3 
Ι 3 2 . « 
1 3 " . 2 
1 1 3 . " 
10 9 . 1 
1 1 2 . I 
1 ) 7 . 0 
11 6 . 0 
1 2 6 . I 
1 3 3 . 9 
1 2 6 . o 
U O . O 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 6 
l " 9 . 2 
1 1 3 . 0 
1 J I . « 
l ' O . 2 
I I « . ' 
125.<r 
9 7 . 0 
7 8 . 7 
1' ' . 0 
1 0 2 . 2 
' 1 ,U 
U « . « 
1 i ' . 8 
1 i " . 9 
1 ' " . " 
I I I .fa 
99 . i 
1 1 3 . 0 
. 6 1 2 4 . 0 1 2 0 . 2 1 2 2 . 7 I 
1 1 9 . 5 1 2 3 . 5 1 2 5 . 9 1 2 0 . 5 1 2 3 . 6 1 0 0 . 3 
1 3 5 . 8 
1 « « . « 
1U6. I I 
1 1 5 . 5 
l u o . ' 
1Ü6 .0 
1 1 2 . 0 
l i ' . I 
1 « 1 . « 
U O . O 
1 2 0 . 0 
1 0 9 . 9 
I " « . « 
125. (1 
1 3 5 . 
I O b . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 ' . ' ) 
1 1 0 . 9 
9 f t . 9 
1 2 8 . 
i S f a . l 
I 1 7 . 0 
II 1 . 2 
112.»> 
9 7 . 5 
131 . 6 
1 0 3 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 1 
| 0 U . « 
1 3 5 . 9 
9 5 . 0 
1 0 8 . 0 
9 5 . 8 
U O . O 1 2 0 . 0 
2 . 0 
I . « 
2 . ' 
' . 1 
1 . 1 
3 . ' 
2 . « 
- 3 . 6 
9 . 5 
- 3 . 7 
- 1 . ' 
8 . 6 
- 2 . 1 
- 0 . 5 
- 0 . 6 
- f a . 3 
7 . 7 
S A 1 S 0 ir)E«t I H G ' SE ASO'IAI LY ADJUSlfcU DtSAISONNALISE 
1 2 0 . 0 I I ' . « 
1 1 Ί 
1 2 7 
1 2 5 
I I 0 
1 " ' 
1,i2 
1 17 
1 16 
6 
1 
9 
« a 
0 
1 
-i 
1 2 2 
1 2 6 
1 2 2 
1 11 
1 1 1 
lufa 
I H M 
loft 
I) 
o 
5 
9 
,fa 9 
1-
-5 
1 2 0 
1 2 6 
1 2 5 
I l i 
| 0 5 
1 0 2 
11)7 
1 12 
< f 
I 
6 
1 
/ fa 
-9 
1 1 " 
t 2 7 
1 i'i 
1 15 
1 1 5 
1 0 5 
1 0 h 
1 19 
9 
0 
1 
7 
f 
0 
0 
-0 
1 1« 
1 2 « 
l i ' 
1 I ' 
I I 1 
M i 
1 0 0 
1 1 ' 
9 
u 
3 
i 
f 
1 
rt 
-9 
1 2 1 
1 2 7 
1 3 » 
1 1 1 
1 1' ' 
I 1 " 
1 " 2 
1 1« 
1 
7 
υ 
fa i 
5 
i 
-< 
1 2 " 
1 2 8 
1 !" 
1 12 
1 1 1 
1 0 7 
I D O 
1 1 « 
0 
U 
9 
9 
I I 
« * 
-fa 
12 ] 
1 2 3 
1 31 
1 10 
1 1 2 
1 0 3 
'4 1 
1 1 1 
1 
a 
(> 3 
1 
0 
Ί 
-; 
11 ·' 
1 2 0 
1 i ' 
1 1 ! 
11 1 
| 09 
1 0 U 
1 1 6 
1 
7 
9 
7 
« 6 
« 
. 2 
1 16 
1 3 5 
1 1 1 
1 0 1 
101, 
1 | 9 
7 
5 
7 
< *-
-η 
■1 . 0 
- 1 . ' 
• 1 . ' 
i . 2 
PRODOKTI0NSINDI/.ES INDICES OF PRODUCTION 
02/10/80 PAGE : 10 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
BERGBAU U.GEWINNUNG VON STEINEN U.ERDEN 
PRO ARBEITSTAG 
MINING AND OUARRYING 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
PAR JOUR OUVRABLE 
E0R9 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
Οκ 
IRL 
DK 
1 2 5 . 1 
9 5 . 6 
9fa.2 
9 8 . 0 
1 0 6 . 8 
9 1 . 1 
6 9 . 8 
187.fa 
9 8 . 6 
-
1 3 9 . 3 
9 7 . 9 
9 0 . 5 
9 8 . 6 
9 8 . « 
8 3 . 7 
O ' . O 
2 3 2 . 0 
1 1 5 . 0 
-
1 6 1 . 0 
1 0 1 . 7 
9 5 . 2 
1 0 5 . 6 
Ì U U . 3 
7 7 . 7 
0 0 . 3 
a 9 0 . 5 
1 2 2 . 6 
-
1 6 3 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . U 
9 2 . 3 
8 5 . η 
8 5 . 1 
0 5 . 7 
2 " . 5 
1 1 5 . 1 
1 8 3 . 3 
1 0 5 . 7 
9 6 . 6 
9 8 . 9 
( j 9 . 0 
8 0 . 8 
« a . 7 
3 0 1 . 8 
1 2 3 . 0 
1 5 8 . 8 
9 7 . 6 
Bfa.O 
9 2 . 8 
5 9 . 0 
9 0 . 8 
0 0 . 7 
3 0 6 . 9 
1 8 1 . 6 
1 6 0 . 8 
9 3 . 1 
9 5 . 9 
1 0 5 . 6 
lOfa.O 
8 1 . 2 
0 0 . 1 
3 0 6 . 7 
1 6 8 . 8 
9 7 . 0 
101.fa 
1 1 0 . 9 
1 2 0 . 0 
8 6 . 7 
« « . 1 
3 1 3 . 8 
l ' I . B 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 1 
1 1 0 . 6 
î a fa .o 
8 7 . 9 
0 8 . 1 
3 1 5 . 1 
1 6 3 . 8 
1 0 6 . 0 
ι ο ί . a 
1 1 0 . 9 
9 9 . 0 
' 2 . 1 
Ofa.l 
2 Ί . 3 
1 6 2 . a 
| 0 3 . ' 
9 9 . 3 
9 7 . 5 
7 5 . 0 
e u . « 
0 6 . a 
a ' 7 . 9 
1 5 9 . 8 
| 0 l . 7 
1 0 1 . 3 
' 1 . 8 
6 5 . U 
8 1 . 7 
4 0 . 9 
2 9 5 . 1 
: 
: 
' 3 . ' 
t 
: 1 
: 3 6 . 7 
2 9 1 . 8 
8 . 3 
0 . 9 
3 . 1 
2 . « 
- 3 . 1 
- 2 . 1 
5 . 5 
9 , 9 
6 . 2 
- 2 . 2 
- 3 . » 
2 . 8 
- 7 . 2 
- 5 . 8 
- 3 . 7 
- 9 . 8 
- « . ' 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1) 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 1 . 2 1 6 3 . 6 1 6 8 . 5 1 6 1 . 3 161 .1 1 6 0 . 5 
1 0 5 . 0 
9 5 . 6 
9 9 . « 
9 9 . 7 
8 0 . 1 
3 8 . 9 
2 8 9 . 0 
1 1 1 . 8 
I O 5 . 5 
9 9 . 5 
1 U 8 . 2 
9 3 . « 
7 7 . 9 
3 5 . 6 
3 0 1 . 1 
8 6 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 2 
9 6 . « 
8 1 . 0 
3 0 . 0 
3 1 0 . 3 
1 3 3 . 1 
1 0 0 . 5 
9 5 . 6 
l O Ü . 7 
1 0 6 . 3 
8 3 . 3 
1 0 . 6 
3 0 2 . 0 
1 0 1 . 8 
' 7 . 6 
1 0 3 . 8 
9 2 . 3 
8 0 . 9 
« 7 . 3 
3 0 « . 3 
1 0 3 . 5 
' 5 . 3 
1 0 3 . 2 
I O 7 . 2 
7 ' . 1 
« 7 . 9 
3 1 2 . 9 
1 0 2 . 9 
9 0 . 8 
1 0 8 . 3 
9 5 . 9 
e a . « 
« 1 . 8 
a 9 1 . 3 
1 0 3 . a 
9 0 . 6 
i u 6 . a 
9 a . 3 
7 6 . 5 
« 1 . 3 
8 9 2 . 8 
I U I . 5 
9 7 . 1 
i o a . 5 
9 8 . 9 
7 5 . 7 
3 6 . 5 
8 9 « . « 
­2.' ­0.4 
­1.0 ­0.9 
­0.7 2.6 
3.0 ­3.5 
­8.2 0.1 
­5.1 ­1.0 
l9.0 ­9.0 
­2.7 0.7 
BE­ UND VERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
M A N U F A C T U R I N G I N D O S T R I E S INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 ' . « U I . « 116 .2 
U U . 9 
1 1 1 . 3 
U I . ' 
lOb .5 
IOB.9 
1U6.1 
1 0 3 . 0 
l l ' . l 
1 1U.1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 5 
113 .9 
1OB.6 
111 .8 
1 10 .2 
1 0 3 . 8 
129 .7 
112 .6 
1 1 9 . 0 
U ' . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 3 . 3 
117 .1 
1 1 0 . 5 
1U9.1 
13«.O 
116 .7 
119 .7 1 2 3 . 0 1 0 7 . 1 
121 .7 
123 .6 
1 2 6 . 6 
115.O 
120 .1 
1 2 1 . 0 
106.O 
1 0 1 . 8 
1 18 .0 
1 2 8 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 1 . 3 
120 .0 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 0 
UO.fa 
108 .6 
1 2 5 . 0 
107.5 
109.8 
II'.3 
98.0 
87.5 
10'.' 
99.7 
135.2 
82.0 
PER WORKING DA» 
110.0 
112 .1 
120 .8 
1 2 7 . 1 
1(17.0 
119 .9 
1 1 3 . 5 
9 8 . 1 
132 .« 
1 1 9 . 0 
121 .1 
121 .0 
ïao .e 
1 3 8 . 5 
ï i a . o 
1 2 a . ' 
ï a a . a 
100 .0 
123 .7 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 3 
138.U 
1 1 8 . 0 
127 .0 
122 .7 
1 0 5 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 2 
i o a . 7 
1 2 1 . 0 
i a « . 3 
ïafa.o 
9 6 . a 
120 .0 
1 2 6 . U 
120 .8 
1 3 0 . 1 
121 .0 
123 .7 
125 .1 
' 5 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 6 . 2 
129 .7 
1 3 8 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 2 
121 .7 
9 9 . 7 
PAR JOUR OUVRABLE 
101.6 
116.U 1 2 9 . 0 1 1 6 . 0 1 1 3 . 0 1 2 7 . 0 
107.3 
90.7 
Bfa.O 
3 . 8 
3 . 9 
' . 3 
3 . 1 
0 . 2 
2 . 6 
9 . 0 
' . 2 
9 . ' 
- 2 . 7 
- 0 . ' 
1 4 . 0 
- 1 . 0 
- 0 . 1 
- 2 . « 
- 9 . 0 
0 . 9 
SAISONBEREINIGI SEASONALLY AUJUSTED DESAISONNALISE 
I 
NL 
Β 
L 
U" 
IRL 
DK 
115.2 
116.8 
117.2 
1 18.5 
113.1 
1 15.6 
111.9 
101.9 
138.3 
118.0 
i l ' . « 1 1 7 . U 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 3 
1 2 1 . 3 
I 1 7 . 5 
1 0 8 . 9 
138 .6 
119.1 
120 .9 
1 1 ! . » 
118 .9 
116 .1 
UO.O 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 0 
138 .0 
1 1 6 . 5 
1 ie 1 
1 2 0 . 1 
118 .8 
127 .7 
1 1 5 . 3 
123.7 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 3 
101 .5 
122 .7 
1 1 8 . 1 
128 .1 
iau.5 
1 3 0 . 5 
115 .1 
1 1 9 . 5 
118 .7 
1 0 0 . 6 
1 2 2 . 9 
1 1 8 . 9 U 8 . 5 116 .0 1 1 7 . 1 
1 2 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 3 1 . 3 
116 .7 
1 2 3 . 0 
l l ' . l 
9 8 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 0 
120 .0 
130 .b 
115 .0 
1 1 7 . 6 
U9.fa 
9 7 . 0 
1 1 9 . 5 
122 .1 
116 .1 
127 .9 
118 .7 
119 .9 
115 .8 
' 5 . 2 
120 .7 
1 1 7 . 3 
1 3 2 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 5 
ua .6 
' 7 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 1 . 3 
9fa.8 
1 1 5 . 0 117 .« 121 .7 
-1 .1 
- 1 . 8 
- 1 . 3 
1 . 3 
0 . 8 
- 2 . 1 
- a . ' 
- 2 . 2 
- 2 . 6 
0 . 9 
- 1 . 5 
1.0 
« .1 
- 1 . 3 
1.8 
- 1 . 1 
- 0 . 8 
3 . 7 
P R O D U K U O N S I N D U E S INDICES OF PROOUCUON 
1975 * ÏUO 
U2/lU/aO PAKE I 11 
1NOICEÍ in PRODUCTION 
. ; * . ! . 
1979 
MAI 
1980 
JAN 
ENERGIE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 6 . 2 
1 0 » . β 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . S 
1 0 9 . 6 
« • . 3 
H O . « 
1 2 3 . 3 1 3 5 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 « . » 
1 1 2 . 5 
U I . » 
I o«.O 
1 5 9 . 9 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . « 
1 1 8 . 5 
U S . » 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . 9 
1 8 9 . 6 
1 0 7 . 5 1 0 « . » 1 0 9 . 5 
1 2 7 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . β 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . « 
9 6 . , 
1 8 4 . « 
IO«.5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 2 
9 9 . 9 
i i 2 . a 
6 » . β 
1 7 3 . 3 
117 .a 
1 0 1 . 8 
i o 7 . a 
I O « . » 
9 0 . 8 
9 2 . 9 
7 5 . » 
1 ' 2 . 2 
1 0 3 . 0 l i « . Ο 103.O 
PCR . « « « I M , UAY 
1 5 5 . 5 1 « » . 0 1 · ' . » 1 1 3 . 0 
1 0 2 . 9 
1 3 2 . « 
1 3 2 . 6 
1 5 1 . 3 
1 2 6 . 0 
1 1 5 . 9 
2 1 8 . 0 
' 3 . 0 
1 3 « . « 
1 2 8 . 8 
130 .0 
137 .2 
1 1 ' . 7 
l 0 « . 8 
2 1 2 . « 
6 6 . u 
1 3 3 . 6 
1 2 « . » 
1 2 » . 5 
1 3 « . 0 
1 2 5 . 7 
l O | . 5 
2 1 1 . » 
' 1 . 0 
1 2 « . 6 
1 1 « . 2 
1 1 ' . ' 
1 
1 1 5 . 7 
9 8 . 6 
l » 1 . 3 
1 2 6 . 6 1 1 8 . 8 
I I « . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 5 
1 
1 2 1 . 2 
8 0 . 0 
1 7 8 . « 
1 ι )β.Ο 
1 0 0 . 7 
1 0 « . « 
1 
1 0 8 . « 
' 2 . 5 
I f c l . k 
PAK JOUR O U V R A t H 
".» 
» 1 . 0 1 1 6 . 0 1 « » . 0 1 0 5 . 0 
2 . » 
1 . 1 - 1 . ' 
0 . 2 - * . J 
- 1 . 3 - 2 . » 
2 . ' 
- 0 . « - J . J 
- · . · . 2 7 . » 
5 . 2 - 3 . 5 
I I . » 1 . ' 
c 
F 
I 
NL 
5 
L 
υ < 
I » L 
DK 
SAISONBEREIMGT 
135.2 13'.β 
SEASONALLY A0JUS1ED 
135.5 131.5 li'.' 132.0 11«.5 133.1 
10'.β 104.0 116.6 
0E3AI30NNALIJ1 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 3 
1 1 ' . 3 
1 2 0 . 8 
U U . b 
1 0 ' . 0 
1 8 8 . 8 
1 1 9 . 5 
121 . 0 
1 1 ' . « 
I 1 9 . 2 
U f a . « 
8 6 . 2 
| 9 l . b 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 1 
l i b . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 8 
91 . 9 
1 9 5 . 7 
1 2 2 . 2 
1 1 « . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 7 
1 0 0 . 3 
1 » « . 5 
1 1 8 . 1 
1 l « . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . b 
I I « . » 
9 5 . 9 
1 8 7 . fa 
1 2 · . ' 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . « 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 5 
1 0 0 . 1 
I ' » . ' 
1 2 2 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 8 . « 
I 
1 1 1 . » 
» 5 . » 
1 * 1 . 3 
1 2 1 . 2 
1 | 9 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 2 
9 0 . 0 
1 » « . l ■ 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . » 
1 1 5 . 0 
1 
1 1 3 . » 
8 8 . ' 
1 8 5 . f a 
1 2 0 . 7 
1 
1 
: : 1 0 9 . 9 
1 8 7 . 7 
1 1 3 . 3 1 0 7 . 5 1 0 5 . 2 1 U 5 . 9 1 1 " . 2 1 1 0 . b ι ι β . 1 
­1.3 
0.5 
U.3 
­0.8 
10.1 
­1.0 
­2.2 
­3.3 ­2.» 
­1.1 23.» 
■1.5 1.1 
3.1 
HLENBEBGBAU 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
Οκ 
PRO 
9 3 . » 
9 9 . 3 
9 « . 7 
8 7 . « 
Sfa.2 
9 0 . 1 
ARBEITSTAG 
93.fa 
1 0 2 . 4 
8 7 . 0 
9 0 . 2 
' 7 . 0 
β ' . 2 
9α 
1 0 ' 
81 
l ö i 
»9 
89 
8 
2 ft 
I 
2 
.4 
' 5 . 3 
1 0 ' . 5 
8 5 . 7 
1 0 4 . 2 
7 1 . 6 
87.fa 
-
« 9 . 9 
9 9 . 1 
8 4 . b 
8 2 . 7 
b 8 . b 
8 5 . 5 
-
8 « . 3 
' 2 . f a 
5 0 . b 
1 1 5 . 5 
o i . o 
8 7 . 3 
-
NACE : 11 
SOLIO FUEL E X I R N . 
PER NuRKlNG OAT 
9 9 . 7 
I 1 2 . 0 
8 6 . 7 
1 0 8 . » 
7 9 . 5 
9 3 . 8 
-
1 0 1 . 5 
1 1 2 . 0 
8 9 . 9 
8 0 . 2 
8 0 . 0 
9 7 . 0 
-
I 0 U . 0 
1 1 0 . » 
' 1 . 2 
1 0 5 . 6 
7 8 . b 
9 5 . 7 
-
» 6 . 7 
107.fa 
» ' . 3 
1 3 8 . 0 
' b . S 
» I . « 
-
» 2 . 0 
1 0 1 . 2 
8 5 . 2 
' 1 . » 
6 5 . 5 
8 9 . 1 
-
EXTR 
»1 . 3 
» 8 . 2 
8 7 . 5 
8 1 . 3 
6 7 . 0 
8 » . l 
-
I N.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
­0.3 1.6 
93.0 
: 
­3.1 0.« 
­2.5 3.« 
3.0 ­1.7 
­8.5 ­2.3 
3.« 2.» 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL tí 
L 
UK 
¡RL 
w 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 0 . 7 9 0 . 9 9 5 . 0 9 0 . 2 9 0 . 1 
1 1 6 . 1 
7 9 . 0 
1 1 1 . 2 
— 7 0 . 7 
-8fa.6 
1 0 7 . 9 
8 0 . 0 
1 0 0 . » 
-fab.5 
-8 7 . 9 
1 U 6 . 7 
8 2 . 7 
1 1 7 . 1 
-' 5 . 0 
-8 9 . 0 
1 0 0 . 8 
7 6 . 5 
1 0 0 . 2 
-7 U . 3 
-9 2 . 5 
1 0 3 . 6 
7 7 . 7 
8 0 . 6 
-6 9 . 1 
— 9 3 . 6 
1115.6 
7 8 . 7 
9 5 . 0 
-6 7 . 9 
-9 2 . 1 
1 0 6 . 0 
7 6 . 7 
1 2 0 . 6 
-6 8 . 2 
-9 0 . 1 
1 0 6 . 1 
7 1 . 5 
1 0 1 . 0 
-fa«.2 
-« 9 . 6 
1 0 5 . 8 
» a . 6 
I O O . a 
-6 0 . 6 
_ 9 a . ι 
DE SA I So NNA LISE 
- O . J 
1 0 7 . a 
91 . 9 
1 .2 
2 . 0 ï».a 
- 0 . 9 
- 0 . » 
1 . 0 
5 . a 
3 . 2 
0 . 6 
-o.a 
P R O D O K T I O N S I N Ü I Z E S INDICES OF PRODUCTION 
1975 = IDO 
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INDICES DE PRODUCTION 
I 
KOKEREI 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
8 2 . 5 
75.7 
90.1 
90.8 
103.0 
96.7 
9 0 . 7 
68.2 
93.3 
' 0 . 2 « fa . fa 
ì oa . i 
78 .1 
7 7 . 7 
70.9 
i oa . i 
»2.7 
95 .0 
105.6 
80.0 
77.0 
70.1 
1 0 0 . 2 
93.1 
88.0 
117 .5 
8 1 . 0 
79.1 
72.8 
101.1 
92.9 
87,0 
115.5 
8 1 . 7 
7 3 . 2 
100 .1 
9 3 . 8 
8 9 . 0 
' 2 . 2 
80.7 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
79.0 
71.2 
98.5 
91.2 
136.0 
107.7 
62.0 
'9.2 
'5.1 
98.3 
95.7 
12'.0 
IH.6 
58.7 
79.6 
76.5 
93.9 
99.3 
120.0 
109.3 
57.9 
82.0 
77.8 
102.0 
103.9 
127.0 
106.2 
65.2 
7 9 . 7 
1 0 1 . 2 
102 .8 
1 3 0 . 0 
98.9 
' 3 . 4 
80.6 
7 9 . ' 
102.0 
IO3.5 
128.0 
102.6 
Ί . 6 
PAR 
79 
132 
JOUR 
: 
8 
0 
ï 
CoKERIES 
OUvRABLE 
'.0 7.0 
11.8 8.» 
8.2 ­1.» 
6.8 12.0 
37.' «8.3 
­«.» ­11.2 
-16 .0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
78.6 80.3 79.5 79.7 
80.3 
82.0 
70.3 
97.9 
92.2 
86.a 
109.3 
73.0 
101.5 
92.0 
85.' 
113.3 
73.5 
103.8 
93.3 
86.8 
97.8 
70.9 
100.6 
92.6 
133.9 
112.7 
70.5 
99.1 
'6.1 
127.6 
113.9 
76.6 
91.0 
97.8 
126.0 
105.8 
'8.2 
100.8 
99.9 
128.2 
98.8 
80.3 
100.0 
102.0 
131.6 
90.8 
80.5 
100.2 
103.0 
131.7 
98.9 
OESAISONNALISE 
5.0 
130.0 
5.2 
3.9 
6.5 
1.1 
­13.1 
10.7 
0.0 
­0.1 
0.3 
1.1 
1.8 
8.9 
­0.3 
GEWINNUNG VON EROOEL OND EHDGAS 
PRO ARHEITSTAG 
EUR9 
1) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
19927.9 2166U.9 31137.8 
NACE : 13 
EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
103.1 
îoa.s 
99.9 
1U6.5 
107.9 
100.8 
96.7 
97.9 
107.5 
109.2 
99.8 
lOl.l 
97.0 
100.0 
69.5 
80.0 
86.9 
86.9 
77.3 
67.0 
75.8 
96.3 
66.3 
56.0 
138.6 130.0 119.1 
110.1 110.β 109.8 
119.6 119.8 119.2 
109.0 125.0 126.0 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
109.0 90.9 
111.0 109.2 
108.1 80.fa 
70.7 
91.fa 
60.2 
­10.7 
­0.2 
­3.5 
­1.2 
­0.2 
5.9 
­22.1 
D 
F 
1 
'IL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
SAlSONbEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
111.« 111«.9 103.8 
I IO .2 107.3 lOO.O 
9Ü.3 105.2 98.8 
99.0 93.6 95.9 
107.3 
1ΟΟ.5 
95.6 
10 3.9 
99.0 
IO5.O 
99.2 
90.8 
98.0 
1U3.6 
97.8 
106.2 
100.0 
IO5.I 
IOO.7 
101.0 
1Ù7.8 
101.2 
90.1 
1"'.2 
90.0 
OESAISONNALISE 
3.0 
2.' 
1.3 
«.I 
1.3 
­10.7 
PROQUKTIONSINDIZtS INDICES OF PRODUCTION 
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INDICE» DC PRODUCTION 
MI NERALOELVERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
E U R » lu'.β ίο».3 U T . » 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
ÜK 
IRL 
DK 
108.7 
109.2 
108.1 
115.1 
126.9 
1 0 0 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 3 
U S . β 
1 0 5 . 5 
1 0 « . β 
1 2 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . » 
1 2 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 0 ' . β 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 6 1 1 5 . Ι 
1 2 3 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 2 
1 U 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 6 
1 3 7 . 0 
1 2 3 . 9 
1 0 6 . 7 
1 3 0 . 0 
I I ' . 7 
1 2 8 . 3 
1 1 6 . « 
1 0 5 . Ι 
1 3 0 . 0 
110.fa 
I l o . f a 
1 0 3 . υ 
NACE 1 lo 
MINERAL OIL REF I M ' . . . 
PER HORKING OAT 
I 1 " . 6 1 i ' . 3 1 1 3 . 0 
1 3 3 . 5 
1 1 5 . 0 
1 0 1 . 9 
1 9 « . 0 
1 2 9 . 6 
1 1 1 . 9 
7 3 . 0 
1 2 U . 2 
1 1 6 . 5 
9 9 . J 
uo.D 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 9 
6 6 . 0 
1 2 3 . U 
1 1 0 . 7 
9 7 . « 
I J 9 . 0 
1 3 0 . 5 
' 8 . 7 
' l . o 
1 0 3 . « I U « , 5 
I l o . I 
1 0 3 . 8 
8 » . 2 
l O b . O u ' . υ 
» 5 . 8 
' 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 U 3 . 0 
8 1 . 1 
I 
1 5 « . J 
I U I . « 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 0 
' 3 . 3 
8 7 . 9 
I 
1 2 1 . 5 
8 » . I 
1 0 » . 0 
R A F F I N A N E DE PETROLI 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 2 . 1 - I » . ' 
1 1 9 . 5 
' 2 . 0 
1 0 5 . 0 
3 . 3 
- 2 . 7 
- 1 5 . 7 
8 . 6 
5 . 6 
- 2 . ' 
I I . » 
- 6 . 8 
- l 5 . J 
- 2 « . 0 
- 2 0 . » 
- I . » 
- 1 » . 7 
1 . ' 
SAISONBEREINIGT 
J 
F : 
NL 
I«L 
DK 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 0 . 0 
-1 0 9 . 7 
-1 U 7 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 ' . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 2 
1 2 2 . 2 
-1 0 8 . 8 
-1 U 0 . 0 
121 . 6 
1 2 ' . 2 
1 2 0 . 8 
I 1 0 . 9 
1 2 8 . 3 
1 0 β . 8 
-1 1 8 . 6 
-1 1 6 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 0 . 5 
1 ] 4 . 6 
1 0 3 . J 
9 9 . 0 
1 3 8 . 2 
1 3 0 . 5 
-1 1 3 . 7 
— 1 1 3 . 3 
1 1 0 . b 
1 2 2 . 4 
1 Ufa. 5 
9 8 . b 
1 1 3 . 6 
1 2 0 . « 
-1 0 8 . 7 
-1 0 7 . 5 
1 1 1 . 7 
1 2 8 . 8 
1 0 7 . 9 
9 6 . 1 
1 3 3 . 5 
139.fa 
-1 0 0 . 3 
-1 0 5 . 2 
1 0 7 . 7 
1 1 7 . 3 
ι Ob.a 
» 3 . 2 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 1 
-9 9 . 2 
-1 0 5 . 9 
1 1 3 . 7 
1 2 2 . 3 
1 1 « . i 
» 0 . 5 
: 1 « I .fa 
-1 0 5 . 0 
-U S . 2 
1 0 3 . 6 
1 1 8 . 5 
l O O . I 
» 0 . 4 
1 
1 2 8 . 2 
-. » 3 . 6 
• 1 1 4 . 6 
OESAISONNALISE 
1 
1 2 0 . « 
t 
I 
1 
ι 
• » 5 . 2 
-1 1 8 . 1 
- 2 . 3 
- 1 . 5 
2 . « 
- b . 7 
0 . 1 
- « . 7 
1 0 . I 
- β . » 
1 . 6 
- β . » 
-ο.ι 
- 1 1 . » 
- » . 5 
1 .8 
3 . 1 
E L E « T » I Z I T . , I Î A S , O A M P O . «ARMWASSER 
E"R» 
0 
ι 
I 
' iL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 8 
U » . ' 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 6 
' 6 . 3 
lOfa.fa 
1 1 7 . 6 
U ' . f a 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 1 . 7 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 8 . 6 
1 3 1 . 9 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 2 
l O U . 9 
I I ' . 6 
1 1 5 . 1 
U » . o 
i | 9 . n 
I 1 0 . 9 
lOfa.O 
1 2 0 . 5 
9 6 . 1 
1 0 8 . 0 
NACE : 16 
ENERG.ELECT.,GAS,STEAM MOT WATER 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 0 
1 U 9 . 2 
1 1 1 . 0 
9 3 . 0 
1 2 3 . 0 
6 9 . « 
' 1 . 2 
9 9 . 7 
1 Ü 0 . 8 
1 0 3 . 3 
1 1 1 . 5 
8 1 . 0 
1 0 0 . 0 
7 5 . 9 
" fa .3 
P E R W O R K I N G O A Y 
1 5 3 . 0 1 0 2 . 0 
1 5 0 . 1 
1 7 2 . 2 
1 00 . 0 
1 5 5 . 0 
1 3 9 . 7 
1 1 5 . 9 
1 5 0 . 2 
i o j . 3 
1 5 8 . 0 
1 3 7 . 2 
1 3 9 . 0 
1 3 1 . ' 
1 0 4 . θ 
1 3 8 . 8 
1 - 2 . 
1 5 5 . 
1 i « . 
1 I « , 
l ì ' , 
lui . 
E N E R G I E E L E C 1 R . . G A Z , V A P E U R , EAU CHAUDE 
1 2 5 . 5 1 1 5 . 4 
1 1 2 . 0 
1 3 * . 3 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 3 
9 » . f a 
I 1 0 . 5 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 9 
1 0 2 . 0 
1 3 2 . 2 
8 0 . 0 
1 0 1 . 9 
I U 7 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 0 . 8 
9 8 . 0 
1 1 8 . b 
7 2 . 5 
' 1 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 2 . 3 
97 
8 8 . 8 
1 . 6 3 . 8 
2 . 1 
0 . 8 
1 .2 
1 .6 
o.o 
fa.o 
1 . 1 
- 2 . 3 
6 . 6 
3 . 1 
5 . 0 
- 3 . 6 
2 7 . ' 
2 . » 
SAISONBEREINIG! SEASONALLY ADJUSTE" OESAISONNALISE 
tUR9 
I 
NL 
B 
L 
120.7 
12«.fa 
Ι 30. fa 
121.9 
121 .fa 
122.7 
107.0 
117.0 
121 .fa 
1 2 0 . 1 
!2 fe .0 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 5 
B 6 . 2 
1 1 0 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 0 . « 
1 1 9 . 7 
1 2 2 . 1 
91 . 9 
1 1 9 . 5 
1 2 5 . 0 1 1 9 . 9 
1 2 » . 6 
1 i 3 . « 
1 2 3 . 9 
I 1 » . 6 
I 3 0 . 0 
1 0 0 . 3 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 2 . 0 
1 0 8 . 3 
1 2 7 . 0 
9 5 . 9 
1 0 8 . 3 
1 2 8 . 3 
1 3 2 . 7 
1 3 9 . 1 
1 2 9 . 9 
1 1 6 . 0 
1 3 5 . i 
l oo . i 
U f a . 3 
1 2 8 . f a 1 8 4 . 7 
1 2 8 . 9 
1 Ì 2 . 0 
1 2 5 . 1 
1 1 0 . 3 
1 2 3 . 3 
9 5 . 9 
1(17.8 
1 3 0 . 0 
1 3 3 . 2 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 8 
1 2 9 . 1 
9 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 2 5 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 4 
1 2 3 . 0 
121 . 6 
1 2 6 . 5 
8 8 . 7 
1 1 3 . 5 
1 2 6 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 5 . 7 
- 0 . 1 
0 . 3 
- 0 . 7 
- 0 . 8 
2 . 1 
- 3 . 5 
- 1 . 1 
0 . 8 
- 3 . 0 
0 . 9 
- 1 . 2 
5 . 0 
- 2 . 1 
2 3 . 9 
2 . 0 
PROOOKTIoNSINDIZtS INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1979 
MAI JUL 
1980 
JAN FEB MAH 
ERZBERGHAU (GEWINNUNG υ. AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 Bl.8 66.1 55.1 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
85.7 
89.1 
65.0 
67.3 
110.3 
62.0 
85.3 
60.O 
36.9 
87.3 
05.8 
80.0 
5a.7 
a7.3 
76.6 
05.3 
80.6 
56.0 
a'.i 
88.0 
08.0 
85.8 
57.0 
27.9 77.0 
NACE : 21 
EXTRN.,PREPN.,METALLIFEROUS ORES 
PER WORKING DAY 
53.2 
07.1 
70.fa 
58.a 
as.a 
55.fa 
55.6 
31.3 
56.0 
65.1 
31.8 
65.8 
58.9 
31.7 
60.6 
58.5 
«7.6 55.3 51.1 50.6 
90.8 91.8 86.7 85.0 
«7.7 68.7 56.3 57.0 
30.8 
61.8 
EXTRN.,PREPN.,MINERAIS METALLIOUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
03.1 50.3 
89.8 86.8 
08.2 51.5 
2».' 
67.5 
26.1 
70.0 
50.0 
21.» 
»2.3 
­8.» 14.6 
1.7 1.2 
­5.6 ­10.2 
0.9 
■11.3 
­14.3 
12.1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
46.6 
83.6 
53.8 
23.9 
71.5 
40.5 
79.7 
53.0 
21.7 
78.1 
SEASONALLY ADJUSTED 
58.5 50.0 59.8 56.2 
55.5 
85.0 
09 9 
I».» 
62.5 
05.5 
87.7 
50.3 
30.6 
56.1 
09.1 
87.8 
65.0 
31.6 
55.9 
31.7 
52.6 
55.9 
08.9 
82.6 
50.7 
27.» 
50.9 
06.5 
88.9 
«7.3 
26.2 
59.0 
07.1 
82.8 
08 9 
23.1 
'3.7 
DESAI30NNALISE 
­3.5 ­O.l 
60.7 
1'.3 
fa'.l 
5.2 
­2.3 
­11.1 
­24.8 
23.8 
2'.0 ­».» 
3.2 
■ 16.3 
­6.3 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON ME'ALLEN 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PHODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
106.5 UO.O 116.2 
PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
l O o . i 
1 0 9 . 1 
l i » . ! 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 9 
1 1 » . « 
1 1 3 . « 
I I » . ! 
1 1 5 . 0 
I I » . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 9 
1 1 ' . I 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . β 
1 2 9 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . f a 
1 2 5 . 1 1 3 7 . 7 l J b . 9 
1 2 0 . 9 1 2 1 . 1 1 1 0 . 8 
i a f a . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 9 
1 2 9 . 0 
H I . 6 
l l ' . l 
1 0 9 . 7 
1 2 5 . 0 
1 8 3 . 7 
lOfa.U 
1 2 0 . 0 
i o a . 7 
1 2 2 . 5 no.a 
l i O . O 1 5 6 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 9 
1 ( 1 9 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 5 . 8 
6 7 . 0 
U 3 . 3 
i a ' . 5 
1 1 » . 2 
1 3 7 . 8 
1 1 6 . 0 
6 0 . 8 
1 1 3 . 7 1 1 9 . 8 1 8 2 . 1 1 2 1 . 3 
1 2 1 . ' 1 3 2 . 5 
î a ' . i 
1 9 0 , 
1 2 2 , 
5 « , 
1 2 6 . 8 
1 3 « . 1 
1 3 7 . 7 
1 0 0 . 8 
1 2 7 . 5 
8 5 . 8 
1 2 5 . 7 
1 3 8 . 0 
1 3 6 . 1 
136 , 
12» , 
1 3 3 . 0 1 5 2 . 0 
8 6 . 1 
1 0 5 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 « . » 
1 3 3 . 5 
1 « 2 . I 
1 2 6 . 7 
» 1 . « 
1 5 3 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . · 
1 2 8 . 6 
1 3 3 . « 
1 1 » . » 
' 7 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . » · » . ' 
« . 3 
5 . 2 
1 0 . 2 
1 2 . 3 
0 . 7 
1 . 7 
6 . 2 
■ 1 5 . 2 
1 1 . 5 
- 5 . 2 
- 2 . 3 
2 1 . 3 
- » . 5 
2 . » 
- | 7 . » 
1 » . « 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED uf SAI30NNALISE 
D 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
IRL 
D Κ 
lll.i 115.0 Ufa.9 1 0 9 . f a 1 1 3 . 1 1 1 5 . 9 1 1 « . I 1 1 1 . 3 
1 1 ' . 0 1 0 3 . 1 
1 1 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 3 1 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 5 
ue .o 
1 1 6 . 5 
1 0 3 . 1 
121 . « 
1 0 1 . 1 
1 1 2 . 2 
I 1 2 . 0 
1 1 8 . 0 
i a a . 1 
1 0 9 . 9 
1 8 3 . 2 
1 2 6 . 5 
1 0 7 . U 
1 1 8 . 0 
iao.« 
iae.8 1 1 6 . 1 
u 7 . a 1 1 6 . 3 
7 2 . 2 
u ' .o 1 2 6 . 0 
1 2 0 . 6 
1 3 0 . 1 
1 1 9 . 0 
5 3 . 8 
1 2 0 . 7 
ia«.2 1 3 1 . 5 
1 3 7 . 2 
1 2 0 . 8 
5 9 . 0 
u ' .o 
1 2 7 . a 
1 3 0 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 0 . 5 
7 9 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 1 
1 3 1 . 1 
1 1 5 . 6 
8 « . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 5 
1 2 8 . 1 
1 3 8 . 3 
no .a 8 9 . 9 
1 5 8 . 9 1 0 0 . 2 1 5 2 . 2 
1 1 1 . 6 
8 7 . 0 
1 0 0 . 1 1 5 1 . 0 
- 3 . 0 -«.» 
« . 5 
-«.a 
- » . 3 
0 . 2 
- 1 . « 
- 2 . 7 
1 . 6 
0 9 
Γ.3 
- 3 . 2 
PROOUKTIONSINOIZES INOICES OF PRODUCI ION 
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INOICES OE PRODUCTION 
GE'.VON NICHT-ENEHG.MINERAL IEN,TORF GE»I NN. 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
1 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
Οκ 
1 0 1 . 3 1 0 6 . 9 1 1 2 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . » 
1 0 7 . 2 
l o a . 3 
1 0 3 . a 
7 » . 2 
9 4 . 9 
1 1 0 . 5 
1 0 2 . 9 
1 U 7 . 2 
1 0 3 . a 
9 7 . 4 
8 3 . 9 
1 0 5 . 9 
1 1 8 . 7 
1 U 8 . 4 
1 2 1 . 1 
8 8 . O 
' 8 . 3 
Sfa,O 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . U 1 0 8 . 4 1 1 4 . 2 
1 2 « . 2 
1 3 » - 1 
1 1 8 . 7 
123.fa 
1 0 » . O 
1 2 0 . 2 
1 0 3 . 7 
1 1 « . 2 
131.« 
151 .fa 
117.3 
130.1 
110.O 
130.a 
95.» 
115.» 
NACE ! 23 
EXTRN.MINERALS NO-Mt Τ.ENE»G.,PE A Τ 
PER WORKING DAT 
1 2 4 . 0 1 * 6 . 0 
1 2 1 . 3 
1 3 5 . 4 
1 1 6 . 3 
1 2 6 . 8 
6 7 . 0 
5 2 . 2 
9 « . 3 
1 1 7 . « 
« 7 . 0 
Bfa.3 
h ' I . 2 
1 0 2 . 4 
9 9 . a 
8 8 . 0 
7 8 . 0 
7 0 . 7 
1 0 3 . 5 
8 3 . 0 
» 7 . 5 1 1 0 . « 
8 1 . 2 
1 1 5 . 3 
1 0 8 . a 
» 5 . 0 
9 6 . 9 
8 b . 9 
1 1 1 . « 
ι ι ' . β 
ι ο β . ι 
1 1 3 . υ 
1 1 2 . 8 
ί ο « . a 
1 0 « . « 
1 2 » . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . » 
t 
l « 0 . 7 
» » . 3 
1 1 7 . 1 
EXTRACTION MIN. NON-NET.(TOURBIERE· 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 5 . 2 
ua.u 
1 2 5 . 1 
I 
1 3 0 . 3 
1 0 » . I 
1 1 7 . 1 
1 3 ' . · 
1 2 » . 7 
1 3 « . 1 
ι 
1 2 ' . 0 
9 1 . 9 
1 1 ' . » 
I I ' . 3 
8 8 . 8 
1 1 » . 5 
1 1 3 . 0 l l ' . O 1 1 1 . 0 1 3 1 . 0 
'.5 
fa.3 
9.0 
8.9 
0.0 
l».7 
».1 
1.« 
'.6 
-13.« 
7.» 
3.1 
-1.« 
-s.» 
-0.8 
-2.3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
D« 
1 1 3 . 3 1 1 7 . 3 
1 1 9 . 2 
lus.« 
na.o 
9 6 . 2 
1 0 3 . 7 
9 2 . 0 
1 0 9 . 7 
1 2 9 . 6 
1 0 6 . 2 
I I 9 . 9 
β β . « 
| 0 9 . 5 
a».ο 
110.8 
126.0 
116.« 
121.» 
99.« 
99.4 
89.7 
11».5 
SEASONALLY AOJUSTED 
1 1 4 . 2 1 2 0 . 0 1 1 7 . 9 
OESAISONNALISE 
1 1 1 . 1 1 2 4 . 6 1 1 8 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 2 
9 5 . 5 
1 1 1 . 2 
9 5 . 2 
1 1 1 . 5 
1 2 8 . } 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . ' 
1 1 2 . 5 
1 2 1 . 2 
i uo.a 
m . « 
1 2 6 . 3 
u«.a 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . « 
1 0 9 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 9 1 1 8 . 8 I 2 0 . U 
1 2 U . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 1 . 0 
I 
1 2 7 . 0 
9 1 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 7 
1 2 0 . 4 
1 0 » . 8 
1 2 1 . 6 
I I » . 3 
9 4 . a 
1 1 1 . ' 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 2 
I 
1 1 0 . 5 
8 5 . 1 
111 . 8 
1 0 ' . I 
6 5 . 1 
U S . 7 
1 0 » . 3 l i t . 5 
- 0 . 9 
- 7 . J 
- 1 . 5 
6 . 0 
3 . 0 
- l O . t 
1 . 7 
0 . 3 
- 7 . t 
5 . 5 
3 . 0 
- 5 . 0 
- 0 . 0 
1 . 7 
BE- U.VERARBEITUNG VON S l E I N E N U. ERDEN 
NACE ! 2« 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIOUES 
PRO ARBEITSTAG 
E UR» 
D 
F 
I 
' iL 
B 
L 
b* 
IRL 
Γ, κ 
U I . ' 
1 U 5 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . ' 
ι ι β . 5 
9 8 . 0 
9 9 . 0 
1 0 5 . 0 
l t f a . U 
1 1 0 . « 
1 1 4 . 2 
1 0 7 . β 
1 1 1 . 5 
U I . » 
1 1 7 . 3 
101 . 7 
1 0 0 . 3 
I l » . l 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 ' . ' 
1 U 7 . 2 
1 0 0 . 6 
131.fa 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 5 1 2 8 . 3 
1 3 2 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 » . O 
l i a . » 
1 1 9 . 3 
1 0 8 . 2 
1 9 5 . 2 
1 2 3 . 0 
1 3 8 . a 
1 2 5 . « 
1 2 7 . fa 
1 3 2 . 0 
I « 0 . 7 
12 7 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 4 
Ufa.o 
1 1 3 . a 
12fa.8 
1 1 4 . 0 
119. fa 
8 0 . υ 
91 . 0 
1 2 5 . 7 
9 9 . 6 
1 3 5 . 1 
9 3 . 0 
PER WORKING DAY 
1 0 2 . 5 1 1 8 . 6 1 2 6 . 2 1 2 7 . 7 1 2 8 . 6 1 3 0 . 2 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 2 . 5 uà.8 
1 1 7 . a 
1 0 7 . 0 
9 6 . 0 
7fa.5 
9 2 . 2 
9 9 . 0 
U f a . 3 
1 2 5 . 3 
117.fc 
I 1 9 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 2 . 0 
9 6 . a 
8 7 . 0 
1 31 . 0 
1 2 8 . 2 
1 3 7 . « 
1 2 « . U 
1 3 7 . 6 
1 3 · . » 
1 0 0 . 1 
1 3 7 . 0 
1 2 7 . 5 
1 3 9 . 8 
1 3 « . O 
1 3 « . I 
1 3 » . I 
» 5 . 7 
1 3 7 . 2 
1 2 « . » 
1 3 » . ' 
1 3 1 . 0 
1 5 3 . 0 
1 3 3 . ' 
" . D : 
1 3 7 . 1 
1 3 0 . 2 
l o i . i 
l « 0 . 7 
1 3 7 . « 
9 9 . J 
I 3 2 . 1 
8 7 . 3 
1 1 2 . 0 I U 4 . 0 111 .O 1 1 7 . 0 
7 . 7 
' . O 
6 . 1 
' . 8 
1 2 . · 
8 . 5 
1 1 . « 
- 2 . 0 
1 0 . » 
1 . 8 
1 . 5 
- 3 . 7 
3 . 8 
1 2 . 3 
1 . » 
5 . 1 
- 1 2 . 3 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
■i 
L 
UK 
I R L 
Γ; κ 
116.2 
121 .0 
I 16.0 
117.2 
117.8 
11».7 
100.6 
11)3.2 
i i ' .a 
1 1 2 . b 
1 1 7 . , 
1 2 5 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 ' . i 
1 1 ' . 1 
1 2 b . 5 
1 1 0 . b 
1 0 « . o 
1 3 5 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 9 
íafa.o 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 7 
12fa.7 
1 1 9 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 3 . 3 
1 3 2 . 9 
1 2 5 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 9 . 0 i a 5 . a 1 2 3 . 7 1 2 0 . « 1 2 0 . 3 1 2 0 . 7 
DE SA I SONNALI SE 
1 2 2 . 6 
I I « . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 0 
I 1 O . I 
101 . 2 
1 3 5 . 2 
1 8 2 . 9 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 5 
1 Ifa.fa 
9 9 . 1 
1 3 3 . 3 
1 2 0 . « 
1 2 9 . 5 
I 1 9 . 7 
I 3 5 . 3 
131 . 2 
9 ) 
1 2 8 . 0 
I I « . O 
1 3 1 . 5 
1 2 8 . 0 
Ι 2 0 . β 
12fa.« 
9 5 . 9 
1 2 8 . 5 
1 1 7 . 0 
I J O . 9 
1 2 8 . 0 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 0 
9 3 . 2 
1 2 6 . 2 
1 1 8 . 8 
1 3 3 . 8 
lae.o 
1 8 0 . 6 
' 7 . 2 
U f a . 5 
' 1 . 5 
1 8 Í . 0 1 1 « . 6 1 1 8 . 8 I U H . O 1 0 0 . 5 
- I . » 
- 4 . 8 
- 2 . 2 
2 . 8 
- 3 . 0 
- U . 1 
- 0 . 7 
- 3 . 6 
■ 1 0 . 5 
U . l 
- 2 . 3 
1 . 6 
2 . 2 
- 0 . 3 
- 7 . 2 
- 3 . 4 
- 5 . 8 
6 . 9 
PRODUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODULTION 
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INOICES DE PRODUCTION 
CHEMISCHE INDUSTRIE CHEMICAL INUUSIRY INDUSTRIE CHIMIQUE 
EUR' 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
PRO 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 0 
8 5 . 1 
1 1 5 . 7 
1 5 5 . 1 
1 1 6 . 8 
ARBEITS 
181 . 6 
1 2 1 . 6 
ia3 . fa 
i a 3 . 3 
1 8 3 . 7 
1 8 3 . 0 
8 8 . 3 
1 1 6 . 8 
1 9 8 . 0 
1 1 8 . 8 
1 «G 
i a a . 8 
1 8 8 . 0 
1 3 3 . 6 
1 3 1 . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 5 
8 6 . 5 
1 1 8 . 8 
8 8 0 . 8 
1 8 0 . 7 
1 3 8 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 ' . 5 
1 3 S . 9 
1 3 0 . 0 
1 3 5 . 0 
8 7 . 1 
1 2 2 . » 
8 1 7 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 5 
H a . o 
1 3 0 . 6 
1 1 0 . 0 
1 3 9 . 0 
9 9 . 8 
i a 7 . o 
1 9 8 . 9 
i a 9 . o 
1 2 9 . 5 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 9 
i ã o . a 
1 3 1 . 0 
u f a . ' 
9 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 8 0 . 9 
9 7 . 0 
PER WORKING DAY 
i a 9 . 6 
i a 3 . 6 
1 0 2 . 9 
1 3 8 . 8 
1 3 8 . 0 
1 2 6 . 6 
8 3 . 1 
1 1 6 . 2 
1 2 6 . 0 
1 3 8 . 3 
1 3 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 5 1 . 3 
1 3 9 . 0 
1 2 2 . 5 
8 9 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . U 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 7 
U U . 7 
1 5 2 . 9 
1 3 8 . 0 
1 2 8 . 5 
' 1 . 1 
1 8 0 . 7 
1 0 3 . 0 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 3 
1 3 ' . » 
1 5 5 . 6 
1 3 9 . 0 
1 2 6 . 0 
7 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 0 . 0 
1 3 1 . 8 
î a ' . a 
1 3 7 . a 
1 0 7 . 7 
1 3 5 . 0 
1 0 0 . 5 
' 7 . 1 
1 1 0 . 1 
1 8 3 . Ö 
î a ' . o 
1 8 7 . 6 
1 3 3 . 7 
1 0 ' . 8 
1 3 2 . 0 
n « . : 
9 9 . 9 
1 1 1 . 3 
1 3 2 . Ò 
PAR JOUR O U V R A B L 
: 
1 1 1 . 6 
' o . a 
1 0 8 . 0 
: 1 1 5 . 0 
3 . 3 
1 . 1 
5 . 5 
' . 1 
«.' - 2 . 5 
• . 3 
- 3 . 3 
1 1 . 5 
8 . 2 
E 
-«.« 
- 9 . 3 
- 5 . 8 
1 « . 7 
- 8 . 3 
- 1 5 . 1 
- 3 . » 
- 1 3 . 8 
1 8 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
li 
L 
UK 
IRL 
DK 
188.2 130.1 189.7 
187.8 
136.8 
186.6 
128.0 
131.8 
80.3 
îao.a 
220.5 
i3i.a 
130.5 
139.3 
lai.' 
139.1 
133.3 
8 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 9 7 . 5 
1 2 5 . 9 
128 .1 
139 .9 
1 2 3 . 1 
1 3 7 . 8 
1 3 2 . 3 
9 0 . 8 
1 2 2 . 1 
1 9 9 . 0 
1 2 7 . 3 
1 3 3 . 3 
1 2 9 . 8 
1 3 9 . 6 
101 .1 
1 3 9 . 5 
1 2 6 . 0 
« 0 . 8 
123 .7 
130 .1 
1 3 1 . 9 
1 3 0 . 6 
139 .7 
1 0 0 . 6 
130 .1 
1 1 8 . 3 
' 2 . 1 
I I » . 3 
1 8 6 . 6 
1 3 1 . 1 
1 3 3 . 3 
133 .7 
1 9 2 . 3 
1 3 2 . » 
1 2 5 . 0 
9 0 . 6 
1 1 3 . 6 
1 8 2 . 2 
1 8 9 . 0 1 8 7 . 9 i a 5 . a 
1 2 7 . 9 
130 .6 
1 0 3 . 6 
1 3 3 . 6 
1 2 0 . 2 
8 2 . 1 
1 1 1 . ' 
1 2 7 . 0 
126 .7 
130 .7 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 6 
1 3 3 . 1 
9U.0 
1 0 8 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 7 . 6 
1 0 3 . 9 
1 2 8 . 8 
1 1 3 . I 
8 9 . 2 
ΐ θ β . 5 
1 1 8 . 3 
8 ' . 
1 ( 1 6 , 
1 2 0 . 3 1 2 8 . 8 1 0 8 . 2 
-3.6 
-5, 
-3 
O 
-2 
-O 
-8.1 
• 0.4 
-5.3 
2.8 
-«.3 
-15.0 
-2.1 
-1.7 
10.o 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 111.1 115.9 111.2 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
119.8 
Ufa.3 
Ιΐβ.5 
122.0 
'7.7 
U'.O 
120.9 
120.2 
128.9 
109.9 
123.6 
112.9 
U'.' 
101.9 
135 .8 
1 2 1 . 2 
1 2 6 . 0 
133.7 
182. 6 
131.9 
U ' . ' 
130.0 
121.1 
10 7.3 
NACE : 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
112.8 116.8 110.1 
113 .8 
8 3 . 1 
100 .7 
s a . a 
1 0 8 . 3 
1 8 7 . 1 
109 .2 
1 1 7 . 6 
' 8 . 1 
130.7 
121 .6 
1 3 0 . 0 
115 .6 
1 1 5 . a 
1 3 a . o 
î a o . a 
116 .9 
126 .8 
' 5 . 2 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 5 . 6 - 1 5 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 9 . 1 1 0 2 . 1 
127 .« 
105 .8 
180 .6 
1 8 0 . 0 
8 7 . 3 
1 8 9 . 1 
7 l . l 
- 1 . 3 - 8 . 9 
- 1 0 . 9 - a s . o 
- 1 . 8 - 4 . 4 
- 5 . 0 
- 1 6 . 3 - 3 6 . 4 
SAISONBEREINIGT 
EUR«! 
I 
'Il 
Β 
L 
UK 
IRL 
Dr. 
126.9 
110.3 
118.3 
18a.3 
UO.O 
183.8 
100.0 
183.8 
111.1 
103.8 
127.9 
107.U 
1 13.0 
107.5 
112.1 
SEASONALLY ADJOSTED 
113.2 110.3 102.8 
OESAISONNALISE 
129 .6 
101 .7 
1 1 8 . 3 
126.1 
103.0 
181.7 
8 6 . 2 
109 .9 
100 .5 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 8 
100 .1 
116 .6 
' 1 . 7 
118 .1 
9 0 . 2 
115 .2 
9 5 . 8 
I 15 .0 
7 9 . 5 
1 1 6 . 1 
- 0 . 7 
- 1 0 . 0 
- 3 . 6 
2 . 3 
- 1 5 . 6 
0 . 8 
P R O O U K T I O N S I N Ù I Z E S INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE I 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
INDU31RICS TRANSFORMATRICES DCS METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 8 . 5 1 0 9 . 7 1 1 3 . 8 
I 
NL 
Β 
L 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 5 
1 U 4 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 7 
9 9 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 0 4 . 3 
1 1 2 . 3 
l i i . o 
9 β . a 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 1 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 3 . 1 
» 8 . 3 
1 9 1 . 0 
u ' . l 
1 1 0 . 9 
1 2 0 . » 
1 1 6 . 5 
1 2 1 . 2 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 2 
100.7 
100.0 
115.0 
1 2 6 . 9 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 2 
I S 3 . 7 
1 16.11 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 1 
IOfa.0 
1 5 9 . 1 
1 3 0 . 0 
1 0 2 . 0 
9 9 . 3 
1 1 3 . 1 
9 0 . 0 
8 5 . 7 
1 0 9 . 7 
91 . » 
1 3 3 . 1 
6 » . 0 
1 1 6 . 2 1 2 2 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 3 
1 3 » . 8 
1 8 4 . 0 
1 1 3 . 4 
» » . 6 
1 2 1 . 2 
1 1 6 . 2 
1 3 6 . « 
1 8 7 . 1 
î a i . o 
1 0 5 . 0 
1 8 7 . « 
U ' . l 
1 3 7 . 1 
I 
1 2 7 . « 
I | 9 . « 
1 0 6 . 3 
1 2 9 . 1 
I 2 U . 3 
1 9 8 . 7 
I 
1 2 1 . ] 
1 2 2 . 3 
9 0 . » 
1 2 7 . 2 
1 0 3 . ; 
U ' . a ι 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 6 
' 0 . 5 
1 2 9 . 8 
I I » . ' 
1 « 3 . » 
I 
1 2 ' . 8 
1 2 2 . 1 
» 5 . 7 
1 0 3 . 0 
10 8 
30 
1 1 6 . 0 1 2 3 . 0 1 3 3 . 0 1 2 1 . 0 7 « . 0 
3 . » 
9 . 5 
2 . « 
1 1 . 1 
3 . 5 
fa.5 
0 . 6 
- « . I 
8 . » 
» . 0 
1 . 1 
- 3 . 7 
' . » 
- o . ' 
- 7 . 7 
7 . 2 
SAISONBEOEINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
• 
F 
I 
NL 
9 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 « . 
1 1 2 . 
1 1 0 . 
1 0 6 . 
1 1 2 . 
1 0 7 . 
9 9 . 
1 3 9 . 
1 1 8 . 
1 1 6 . ' 1 1 ' . 2 U ' . 5 1 1 3 . 2 1 1 « . ' 
1 1 ' . « 
1 1 5 . « 
1 3 5 . ' 
1 1 0 . 5 
1 1 ' . ' 
1 1 5 . 1 
1 0 4 . 3 
1 « 8 . 9 
1 1 6 . 5 
I I » . 8 
1 1 5 . U 
1 1 8 . 8 
I U 7 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . » 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 9 
1 1 5 . 3 
l l ' . l 
1 1 3 . 0 
1 3 2 . 8 
: 1 2 5 . 1 
1 1 3 . 4 
9 9 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 1 . 6 
1 1 5 . 5 
1 2 3 . b 
1 2 0 . h 
1 1 3 . i 
9 8 . 9 
I 
1 2 7 . 3 
1 2 5 . 2 
1 1 « . « 
1 3 1 . 5 
: 1 2 f a . 3 
1 1 5 . · 
9 « . l 
1 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 9 
I I » . 5 
1 3 9 . 3 
I 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 9 
9 2 . « 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . ' 
1 0 7 . 5 
1 2 8 . « 
I 
u'.o u«.υ » 0 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . » 
1 1 2 . « 
1 2 8 . 5 
1 
1 2 8 . « 
1 1 6 . 1 
» 3 . 0 
1 
l i » . 2 
1 2 2 
1 1 1 
9 1 
1 2 2 
1 
: : I 
: fa 1 
: 9 
- 1 . 2 
- I . » 
0 . 3 
- 1 . 8 
- 0 . 7 
- 3 . 1 
- « . 1 
1 . 3 
O.« 
« . 6 
0 . 0 
' . » 
- 3 . a 
0 . 1 
3 . 0 
HERSTELLUNG VON ME TALLE RZE OGN I SSE,, 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 5 . 5 1 0 3 . 5 1 1 2 . 5 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
: 
'.L 
IRL 
D'. 
1 0 9 . 9 
l O U . 4 
ι ο β . ι 
1 0 8 . 2 
1 3 6 . 4 
I ' M . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 5 
i a O . 9 
9 8 . 8 
1 2 2 . ' 
1 1 3 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 « . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 ' . 1 
1 0 9 . 6 
' 7 . 1 
1 3 6 . « 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 U 6 . 7 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 0 
1 0 ' . o 
1 5 2 . ' 
' 5 . 5 
1 2 5 . 2 
1 0 6 . 7 
9 9 . 6 
1 3 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 6 5 . 2 
1 0 7 . 0 
9 8 . 8 
1 o 9 . 0 lafa.O 
9 ' . 1 
9 2 . 9 
I 05 . fa 
» 3 . 0 
8 0 , 0 
1 5 2 . 9 
' 2 . 3 
7 6 . 0 
PER WORKING UAT 
1 2 1 . 2 
U O . O 
1 2 1 . 1 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 8 U 3 . 
1 2 5 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 ' . « 
1 2 7 . 5 
1 0 0 . 0 
FA9RICATI0N D'OUVRAGES EN M I T A U X 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 1 . 0 1 1 8 . f a 1 8 0 . 8 l a b . b I 8 f a . 3 
1 8 6 . « 
1 3 8 . 0 
1 8 5 . 
1 8 7 . 
I I ' . « 1 1 6 . 9 i î O . 8 
1 0 3 . 1 1 5 6 . 3 1 5 0 . 0 1 5 6 . 8 1 5 U . 5 1 5 0 . 2 
9 5 . 0 3 6 . 2 8 3 . 9 9 1 . 2 
1 3 5 . 0 1 3 8 . u 
9 7 . 6 
8 0 . a 
3 2 . 0 
8 . 6 
7 . 0 
6 . 5 
1 3 . 3 
7 . 5 
- 2 . 2 
- » . 7 
0 . 5 
2 8 . 1 
I t . 8 
8 . 8 
- 1 0 . 0 
- 1 3 . 1 
S A I S I J N B E R E I N I G T SEASONALLY AUIDSFE" OESAISONNALISE 
EijR9 
D 
F 
1 
'IL 
Β 
L 
DK 
IRL 
1 0 9 . 8 
1"1 . 0 
9 6 . 3 
10 0 . 3 
1 i « . 2 
9 6 . 0 
1 1 6 . 2 
101 . « 
9 0 , 3 
1 1 2 . 0 
1 5 0 . 0 
1'JO." 
1 1 2 . 9 
I 1 0 . 3 
1 0 0 . 5 
I I I .fa 
1 5 5 . 1 
1 0 0 . 2 
1 1 7 . 8 
I 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 8 . 7 
9 0 . 7 
1 | 9 . 9 
1 I 1 
1 0 9 . 
1 9 7 . 
1 2 2 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 2 
i s o . a 
« 6 . 7 
1 2 U . 9 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 0 7 . 1 
« 7 . 6 
1 2 2 . 2 
1 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . 6 
1 0 U . 2 
8 6 . 0 
I 1 « . 2 
1 2 0 . « 
1 2 1 . 7 
1 0 3 . 3 
« 7 . 6 
1 1 6 . 6 
1 3 9 . 2 
« 6 . 9 
1 2 7 . 0 1 8 7 . 1 
- 1 . 8 
3 . 3 
2 . » 
- 5 . 0 
- 1 . 5 
- 1 . 0 
« . 1 
fa. 8 
- 2 . 8 
- 0 . 8 
8 . 1 
PROOUKTIONSINDIzES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES OE PRODUCTION 
1979 
MAI 
I960 
JAM FEB MAR 
M A S C H I N E N B A U 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
100.9 100.8 100.0 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
106 .1 
9 9 . 8 
8 7 . 3 
9 3 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 5 
8 9 . 9 
9 2 . 0 
1 1 2 . 3 113 .1 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 9 
101 .O 
1 0 6 . 3 
8 9 . 8 
8 9 . 5 
U 5 . 9 
1 0 0 . 0 110.fa 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 9 
9 8 . 0 
105 .0 
8 9 . 9 
' 1 . 8 
1 2 0 . 0 
1 0 9 . 0 
l O l . O 
1 0 7 . 0 
U O . O 
9 1 . 5 
' 7 . 7 
NACE : 38 
MECHANICAL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
1 0 6 . 0 1 3 3 . 0 
' 5 . 7 
9 6 . 9 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 8 
8 8 . 0 
8 8 . 1 
8 0 . 6 
8 1 . 7 
6 8 . 0 
9 a . ι 1 0 9 . 9 1 1 3 . a i n . o i n . ' 
UO.O 
7 1 . 0 
1 0 8 . 1 
9 0 . 8 
8 8 . 0 
i a 3 . o 
8 b . 0 
l i a . o 
9 5 . 7 
9 8 . 3 
i a a . 3 
1 0 1 . 0 
1 ) 1 . 6 
' 3 . 7 
101 .7 
1 3 0 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
' 5 . 8 
8 0 . 7 
C ONSTRN.,MACH I N E S , M A T E R I E L MECANIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 . 8 
1 0 8 . 0 6 . 3 5 . 3 
1 8 5 . 8 
1 0 b . 0 
10B.8 
' 7 . 3 
8 3 . 0 
1 8 3 . 0 
1 
1 3 0 . 0 : 
109.6 
' 7 . 1 
8 7 . 9 
: 
: 
1 0 8 . 0 U ' . O 1 3 1 . 0 i a 3 . 0 ι 1 0 . 0 1 3 7 . 0 
85.a 
: 
7a.o 
»
9.0 
15.5 
0.1 
-0.3 
-3.5 
a'.i 
8.2 
-0.7 
0.7 
-10.0 
5.' 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
D 
F 
I 
'IL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
103.0 
101. b 
»7.3 
103.0 
'2.0 
'1.7 
108.0 
100.6 
90.5 
109.9 
90.2 
93.9 
108.2 
112.6 
101.2 
lUS.3 
86.8 
'2.3 
107.7 
UO.O 
ΐθβ.7 
87.1 
93.0 
112.3 
115.3 
107.2 
88.0 
90.2 
113.5 
118.3 
11«.' 90.5 87.9 
112.3 : 
123.7 
lOfa.O 
90.1 
86.6 
112.8 
115.3 
l07.¡ 
97.6 
83.6 
112.0 : 
122.0 
|09.5 
94.9 
80.2 
123.7 
113.8 
: : 
87.3 
: 
121.1. 
0.1 
5.0 
-1.3 
0.0 
-6.a 
1.7 
6.8 
-8.0 
0.7 
-1.7 
HERST.V.BOEROMASCHINEN OND EOV-A'JLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
E0H9 
0 
F 
1 NL B 
L 
OK 
IRL DK 
136.7 
-185.6 
--
115.3 
158.6 
l S O . l 1 6 3 . 3 
1 7 6 . 7 2 3 8 . » 
I 3 0 . 9 1 9 3 . 4 
2 0 0 . 6 2 1 5 . 8 
1 5 8 . 0 
8 1 ' . 5 
1 8 5 . 3 
103 .0 
NACE : 33 
OFFICE ANO DATA PROCESSING INOOSTRY 
PfR WORKING OAT 
1 7 7 . 1 1 5 1 . 0 
8 0 8 . 7 1 6 2 . 0 
2u2.il ISO.1 
113 .0 U 5 . 0 
123 . 8 1 7 1 . 2 
2 0 ' . 5 l » 3 . a 
I 4 3 . » 1 8 9 . a 
a 4 0 . o a e s . o 
CONSTRN.MACHINES DE BUREAU, INFORMATIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
166.0 170.0 160.0 187.1 
1 1 1 . 5 a 7 o . 3 a i s . e a fa6 .» 
860.6 
-a60.o 
150.0 
-ao3.o 
178.' 
-170.0 
236.3 
. 158.0 
î o a . e fa.' 
1 7 . 0 
1 7 . » 
6 . 0 
- 5 . 6 
1 0 . 0 
- 8 . 5 
« 6 . 1 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
h 
L 
IIK 
IRL 
DK 
1 5 1 . 1 1 7 5 . 9 1 7 1 . 0 
8 1 7 . 3 2 3 8 . 9 2 1 0 . 1 
1 9 5 . 5 2 2 5 . 2 1 7 9 . 0 
lfafa.9 1 2 1 . 3 1«1.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 3 . 8 l ' O . O 1 7 2 . 7 1 6 6 . 2 1 6 7 . 0 1 8 5 . 0 
2 1 8 . 3 2 1 5 . 3 2 1 0 . 7 2 6 7 . h 2 | 9 . 0 2 5 8 . 3 
1 8 9 . 2 1 9 9 . 5 2 1 1 . 8 1 7 9 . 3 1 9 1 . 3 2 0 9 . 1 î 
2 6 3 . 5 2 8 9 . 9 | 7 ? . o 8 1 « . 9 2 0 1 . 3 1 « 6 . 5 2 3 8 . 1 
DESAISONNALISE 
2.0 
IO.5 
-3.5 
-2.8 
-9.6 
18.0 
9.3 
87.7 
P R O O U M I u N s I N O I Z E S INDICES OF PRUUUCI I l l ' l 
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INDICES DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = IUI) 
1 9 7 9 
' » I 
19311 
JAN F l ,1 J u " J"L 
ELEKTROTECHNIK 
PRO ARBEITSTAG 
EUI.9 1 1 1 . a 1 1 3 . 7 1 1 5 . 6 
D 
F 
1 
'•L 
h 
IRL 
DK 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 0 
u i . o 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 3 
100.9 
1 1 7 . 5 
117.3 
Ufa.» 
113.3 
UI.5 
113.3 
103.3 
ïao.s 
119.7 
119.9 
115.0 
1|7.« 
I 1U.« 
102.3 
136.2 
110.» 121.7 
18». O 
115.S 
119.2 
121.0 
ίου.2 
101 .0 
122.0 
128.0 
131.6 
111.' 
125.» 
109.9 
105.5 
138.0 
NACE : 30 
ELECTRICAL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
112.6 125.1 129.» 
1 0 6 . 9 
9 1 . 2 
9 9 . 0 
' 5 . 9 
9 0 . 0 
7 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 1 
1 ! 2 . 1 
1 1 5 . 0 
U ' . o 
1 0 1 . 3 
1 1 2 . 0 
1 2 5 . 0 
1 8 0 . 1 
1 9 8 . o 
U ' . o 
1 8 6 . 1 
I I ' . ' 
1 3 6 . 0 
ι ) a . o 
1 8 « . ' 
136 .► 
1 3 0 . 0 
1 8 0 . 9 
1 2 2 . 9 
1 5 0 . 0 
C 0 N S 1 R N . ELECTRIUIlt EI 
PAR JOUR 
1 2 5 . 8 I I » . β 1 2 6 . 1 
1 1 3 . 0 
1 2 9 . » 
I · « . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . " 
9 » . « 
1 2 » . U 
1 2 9 . 0 
I I » . ' 
I I « . » 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 3 
» 5 . 5 
1 2 5 . u 
1 3 1 . 5 
l l « . 5 
1 3 5 . 7 
1 2 » . 0 
I I · . » 
9 9 . 9 
1 « 5 . 0 
ι ο β . ι 
1 
' 3 . 0 
ELECTRONIUUE 
OUVRABLE 
0.5 
0.6 
o.o 
12.0 
2.9 
2.1 
­1.» . 
16.0 
i.6 
i.i 
2.' 
I'.3 
i.2 
«.3 
­3.3 
­3.» 
SAISoNBEREIMGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
'<L 
3 
L 
UK 
i - L 
; K 
I I ' . 5 
115.3 
113.fa 
109.» 
125.1 
1 0 2 . ' 
101.9 
12'.« 
120.0 
120.2 
105.5 
117.7 
112.9 
105.2 
123.« 
125.2 
119.3 
113.7 
121.9 
lOh.6 
103.9 
12'.5 
I I ' . f a 1 2 1 . 
1 1 1 . 5 1 2 4 . 1 
l l f a . l 1 2 3 . 5 
1 2 5 . 7 1 3 1 . f a 
1 2 2 . 7 1 2 2 . 3 
1 1 9 . 0 1 1 5 . » 
1 2 3 . 0 
1 2 9 . f a 
1 2 0 . 5 
1 2 9 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 8 
1 2 ' . ' 
1 2 5 . 3 
1 3 8 . 9 
1 1 6 . 5 
1 0 4 . 0 
1 1 8 . 7 
1 2 5 . ' 
I I » . 9 
1 2 » . 8 
1 2 2 . b 
1 1 3 . 3 
1 2 U . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 1 . 0 
U ' . O 
1 0 5 . 9 IOfa.5 I U 5 . 7 1 0 0 . 3 9 3 . 3 9 9 . b 
1 1 9 . 6 1 0 1 . 5 l « 3 . « 1 0 3 . 7 1 3 5 . 3 1 3 0 . 0 
126.6 
­0.« 1.3 
1.U 
1.5 
2.1 
2.7 
6.1 
6.0 
6.1 
0.» 
5.« 
2.2 
­1.3 
3.3 
0.8 
­0.5 
AU VON KRAFTWAGEN O. DERE" EINZELTEILEN 
PRO ARBEITSTA6 
EURO U».9 181.0 126.3 
D 
F 
I 
NL 
o 
122.1 
130.1 
109.2 
128. u 
107.2 
U».fa 
125.1 lio.7 
132.7 139.3 
117.7 119.3 
1 2 f c . 2 1 3 9 . 8 
1 0 3 . 7 9 9 . 1 
1 2 » . 3 1 3 2 . 3 
1 0 0 . 6 
1 5 3 . 2 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 7 
1 1 5 . 9 
1 0 2 . 0 
NACE : J5 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
10 8 . 6 ' 1 1 5 . 0 1 3 7 . 0 1 3 7 . 0 1 3 9 . 0 
I 0 8 . 0 
1 5 0 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . » 
1 6 5 . 0 
1 "fa . 2 
1 Î 0 . 5 
1 0 0 . 0 
8 9 , 3 
' 0 . 2 
7 7.11 
1 1 6 . 5 
1 5 2 . « 
1 3 5 . 3 
1 5 3 . 2 
1 08 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 ' . 3 
1 0 9 . 2 
1 9 5 . 3 
1 5 0 . 6 
1 1 2 . 6 
1 3 1 . 0 
1«1 . » 
1 5 3 . 6 
107 . 0 
1 5 7 . 2 
' 7 . 1 
1 5 2 . 0 
1 « 5 . 9 
1 5 3 . 6 
1 5 « . 0 
1 5 3 . « 
9 2 . 7 
| 0 1 . 0 
CONSlR.AUlOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 0 . 0 1 3 3 . 3 1 1 .7 - 0 . 9 
1 0 3 . » 1 0 1 . 6 
l 3 b . f a 
1 0 2 . 9 
130.« 
Ό . β 
130.0 
1«0.0 
1«3. 
1«6. 
159. 
»2. 
151 .0 
ι 
t 
83.8 
78.0 
0.0 
2.¡ 
12.2 
9.9 
•10.1 
7.2 
­2.5 
­ο.ι. 
31.0 
20.a 
­11.0 
1.3 
SAI3oNBEREINIGT 
EUR' 
U' 
IRL 
(IK 
125.3 
130.1 
101.7 
110.7 
1 3!.η 
­103.3 
­127.1 
126.1 
131.5 
139.8 
lüfa.9 
138.0 
­1U6.5 
­1 «o.o 
123.' 
1 30.0 
138.0 
101 .0 
122.« 
­108.3 
­128.6 
SEASONALLY AOJOS 
128.0 
1 io.o 
1 OÎ.O 
121.' 
107.9 
­1'M.O 
­150.3 
127.6 
lil.' 
139.3 
129.' 
1 00.6 
­1U0.6 
­103.3 
'ED 
126.1 
135.8 
102.1 
1 30.7 
151.6 
­«l.u 
. 1 00 . 7 
123.9 
136.8 
103.0 
105.0 
100.1 
• 85.6 
­119.8 
119 
131 
12» 
1 i') 
133 
71 
121 
9 
1 
1 
e 
­4 
­1 
124.9 
129.7 
130.0 
100.6 
163.8 
­««.fa . 128.3 
OESAISONNALISE 
: 
130.5 : 
t 
1 
. »5.2 
. 132.7 
­2.2 
­3.0 ­ « . ' 
'.1 
0.« 
­2.» 
­IO.O 
0.2 
0.6 
«.6 
'.9 
22.« 
'.5 
3.0 
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PROOUKTIONSIIIDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
1978 1979 
1979 
M AI JUN JUL 
1980 
JA'I FE,. MAR sPh M,l 
F A H R Z E U G B A U ( O H N E D Ã O V O N K R A F T W A G E N ) 
PRO ARBEITSTAG 
E0R9 97.7 91.1 88.0 
I.' 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
90.6 
99.8 
110.3 
98.8 
U O . i 
93.1 
89.5 
8 0 . 7 
B2.5 
111 .5 
9 1 . 7 
1 0 8 . 3 
92.3 
80.3 
89.2 
69.1 
1 1 8 . 9 
8 7 . 8 
1 5 8 . 5 
' 1 . 3 
79.3 
98.7 
8 7 . 0 
« 0 . 1 
1 8 1 . 3 
8 5 . 0 
157 .0 
»3.8 
83.0 
NACE : 3fa 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MoOR VEHICLES) 
PE« WORKING DAY 
9 0 . ' 82.8 88.7 93.3 95.0 98.0 
' 8 . ' 
71.9 
115.1 
9 3 . 0 
156.6 
91 . 0 
8 7 . 0 
.  
79.7 
67.9 
1 8 1 . 0 
7 6 . 0 
1 8 ' . 1 
8 7 . 6 
5 0 . 0 
87.1 
83.8 
133.7 
76.0 
1»6.a 
91.0 
80.0 
92.0 
70.5 
195.0 
83.0 
I b i . 7 
90.9 
88.0 
95.7 
67.1 
159.7 
90.0 
161.8 
90.7 
86.U 
96.6 
70.0 
179.0 
91.0 
165.2 
88.0 
8U.0 
CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
PAR JOUR OUVRABLE 
»9.1 
» 8 . 5 
64.8 
107.6 
163.3 
9a.o 
8 8 . 0 
95.0 
»9.8 
67.fa 
163.8 
I t » . » 
87.6 
87.0 
' 6 . 8 
89.0 
60.0 
1.0 
6.5 
- 1 8 . 0 
28.0 
- 9 . 3 
18.« 
-a . i 
-a.8 
9 . ' 
8.0 
- 5 . « 
«a.3 
- 18 .5 
8.5 
1.6 
88.0 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
89.3 
B3.5 
78.3 
111.3 
80.5 
118.7 
-»1.7 
79.5 
89.« 
88.0 
7U.1 
108.3 
9 2 . ' 
109.6 
-»5.5 
80.1 
«8.» 
90.5 
66.6 
115.5 
»0.7 
109.8 
-»2.1 
79.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
9U.5 
91 .0 
63.6 
131.6 
80.0 
180.7 
-91 .9 
«0.1 
91.8 
91.5 
67.0 
13e.0 
81.0 
167.9 
-»1.7 
«3.5 
»a.5 
' 3 . 5 
»a.7 
152.3 
89.0 
169.3 
-89.5 
88.7 
»5.8 
»1 .0 
70.8 
168.5 
81.0 
167.0 
-»0.3 
75.6 
' i . a 
»5.7 
»2.5 
191.5 
160.7 
-9o.a 
79.1 
»3.1 
»1.1 
60.9 
157Ì9 
165.0 
-»0.6 
7».a 
DESAISONNALISE 
»8.0 
1 
: : -9a.o 
90.9 
1 . 8 
1 .1 
2 . 3 
1U.9 
- 0 , 8 
0 . 7 
3 . 1 
2 . 1 
1 . 1 
3 . 8 
11.6 
- 8 . 9 
2 . ' 
2 . 0 
10.7 
N A H R U N G S ­ U N O G E N U S S M I T T E L G E ' W E R O E 
PRO ARBEITSTAG 
NACE ! 91/98 
F O 0 D , D R I N K A M U TOBACCO INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
INO.DE L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, T A B A C 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRl 
DK 
1U3.8 
1U3.3 
100 .5 
1 0 3 . 9 
108 .8 
1U8.5 
9 6 . « 
100.U 
1U8.8 
lUfa.7 
1 0 7 . 5 
1O6.9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 8 
1O5.9 
105 .8 
9O.O 
i o » . a 
Ufa.fa 
1 ο β. 0 
111 .1 
110 .8 
n o . a 
u à . a 
1 1 8 . 8 
1O8.2 
9 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 1 - 3 
1 1 3 . 9 
113 .0 
1 1 3 . 5 
119 .5 
113 .0 
UO.O 
1 10 .6 
108 .7 
13U.5 
121 .0 
UO.O 
U ' . O 
1 1 3 . 5 
115 .2 
113 .0 
118.0 
181 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 0 . 3 
U » - " 
IO5 .5 
1O0.0 
103 .8 
1 1 5 . 6 
101 .0 
8 8 . 5 
1 1 9 . 3 
1U5.3 
l a ' . f a 
109 .0 
106 .7 
106 .1 
1 0 7 . 9 
lOl .O 
l O l . O 
9 « . 9 
105 .1 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1U8.6 
1 1 9 . 3 
10 5 .0 
1111.8 
9 1 . u 
105 .7 
1U9.0 
1 1 1 . » 
110 .9 
118 .7 
107 .0 
10 6 .7 
103 . a 
1 0 7 . 8 
1 8 3 . 0 
1 1 3 . 3 
U ' . O 
121 .7 
113 .0 
U Û . 3 
105 .« 
107 .2 
1 1 1 . » 
113 .0 
120 .9 
1 0 8 . 2 
113 .6 
IO9.7 
1 0 8 . 2 
U ' . O 
1 1 5 . 0 
I I 8 . 5 
1 8 8 . 5 
1 1 0 . 8 
1 8 3 . 8 
1 0 ' . 5 
1 
1 8 » . 0 
1 
1 0 4 . 5 
IO6 .9 
1 0 3 . 1 
u ' . o 
8 . 7 
3 . 6 
1 . 8 
5 . 3 
8 . 3 
8 . 6 
3 . 6 
1 . 8 
« . 6 
« . 5 
0 . 9 
0 . 2 
6 . 3 
-- 3 . 5 
- 6 . 5 
- a . i 
9 . 3 
SAISoNBERElNIGT SEASONALLY ADJ0S1E0 DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
U O . 5 
1 0 9 . 3 
108 .0 
131 .« 
113 .9 
1 0 « . 5 
9 9 . 9 
11)7.1 
1 2 3 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 2 
113 .« 
1 0 8 . υ 
113 .6 
113 .« 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . ' 
10 9 . 3 
1 2 9 . 1 
105 .9 
111 .« 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 3 
1 2 1 . 0 
110 .7 
1Ο2.3 
9 6 . 9 
107 .0 
121 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 6 
113 .7 
1 2 0 . 3 
112.7 
113 .8 
108 .0 
111 .6 
116 .7 
1 1 3 . 9 
113.7 
125 .2 
113 .9 
113 .8 
90 .7 
109 .1 
119 .« 
1 1 2 . 8 
1 1 9 . a 
1 8 3 . 2 
111 .9 
1Ü9.3 
1Ú6.6 
106 .0 
12U.3 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 0 
183 .0 
1 1 1 . 3 
109 .9 
103 .9 
1 0 9 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . a 
U f a . ' 
111 .9 
118.0 
' 6 . 2 
1 0 7 . 2 
112 .8 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
120 .9 
ΐΟβ.Ο 
105.fa 
1 0 ' . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 
9 3 . 
1 0 6 . 
1 8 1 . 
- 1 . 0 
> 0 . 5 
- 8 . 3 
- 1 . 5 
i - 9 . 9 
! - 1 . 6 
- 1 . 9 
8 . 5 
- 3 . 0 
11 .6 
3 . 0 
- 3 . 3 
- 1 2 . 0 
- 1 . 5 
1 . 1 
PRODUKTIONSINUHES INDICES OF P R O D U C T I O N 
02/IU/80 PAGE ■ I) 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = IUI) 
NAMHuNGSMITTELGEwERoE 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 8 1 0 7 . 5 1 1 1 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . ' 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . » 
U I . « 
1 0 8 . 5 
1 υ β . 6 
1 0 8 . 3 
l U b . l 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 3 
I l 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 0 . b 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 0 
1 2 5 . 3 
U ' . l 
1 I O . b 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . ' 
1 0 8 . 0 
1 0 ' . 1 
1 1 5 . 0 
l O b . O 
1 3 0 . 5 
1 2 b . O 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 2 
I 1 2 . » 
l o a . o 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 0 
U ' . b 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 0 
1 2 « . 0 
NACE I «11/023 
FOOD,EDIBLE OILS ANO FATS 
PER WORKING OAY 
lU2.b 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 9 . 6 
9 3 . 0 
8 3 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 1 . 7 
1 3 3 . 2 
1 1 2 . 0 
IND. 0F3 CORPS GRAS (1 ALIMENTS 
P«R JOUR OUVRABLE 
: 
1 0 7 . 5 1 0 9 . 1 1 1 2 . 1 1 1 5 . 9 1 2 1 . 2 1 1 5 . 8 1 0 1 . I 
: t t ι ι l I 
I O t . 0 1 1 2 . 5 1 1 1 . 5 1 1 1 . 8 1 0 1 . 7 
9 9 . 0 1 0 3 . 0 l O t . U U O . O 1 1 2 . U 
I U 2 . 5 I O b . 5 1 U « . 3 1 U 7 . 5 1 1 2 . 0 
1 0 1 . » 1 0 2 . 0 1 1 1 . « 1 1 9 . 5 1 2 9 . 7 
1 0 7 . 1 1 0 0 . 7 I O « . a l O b . O 1 0 6 . « 
U ' . l 
I 
1 1 2 . 8 
1 2 6 . a 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . t 
1 1 7 . 0 l i t . U 1 3 0 . 0 l l t . O 1 2 5 . 0 
5 . 0 
« . 8 1 . 1 
I . ' 
« . 3 7 . 1 
3 . 7 
2 . 7 - 0 . 2 
2 . 8 - 1 . 2 
l . t ' - I . I 
• . 3 
3 . 3 8 . 9 
S A I S o - M E R E I M G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
Ù 
F 
I 
' . L = 
L 
UK 
I » L 
DK 
1 0 9 . 9 1 1 1 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 t . 9 
1 2 1 . 1 
l U 9 . t 
1 1 0 . t 
9 7 . 9 
1 0 « . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 » . I 
I I " . 0 
1 U 6 . 9 
I I » . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 0 
l U 9 . t 
1 0 3 . 0 
1 2 5 . 9 
1 I " . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 9 
1 2 2 . 8 
1 1 2 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 2 
l O t . t 
1 2 · . t 
l i e . 2 
115.7 
119.3 
IU9.1 
115.5 
uu.t 
109.9 
112.9 
121.7 
iio.o 
110.' 
I 10.6 
lOt.o 
115.1 
t 
120.a 
no.β 
111.5 
110.8 
10».7 
111.3 119.0 
1 1 
112.« 
112.2 
115.7 
111.t 
lUt.l 
123.0 12t.3 I2t.2 
120.8 
110.t 
112.1 
U».I 
108.1 
121.1 
116.9 
I 
120.5 
I 
II«.i 
11'.· 
107.a 
113.9 
100 
106 
lia.5 122.β 127.9 
2.5 
­1.1 
1.9 
0.1 
­1.1 
0.2 
­1.2 
­2.t 
10.7 
1.5 
­1.3 
­12.1 
­1.5 
«.1 
HERSTELLUNG V0N GETRAENKE'I 
PRO ARBEITSTAG 
"ACE : «2«/«28 
DRINK INDUSTKIES 
PER WORKING OAT 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
l ü ' . 5 1 1 2 . 3 l l t . l 
■J 
F 
I 
'•L 
■-. 
L 
u« 
IRL 
DK 
103.1 
1 2 6 . 2 
9 8 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 1 
» 1 . 5 
I U I . β 
l o i . i 
9 5 . 7 
1 0 5 . 6 
Ι Sfa .« 
1 U 6 . 3 
U O . 3 
lUO.O 
8 5 . 7 
1 0 6 . 0 
I l O . I 
9 « . 2 
1 0 7 . 1 
1 3 8 . 2 
1 2 1 . 5 
1 1 » . " 
t o i . 5 
9 0 . f a 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 8 
9 i . 9 
1 2 Í . . 9 
1 1 8 . 9 
1 3 5 . 3 
I 416.1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 » . 3 
1 2 2 . 8 
1 0 5 . 0 
1 3 1 . 5 
1 2 6 . 6 
1 3 5 . 3 
1 0 0 . 3 
1 3 9 . 0 
I 30 . fa 
1 2 2 . » 
1 2 5 . 0 
1 3 7 . 2 
1 0 3 . 0 
1 1 8 . 5 
1 0 3 . 0 
1 2 8 . 7 
1 0 8 . 2 
I 2 f a . 0 
1 0 3 . » 
1 1 0 . 8 
U t . 8 
1 2 2 . 3 
9 9 0 
9 5 . 9 
1 1 0 . 5 
1 » 3 . D 
9 0 . 7 
9 7 . 1 
9 3 . 0 ' 
7 9 . 0 
1 0 1 . 3 
1 4 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 1 . I 
8 4 . 5 
1 0 2 . 7 
l « S . 
i o » . 
1 1 0 . 
9 ' . 
1 1 2 . 
8 8 . 0 1 0 0 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 0 
9 7 . 3 
1 1 1 . 0 
9 7 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 « . 0 
1 
1 1 9 . « 
9 8 . υ 
1 1 1 . 8 
1 
ì o i . o 
1 2 2 . 9 
1 0 8 . 3 
1 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . ' 
Ι Ι ' . β 
I 
1 0 9 . 0 
102 
103 
109 
10 9 
7 
: 
: : 3 
1 
1 
0 
1 .1 
1 .« 
1 0 . 3 
t . 5 
2 . 0 
« . 3 
1.7 
5 . 2 
1 .« 
- 0 . 3 
2 . ' 
2 . 5 
- 1 0 . 3 
- » . t 
- t . t 
1 0 . 1 
3 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
EuR9 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
I I ' . 9 
1 0 7 . 1 
1 3 3 . 8 
126.1) 
1 2 9 . 5 
1 0 1 . 5 
9 2 . ' 
I l i . « 
1 2 0 . 0 
9 « , 9 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 2 
1 3 3 . « 
1 2 9 . 1 
1 1 « . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 3 1 . 5 
» l . t 
115.8 
103.0 
101 .« 
123.0 
118.0 
95.0 
'12.2 
109.6 
1 15.' 
«5.» 
1 0 9 . 1 1 1 0 . 6 1 0 8 . 2 1 0 « . β 
1 2 ' . 5 
1 2 9 . 7 
1 1 2 . 7 
1117.0 
11»·.o 
» 2 . 3 
101 . 2 
1 1 9 . 5 
1 0 9 . 3 
» 3 . 7 
1 1 5 . 3 
1 5 0 . 0 
i i 3 . a 
1 U 5 . 1 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 8 1 0 2 . 2 
1 1 » . 3 
121 . 1 
1 0 0 . 3 
9 7 , 0 
1 1 1 . 1 
97 . 8 
1 1 1 . O 
í i o . i 
l o t . a 
8 6 . 0 
1 0 9 . U 
1 0 8 . 8 
1 
1 8 7 . 6 
9 7 . 8 
9 7 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 4 . 1 
8 6 . 1 
1 0 0 . 0 
- 1 . a 
- 1 1 . 3 
- 5 . 7 
- 7 . 9 
- t . · 
- 3 . 7 
i t . o 
7 . 0 
- 7 . » 
- 1 2 . 1 
- a . β 
0 . 8 
PROOOKTIONSINDIZES INDICES 0| PRODUCTION 
1975 ­ 100 
D2/10/80 PAGE : 22 
INDICES DE PRODUCTION 
I977 1978 I979 
1979 
MAI 
198U 
JAN FEB MAR JUN T' JUL 
TABAKVERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 112.0 112.0 110.a 
D 
F 
I 
ML 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
99.8 
90.7 
119.5 
IUI .1 
98.5 
99.1 
100.8 
106.5 
93.8 
106.6 
98.8 
99.a 
106.1 
loa.5 
110.3 
88.9 
99.0 
181.3 
98.4 
lOt.3 
100.1 
ue.a iao.3 ios.β 
109.0 
98.8 
108.0 
120.0 
107.5 
99.0 
100.0 
112.0 
96.2 
92.8 
13a.O 
115.7 
99.0 
116.0 
NACE : 939 
TOBACCO INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
lai.Β 122.0 125.5 
110.6 
68.6 
86.2 
95.0 
01.0 
102.7 
109.0 
109 .8 
9 3 . 3 
1 1 2 . 9 
111.O 
1 0 7 . 1 
1 2 7 . 0 
1 0 1 . U 
111 .8 
9 7 . 6 
1 1 3 . 9 
12«.O 
100 .7 
127 .« 
9 « . I ) 
119 .0 
9 8 . 9 
1 1 1 . 9 
1 2 6 . 0 
108 .1 
1 2 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 1 
90 .1 
115 .7 
1 2 9 . 0 
1 0 8 . 2 
111 .0 
» 5 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 9 . 0 
102 .7 
1 1 6 . 9 
» 2 . 0 
1 0 7 . 3 
1 2 6 . 0 
U O . O 
: 
INDUSTRIE DU TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
2.« 
107.1 
1 0 2 . 0 1 0 9 . 0 1 1 3 . 0 
2.» ­3.2 
­t.l ­«.3 
2.1 15.7 
10.8 ­«.5 
3.« .«,» 
0.0 
­0.2 3.7 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
ue.5 117.8 120.0 
DESAISONNALISE 
1 0 8 . 2 
9 0 . 5 
9 8 . 1 
120 .1 
1 0 0 . 6 
101 .5 
-1 0 0 . 5 
1 0 9 . 3 
8 6 . 0 
9 0 . 3 
1 2 3 . 2 
1U0.1 
1 0 0 . 5 
-1 0 1 . 2 
1 1 2 . 8 
8 5 . 7 
7 5 . 6 
125 .« 
» 1 . 6 
1 0 5 . ' 
-I I O . 8 
1 1 3 . 6 
8 3 . 6 
IO1.7 
1 0 8 . 0 
1 0 2 . 8 
1 1 5 . 9 
-1 1 5 . 1 
1 1 « . 5 
8 3 . » 
101 .7 
122 .« 
9 6 . 6 
115 .9 
-1U8.9 
1 1 9 . 2 
8 5 . 9 
IU3 .5 
1 2 8 . 1 
1 0 5 . 9 
1 1 5 . 9 
-1 1 8 . 8 
1 1 ' . 3 
8 6 . 5 
I I O . 7 
î aa .o 103 .7 
-105 .0 
110 .9 
8 8 . 0 
i 0 a . ' 
i a i . 8 
» 6 . 0 
-103 .0 
1 1 « . 0 
8 1 . 9 
1 0 7 . 3 
1 1 8 . 5 
» 5 . 1 
• 9 a . 6 
10', 
113.5 
­3.5 ­3.8 
­1.1 ­o.a 
4.6 4.3 
a.» ­2.2 
­3.« ­1.0 
20.0 
X T I L I N D U S T R I E 
EUR» 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
1 0 » . 7 
1 O 6 . 6 
1 Ü 5 . 6 
1 1 2 . 3 
9 3 . 5 
9 8 . 9 
1 0 2 . 5 
1 2 9 . 6 
1 0 2 . 8 
ARBEITSTAG 
1 0 3 . 6 
I O 5 . 3 
1 0 8 . 6 
I O 7 . O 
8 7 . 3 
9 0 . 3 
9 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 1 
I O S . ) 
1 8 1 . 1 
' 5 . a 
1 0 2 . 0 
9 5 . » 
1 5 6 . 8 
1 0 7 . « 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 0 
1 2 9 . « 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 0 
9 0 . 5 
1 6 0 . 3 
1 0 3 . 0 
1 1 7 . 0 
I 2 O . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . 7 
1 0 3 . 0 
1 U 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 6 2 . 3 
U 6 . 0 
9 0 . 5 
8 9 . 6 
8 7 . 0 
1 1 9 . 9 
5 8 . 0 
6 6 . 0 
8 5 . 1 
1 3 6 . 2 
5 8 . 0 
NACE : 93 
l E X T I L E I N D U S T R 
PER WORKING DAY 
1 1 3 . 9 U » . 2 
112.0 ι ι β . υ 
1 1 1 . 1 1 1 9 . 0 
1 3 5 . 9 1 1 0 . 5 
" . 0 1 0 1 . 0 
1 1 1 . 6 1 1 2 . 0 
8 0 . t Ό . 6 
1 1 6 . 0 U O . O 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 5 
1 0 1 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
8 9 . 8 
1 2 2 . 0 
U ' . ' 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 0 
H 7 . 9 
1 1 5 . 0 
8 1 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 3 
U t . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 1 
7 8 . 1 
9 9 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 3 
1 « 0 . 3 
1 1 7 . 1 
8 5 . 5 
1 1 3 . 0 
INDUSTRIE TEXT IL 
PAR JOUR OUVRABLE 
' 
8 7 . 1 
7 2 . 0 
I 
t o . o 
3 . 3 
3 . « 
0 . 1 
1 0 . 1 
9 . 5 
7 . 0 
- 1 0 . 0 
4 . t 
2 . 5 
- 0 . 3 
- 2 . 8 
- 3 . 5 
1 2 . 5 
6 . 6 
- 1 5 . « 
3 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
I O 8 . 9 1 0 9 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
UI.» 111.O 111.2 1 1 2 . 8 1 0 9 . 0 11O.5 
DESAISONNALISE 
-0.0 i.O 
1(17.3 
1 0 5 . 9 
1 1 8 . 5 
9 6 . 9 
1 0 0 . 2 
-9 5 . 0 
1 5 0 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 8 
1 0 5 . 5 
1 1 6 . 9 
9 6 . 3 
101 . 8 
-í u i . o 
1 5 8 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 8 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . ' 
-9 7 . 9 
1 5 3 . 5 
1 1 2 . « 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 0 
1 3 8 . 7 
9 6 . 0 
1 1 0 . 8 
— 8 8 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 9 
10 3 . 7 
1 3 3 . 8 
9 7 . 1 
1 0 9 . 7 
-8 6 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . « 
1 0 3 . 9 
1 3 8 . D 
9 9 . 3 
1 0 0 . 8 
-8 6 . 7 
I O 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 0 0 . û 
1 3 6 . 9 
1 0 8 . 0 
-8 5 . 0 
n a . 5 
1 1 1 . 6 
l U O . l 
1 3 2 . 9 
1 0 1 . 6 
-β ο . ο 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 7 
[ 0 2 . 1 
1 3 2 . 7 
1 0 8 . 0 
-» 3 . 3 
1 1 1 . » 
1 1 0 . 9 
: : 
-« 2 . 5 
1 1 3 . 9 
- 1 . « 
- 2 . 2 
0 . 9 
0 . 5 
- 0 . 8 
- O . I 
3 . 8 
2 . 0 
- 0 . 2 
6 . 3 
- 1 . 0 
2 . 6 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES of PRODUCI I ON 
1975 = 1UU 
02/10/30 PAGE I 23 
INDICES DE PRODUCTION 
LEDERINDUSTRIE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
I  
PRO 
102.5 
1U3.« 
99.1 
106.« 
105.» 
92.5 
99.3 
­91.1 
ARBEITSTAG 
99.3 
101.7 
92.t 
105.9 
St.9 
'«.3 
9t.t 
­Bl.7 
99. ι 
102.« 
75.6 
US.t 
aa.2 
62.8 
91.β 
. 75.5 
100.3 
101.1 
82.5 
125.9 
91.n 
'5.a 
. 9'.t 
. 83.0 
lot.« 
10«.t 
34.0 
12'.1 
9B.0 
83.6 
­".t 
­ea.o 
»1.3 
«3.9 
55.0 
I2t.» 
50.0 
·«.' . 32.5 
. 32.0 
NACE 
LEATHER 
: «α 
INDUSTRI 
PER WORKING DAY 
»5.5 
»I.' 
31 .0 
119.1 
80.0 
«9.9 
. 80.7 
. 62.0 
99.0 
99.0 
83.0 
122.0 
88.0 
50.0 
­30.' 
­6».0 
9t.t 
10'.2 
β2.1 
115.0 
a«.o 
53.3 
­ao.i 
­78. υ 
97.« 
»8.« 
79.9 
120.« 
81.0 
51.1 
­80.0 
­85.0 
'1.2 
»a.u 
82.8 
111.8 
90.U 
5».» 
­80.0 
­61.0 
' 5 . ' 
'3.8 
8 5 . ' 
115.8 
8«.0 
82.2 
­80.0 
­88.0 
NOUSTRIC DU CUIR 
OUR OUVRABLE 
­5.t ­IO.O 
­1.1 ­10.« 
­13.7 ­0.3 
­1.0 ­'.O 
­5.9 ­J*.O 
­1«.6 ­25.» 
­I«.' 
■11.9 
•18.0 
SAISONBEREINIG! SEASONALLY ADJUSTED 
ΰ 
F 
I 
NL 
8 
L 
u< 
IRL 
D« 
'8.2 
't.3 
»1.1 
99.9 
9t.3 
7S.6 
102.« 
9β.β 109.2 10«.9 
74.0 71.2 »4.1 
114.2 116.7 120.8 
82.4 91.7 97.4 
66.1 68.6 73.1 
90.3 
77.3 
95.« 
100.9 
73.t 
113.9 
86.2 
52.9 
78.9 
72.5 
'·.· 
99.1 
72.7 
113.« 
8t.5 
55.t 
78.9 
70.1 
'2.5 
108.5 
7 3 . ' 
lOt.l 
79.7 
53.8 
73.9 
ta.i 
'1.5 
»3.7 
78.t 
110.3 
73.« 
«8.t 
73.0 
t5.7 
8t.7 
'».3 
58.t 
101.3 
83.2 
53.2 
78. U 
»1.3 
β».o 
»5.3 
70.7 
10«.1 
7β.β 
50.7 
78.0 
OESAISONNALISE 
-5.3 2.» 
-5.« -2.1 
-8.3 20.» 
-3.3 2.8 
0.5 0.» 
-».0 -«.7 
-1.2 
7«.5 -».1 2«.5 
SCHUH. UND BEKLEIDUNGSGEWERBE FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSIRY INO.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK. 
IRL 
D κ 
» » . 1 
113 .« 
8 6 . 3 
8 7 . » 
8 0 . 7 
102.2 
99.5 
103.2 
92.9 
103.« 
»5.2 
86.» 
69.7 
109.8 
99.J 
99.6 
9 2 . 1 
U » . 6 
82.2 
86.7 
β«.3 
106.1 
97.0 
1 0 3 . 5 
127.1 
81 .0 
1U7.1 
12.0 
79.9 
110.7 
82.0 
»3.1 
7 | . β 
105.5 
9β.β 
70.0 
' 9 . 3 
110 .5 
5 3 . 0 
5 0 . 0 
' 5 . 2 
101.5 
96.0 
52.0 
93.fa 
1 2 ' . 3 
87.0 
91.1 
66.3 
90.0 
99.5 
100.1 
80 . O 
»«.2 
6β.« 
106.» 
1 2 3 . 0 
1« · .2 
«6.0 
120.6 
β«.5 
10«.5 
132.0 
»6.5 
138.2 
80.Ο 
106.6 
7a.2 
»2.3 
»1.0 
β ι . » 
1 2 3 . ' 
7 5 . 0 
8 1 . 7 
8 3 . 8 
8 5 . 5 
1 
» » . 0 
7 7 . 0 : 
121.3 
77.0 
88 .1 
89.5 
»1.8 
77.0 
I I » . β 
»8.7 
8 5 . 0 
-1 .7 - 7 . 2 
7.t 
5.3 
a.» 2.7 
5.0 
2.2 5.5 
».5 
-».1 3.6 
59.3 
-2.8 
25.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
U' 
IRL 
DK 
9 1 . 9 
1 2 0 . 6 
« 0 . 9 
3 0 . 7 
1 0 0 . fa 
l O f t . 7 
101 . 1 
10fa.2 
1 0 9 . 3 
81 .fa 
1 4 . 4 
7fa.5 
l "8.fa 
9 « . l 
95.0 
9 0 . 3 
1 1 2 . 3 
90.5 
»9.0 
90.5 
lOO.O 
99.3 
uo.« 
97.0 
1 19.9 
«7.1 
95.5 
' 5 . 9 
1 0 0 . 3 
121 .9 
92.0 
1 2 0 . 6 
' 9 . 5 
«1 . 9 
5 3 . 2 
I'M .5 
' 3 . 0 
125.7 
79.1 
99.7 
73.9 
97.0 
33.7 
120.9 
74.0 
94.7 
68.7 
95.8 
88.6 
117.8 
75.8 
88.2 
Ό.fa 
93.8 
90.2 
120.5 
76.3 
83.6 
' 0 . 6 
90.5 : 
185.3 
' 9 . 3 
109.« 10«.O 100.0 98.0 100.0 119.0 
- 2 . 5 
- o . s 
- 8 . 0 
- 2 . 0 
«1.1 
- 2 . « 
i . i 
-2.2 
2.2 
0 . 6 
0 . 5 
3 8 . 2 
5 .1 
1 0 . 3 
PROOOKTIoNSlWDIZES INDICES OF PRODUCTION 
08/10/30 PAGE : 24 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
EUR» 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1977 1978 
G V UN SCHUHEN 
PRO 
101.1 
îou.i 
»6.2 
109.8 
96.8 
69.6 
109.1 
lOl.O 
1979 
ARBEITSTAG 
97.0 
»6.1 
90.7 
100.7 
'7.3 
56.3 
103.0 
98.0 
100.5 
96.6 
90.1 
1 10.5 
95.0 
57.8 
101.3 
U 1.1 
1979 
MAI 
103.5 
98.2 
95.9 
120.» 
92.0 
56.7 
­91.1 
111.0 
JUN 
96.5 
79.9 
91.8 
103.3 
B9.0 
58.9 
­105.3 
i n . » 
JUL 
90.0 
77.7 
66.« 
117.5 
55.0 
23.8 
­92.9 
09.0 
1980 
JAN FEB 
YACE : 051*052 
MAR 
"OOTWEAR MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
105.1 112.7 
lOl.O 101.5 
95.1 99.3 
180.5 133.' 
101.0 105.0 
67.9 63.0 
— 96.1 105.6 
106.0 121.0 
uo.o 
107.9 
" . a 
138.0 
105.0 
67.0 
­tua.a 
uo.o 
APR 
108.0 
Ιθα.2 
99.3 
130.0 
103.0 
57.1 
­78.0 
123.0 
MAI 
95.0 
98.8 
86.2 
111.5 
103.U 
07.8 
­'3.3 
118.0 
JUN JUL 
INDUSTRIE 
97.8 
80.7 
'0.1 
110.8 
102.0 
63.2 
­90.0 
UO.O 
■ » 
DE L« CHAUSSURE 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
'2.8 
: : 
07.0 
1 ­88.5 
55.0 
­0.2 1.0 
­0.0 ­6.3 
.0.3 .«.9 
«.3 11.2 
2.» ­1«.5 
12.8 7.3 
­7.0 ­«.7 
10.1 12.2 
SAISONBEREINIGT 
E0R9 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
DK 
100.6 
99.8 
91.2 
1 19.2 
90.3 
5b.9 
102.5 
­120.2 
100.5 
101.» 
6b.7 
1U7.2 
82.fa 
52.6 
109.6 
­110.2 
99.5 
»5.9 
80.5 
110.3 
113.0 
50.8 
99.0 
­100.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
97.7 
»7.7 
89.8 
1U0.2 
96.9 
60.9 
101.6 
­1 18.1 
96.7 
»3.3 
«5.8 
107.8 
»9.5 
56.2 
92.8 
­129.5 
98.7 
96.0 
83.6 
113.2 
'7.2 
62.1 
'1.5 
­106.« 
108.0 
'7.5 
88.1 
iao.3 
96.6 
60.0 
89.a 
­186.6 
9fa.9 
101.5 
88.1 
109.5 
100.β 
51.7 
85.7 
­125.9 
101.2 
103.8 
82.5 
117.7 
98.0 
58.0 
93.0 
­na.5 
DESAISONNALISE 
9a.5 
102.5 
! 
90.2 
• 110.0 
2.« 
3.' 
­0.6 
6.8 
«.1 
­7.2 
­0.3 
­1.0 
0.5 
■10.» 
o.« 7.6 
O.» 
12.' 
1.3 
1.0 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
1U3.6 
95.9 
119.8 
77.1 
9 0 . i 
8U.7 
l o l ! ' 
1 0 1 . 5 
99.1 
92.9 
1115.3 
7 5 . 0 
90.3 
fa'.7 
1 0 5 . 2 
101.1 
' 2 . ' 
180.7 
78.8 
«9.5 
81.3 
1 0 ' . 5 
99.7 1O1.9 
108.9 
35.9 
1 3 1 . 0 
78.0 
8 0 . 7 
1 0 7 . 8 
103.6 
77.0 
9 7 . 0 
8 0 . 9 
115.8 
81.0 
81.8 
' 1 . 8 
105.5 
hB.Ü 
NACE : 153/1/6 
CLOTHING INOOSTRY 
PER WORKING DAY 
98.9 
80.7 
112.1 
58.0 
53.5 
' 5 . 8 
103.9 
53.0 
l O f a . l 
98.« 
133.0 
«3.0 
78.6 
66.3 
93Í9 
119.0 
99.9 
101.5 
78.0 
82.6 
68.« 
1 0 7 . 3 
1 1 8 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 1 
8 2 . 0 
1 1 0 . 2 
BO.5 
1 0 5 . 2 
l i a . O 180.U 135.U 
107.6 
95.7 
100.8 
70.0 
89.3 
79.8 
' 6 . 2 
85.0 
96.5 
79.1 
132.0 
69.0 
85.8 
83.« 
8»!o 
61.0 
9fa.2 
75.9 
125.7 
89.5 
98.0 
' 1 . 0 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
1.« ­Ο.β 
70.8 
119.8 
101.6 
­2.0 ­7.3 
9.' 
2.3 
3.0 
2 ' 
9.5 
8.5 
­11.5 
6.3 
59.3 
- 2 . a 
28.8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
1 
NL 
li 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . ' 
90.8 
1 2 0 . 3 
' 6 . 7 
8 7 . 3 
1U0.6 
110.3 
1 0 1 . 3 
108.0 
98.3 
1 1 0 . i 
82.0 
87.3 
76.5 
1 0 « . 3 
1 0 3 . i 
9 9 . 5 
113 .0 
86.5 
9 2 . 1 
90.5 
1115.0 
» 3 . 0 1 1 1 . 5 
109.3 
97.9 
130.0 
80.6 
86.3 
' 5 . 9 
105.1 
1 2 3 . 0 
105.6 
»2.3 
130.1 
7 0.U 
' 2 . 0 
58.2 
1 0 9 . 0 
108 .2 
1 0 7 . 0 
» 3 . 6 
139.1 
70.8 
90.1 
76.9 
99.1 
106.7 
101 .0 
8 7 . 7 
187.8 
67.7 
79.0 
68.7 
97.8 
95.5 
100.0 
8 6 . 5 
185.0 
69.υ 
89.9 
70.b 
96.0 
93.9 
108.0 
88.6 
1 8 3 . 1 
90.6 
90.7 
DESAISONNALISE 
­5.6 
­3.8 88.1 
185.3 
100.7 
­4.6 
­10.β 
3.1 
«1.1 
­3.2 
2.2 
Ι.» 
­0.6 
­1.5 
I.' 
13.8 
38.2 
fa.3 
l'.t 
P R O D U K T I O N S I N O I Z E S INDICES OF PRouucTION 
U2/10/80 PAGE I 25 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = IOII 
BE­ UND VERARBEITUNG VON HOLZ 
PRO ARBEITSTAG 
FUR9 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 1 2 . 3 
1 3 0 . 3 
-1 1 2 . » 
U t . S 
» 7 . 1 
t o t . β 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . » 
1 1 « . J 
-1 U 9 . 3 
1 1 5 . 7 
i n i . 5 
| 0 3 . 5 
ne.e 
1 1 5 . 9 
1 * 3 . 1 
8 6 . 6 
1 0 3 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 0 
1 2 « . 3 
1 1 8 . 2 
1 0 9 . 0 
9 U . 0 
I H . » 
1 2 8 . « 
1 0 0 . 3 
1 U 2 . « 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 5 
1 5 0 . 6 
9 0 . U 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 ' . ' 
1 5 3 . 0 
95 
151 
t i 
59 
1 J2 
96 
1 Ï« 
fa) 
NACE 1 «t 
U M B E R ANO wOODEN FURNIIURE IND, 
PER WOHKING DA' 
I N D . D U B O I S E T U U M E U B L E E N B O I S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 1 . ' 1 1 « . 5 1 2 « . 8 1 2 5 . » 1 2 5 . 7 
152.0 
39.0 
122.9 
105.5 
92.3 
176.3 
92.0 
120.5 
1 0 0 . ' 
100.5 
166.6 
90.U 
13U.I 
156.2 
1U2.7 
173.7 
1U3.U 
125.8 
167.« 
87.9 
181.6 
105.U 
118.1 
163.5 
85.7 
163.9 
1 
117.6 
15«.1 
' · . ' 
102 
80 
1 2 0 . 0 1 2 7 . 0 1 1 9 . 0 l l t . O 65.0 
­t.3 
7 . 8 
9 . 8 
6 . 6 
6 . 6 
1 .5 
6 . 3 
12.1 
l t . 7 
8 . 3 
7 . · - 1 8 . t 
- 3 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
NL 
IRL 
D« 
112.9 12fa.9 lit.9 
139.5 139.5 l«3.7 
10 ' . 9 
I1U.0 
103.fa 
9 ' . 1 
127.0 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 0 . 2 
1 1 8 . 7 
1 0 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 0 5 . » 
uu.ι 
I 5U.fa 
1 1 5 . « 
1 5 5 . » 
1 5 0 . 3 
1 2 0 . 3 
93.0 
I I » . 0 
135.1 
l i t . 7 
138.8 
9 7 . 0 
1 2 3 . « 
1 8 0 . 7 
I I » . 3 
1 0 6 . ! 
9 8 . 1 
U ' . l 
I 
1 6 1 . 3 
I 
U ' . l 
I t i . 2 
9 0 . 3 
122.U 
1 5 3 . 3 
I 
1 1 5 . » 
1 « 5 . 2 
89.5 
1 1 8 . 7 
I 
1 5 8 . 3 
I 
1 2 « . 3 
150.3 
92.3 
H I . « 
89.5 
1 1 2 . 3 1 2 5 . 5 1 1 3 . 8 1 1 5 . 0 1 2 9 . 5 
0.3 
- 1 . 8 
- 2 . 7 
3 . 5 
- 2 . " 7.3 
- 2 . 1 - 5 . 9 
- « . 9 - i . O 
PAPIER- U.PAPPEERZEUGUNG VERARBEITUNG 
NACE : 071*078 
PULP, PAPER, PAPERBOARO IND. INO. OU PAPIER ET DU CARTON 
I 
NL 
IRL 
•al 
p R J A R B E I T S T A G P E R W O R K I N G D A Y F I K J O U R O U V R A B L E 
1 1 3 . f a 1 1 7 . » 1 2 0 . 3 1 2 8 . 1 1 3 1 . 8 1 1 8 . 2 12fa .h 1 3 2 . 5 1 5 6 . 2 1 2 » . 5 1 2 » . « 1 3 3 . 6 I 5 . 2 1 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 6 
120.6 
117.8 
120.6 
116.3 
111.fa 
1 2 3 . » 
1 2 3 . 3 
1 5 0 . 0 
1 2 5 . « 
I I » . 5 
1 0 3 . 5 u " . 2 1 1 1 . ' 
1 0 0 . υ 1 0 7 . 0 l u 9 . « 
1 1 » . « 1 1 5 . 2 1 2 0 . 1 
MJ.2 
1 2 9 . 9 
1 0 7 . f a 
1 3 0 . 0 
I 1 5 . 0 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 5 
1«1 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 2 
1 1 2 . 2 1 2 2 . 0 
1 1 1 . 3 I 1 2 . 9 
1 2 3 . 0 1 Ì 7 . U 
120.0 
130.0 
138.0 
100,0 
»1 .3 
lOfa .b 
105.3 
«5.0 
129.9 
130.3 
13».2 
1 30.0 
128.0 
1 0 8 . 0 
12U.U 
132.5 
133.8 
158.5 
1 Sfa.U 
132.3 
1 1 5 . 9 
139.2 
115.3 
150.9 
102.0 
I 52.2 
116.0 
l«fa.U 
1 3 3 . « 
1 2 7 . 5 
1 5 3 . 5 
1 « 2 . 0 
1 2 7 . 3 
1U0.2 
I 
122.0 
1 3 » . 0 
1 2 8 . ' 
l « t . » 
1 * 8 . 0 
1 2 7 . U 
» t . U 
I 
130.υ 
1 « 3 . 2 
1 3 2 . 2 
l « t . 2 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . b 
l O « . t 
t 
135.0 
8 . 0 
3 . 5 
5 . 5 
9 . 0 
7 . » 
3 . 3 
2 . 6 
5 . 1 
' . 3 
- 0 . 2 
3 . 2 
3 . 0 
1 . 6 
- 1 2 . 0 
1 . 2 
S A I S Û N B E R E I N I G T 
1 
"L 
IRL 
DK 
125.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 7 . 3 1 2 7 . 3 1 3 0 . 7 1 2 6 . 0 
109.9 118.9 113.1 
125.1 120.5 127.5 
125.9 
12''. ') 
135.ft 
12 ! .0 
I lo . fa 
128.2 
1 19.1 
HO.fa 
I2fa.5 
1 1 ' . 6 
129.0 
12». 3 
133.0 
123.3 
11».» 
133.1 
125.fa 
1 i l . 3 
1 i o . 2 
1 30.0 
132.8 
123.» 
100.3 
1 io.fa 
129.3 
138.6 
125.5 
103.0 
133 . / 
125.2 
130.6 
123.3 
100.0 
133.5 
122.5 
135.1 
125.0 
133.5 
101.5 
127.1 
139 
118 
130 
l i l 
121 
7 
3 
3 
9 
7 
112.9 108.5 109.1 IU6.2 96.3 101.fa 
121.0 126.8 137.6 130.6 131.7 180.3 
DESAISONNALISE 
100.6 
188.9 
1 .0 
0 . 8 
- 2 . 8 
- 1 . ' 
I .1 
- 3 . 5 
- 7 . 8 
- 2 . 6 
3 . 0 
- 3 . 8 
0 . 6 
- 6 . 8 
- « . 3 
- 1 . 0 
3 . ' 
PRODUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
02/10/80 PAGE : 26 
INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
u o . o 
1 1 9 . 3 
1 1 2 . 3 
115 .1 
-1 1 2 . 6 
1U5.8 
1 0 2 . 8 
115 .9 
1 2 1 . 1 
1 2 9 . 0 
1 2 0 . 3 
-1 1 0 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 9 
122.2 
125 .7 
1 2 7 . 9 
131.1 
122 .8 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 2 
1 2 2 . 8 
1 3 8 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 6 . 0 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 8 
1 3 5 
1 1 1 
H 8 
1 2 3 
1 U 9 
1 0 7 
2 
ί 
U 
U 
1 
0 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 9 
122 . (1 
1 2 6 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . U 
U U . 5 
JAN FEB 
NACE : 073 
PRINTING INDOSTRIE 
PER WORKING DAY 
1 2 0 . 2 1 2 3 . 0 1 8 6 . 6 1 8 8 . 5 l a b . 7 
1 1 7 . 1 
1 3 8 . 3 
1 8 7 . 0 
1 2 0 . 0 
109 .7 
1 1 2 . 3 
1 2 a . a 
14U.0 
1 3 0 . 1 
1 8 3 . 0 
1 1 3 . 3 
110 .7 
1 3 1 . 0 
1 0 0 . 8 
180 .7 
1 3 0 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 0 . 3 
1 3 0 . 0 
136 .1 
i s a . 8 
1 3 7 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 0 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 0 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 8 
1 3 3 . 9 
1 3 8 . 9 
1 6 1 . 6 
1 8 5 . 0 
U O . O 
1 0 t . 7 
P4R JOUR 
IMPRIMERIE 
OUVR»BLE 
U t . O 1 0 7 . 0 1 0 1 . 0 1 0 2 . 0 
1 0 6 
9 8 
U I 
8 1 
: 
0 
-9 
1 
-υ 
«.7 
6.8 
9.0 
8.5 
«.7 
0.1 
1.7 
1.6 
-1.0 
-1.7 
17.1 
1.0 
-1.1 
0.5 
-».7 
SAISONBEREINIGT 
D F 
I 
NL 
Β L 
UK 
IRL 
DK 
119.5 129.8 121.2 
189.8 
186.8 
12«.8 
121.3 
121 
1 3 2 
U ' 
121 
1 0 5 
1 1 0 
3 
5 
5 
3 
3 
9 
1 3 2 
1 3 3 
1 2 5 
1 2 1 
IOS 
i 1 I 
1 
a 
3 
1 
β 
0 
105.2 
111.6 
115.7 luB.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
125.2 185.7 125.7 1 2 5 . 3 1 2 5 . U 
127 .7 
1 3 2 . 8 
1 3 9 . 0 
127 .7 
1 0 5 . 0 
ufa.o 
1 8 7 . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 5 . 9 
1 8 ' . ' 
1 0 8 . 8 
11« .« 
1 3 1 . 5 
1 3 6 . 3 
1 8 8 . 0 
1 8 ' . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 6 
1 8 9 . 9 
1 3 1 . 3 
1 9 3 . 5 
1 3 1 . 0 
109 .7 
1 0 9 . 1 
1 3 8 . 9 
138 .1 
13B.5 
130 .8 
112 .» 
lOfa.8 
1 3 2 
1 3 1 
1 9 5 
1 2 ' 
1 1 1 
1 1 0 
6 
8 
9 
5 
1 
3 
OESAISONNALISE 
0 .1 1.0 
107 .» 107 .5 10» . 8 103 . 8 1 0 6 . 5 
1 3 ' 
1 0 5 
1 1 2 
ιο ί 
: : 
υ 
7 
2 
-β 
2.2 
- a . e 
7 . 8 
- 0 . 8 
- 1 . 2 
- a . 5 
-o.a 
- 0 . 2 
5 . 1 
- 0 . « 
- « . 9 
1 . ' 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 081*088 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
UK 
u f a . " 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 7 
ί ο » . η 
» 0 . 5 
1 1 8 . 5 
na .5 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
i o» .a 
1 0 9 . 0 
» 5 . 7 
9 0 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 6 
i a o . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 3 
» 0 . 5 
9 9 . 6 
1 8 9 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 0 . 2 
126 
1 2 9 
1 2 ' 
9 9 
9 b 
1 | 8 
119 
9 
9 
S 
S 
6 
0 
ι 
1 2 ' 
1 2 5 
121 
9% 
1 0 5 
U 6 
1 2 ' 
3 
7 
0 
2 
9 
5 
5 
1 2 5 . 0 1 2 5 . u 
1 0 9 . 9 
1 3 9 . 5 
1 2 0 . 9 
6 1 . 8 
3 6 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 9 
6 8 . 0 
1 8 8 . 2 
128 .9 
121 .0 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 2 
112 .9 
1 2 ' . 8 
129 .8 
130 .8 
1 1 7 . 5 
1 5 1 . 8 
1 3 3 . 6 
13U.6 
1 2 6 . 1 
1 8 6 . 1 
U ' . U 
105 .7 
1 3 3 . 6 
131 .6 
1 3 1 . 5 
1 8 5 . 0 
1 1 9 . 9 
1 5 7 . 6 
105 .9 
1 8 7 . 5 
1 3 1 . 0 
1 1 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 3 5 . 3 
1 0 3 . 5 
128 
120 
108 
158 
112 
5 
0 
7 
1 
2 
1 1 5 . 0 1 2 5 . 0 1 3 0 . 0 1 1 1 . 0 
108.9 
190.2 
81.0 
59.0 
3 . ' 
6 . 1 
1 . 7 
- 5 . « 
13 .2 
11 .7 
- 2 . 8 
- 0 . 9 
5 . 2 
- 1 . 2 
2 . 6 
0 . 1 
- 2 2 . 8 
-20.6 
SAISONUEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
NL d L UK 
IRL 
DK 
1 2 1 . 7 
uo .o 
U f a . 7 
9 5 . 5 
9 0 . 7 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . α 
1 2 " 
| 0 7 
10 9 
9 3 
" 1 
1 2 « 
1 2 1 
2 
6 
fa 5 
2 
i 
0 
1 2 5 
1 ! » 
I 12 
9 1 
RH 
1 3 9 
1 2 0 
109.9 113.» 
1 3 2 . 5 
1 1 6 . 9 
117.fa 
1 1 7 . 0 
136 .1 
116 .1 
123 .1 
110 .» 
1 2 1 . 0 
109 .7 
130 .υ 
1 1 8 . 3 
120 .« 
11«.fa 
1 2 0 . 2 
1 0 8 . 6 
1 9 9 . 3 
12fa.O 
1 2 5 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 5 
U U . 5 
195 .» 
ι o b . a 
i a 3 . 6 
118 .9 
111 .0 
106 .8 
139 .8 
1 0 0 . 3 
1 8 3 . 9 
1 1 1 . 3 
» 7 . 1 
1 5 1 . 5 
106 .1 
122.7 
136.2 
»β.e 
109.9 116.3 105.« 
-1.0 
3.0 
-5.0 
-0.1 
0.3 
0.3 
-6.6 -8.6 -1.7 -10.1 
-18.a -e.6 
PROOUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
02/ΙΟ/βΟ PAGE I ZI 
INDICES UE PRODUCTION 
1975 « IDO 
1979 
MAI 
193U 
J"! FEB MAR 
VERARBEITUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACL ! 963 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING OAT 
IRANSFORMATION MATIERES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
186.6 
118.1 
135.6 
116.6 
199.6 
189.0 
119.fa i a f a . 9 1 1 8 . 5 
1 3 1 . 5 1 1 3 . 5 1 o 7 . 9 
1 2 0 . 0 1 2 5 . 1 1 2 7 . 9 
1 2 ' . 3 1 3 6 . 2 1 3 9 . 0 
1 5 5 . 0 
1 
U 2 . 0 
1 0 7 . 5 
1 6 8 . 0 
1 3 0 . 6 
1 6 5 . 9 
U U . l 
I 
l b O . U 
I 77.fa 
1 5 5 . 0 
1 0 7 . 0 I b O . O 
1 3 ' . I 
1 3 3 . 9 
8 3 . 3 
1 2 ' . 8 
1 2 2 . » 
' 1 . 0 
1 5 9 . 2 
'..'.· 
I 2 U . B 
1 5 0 . ' 
1 5 1 . ' 
1 5 1 . 6 
1 5 ' . 2 
1 1 0 . 3 
1 5 ' . 0 
I 
l i e . 5 
1 * 3 . b 
1 2 0 . e 
1 3 6 . » 
i t o . » 
1 
1 3 t . 2 
I 
| t | . O 
I « ' . « 
1 2 5 . 5 
1 5 » . 2 
t 
1 2 » . υ 
I 
1 6 2 . 1 
1 3 8 . U 
1 2 « . U 
154.5 : 
112.1 
1 
152.» 
1 lt.« 
128.3 » 5 . J 
l « 0 . 0 1 3 2 . 0 1 « 3 . 0 1 2 » . U 1 2 5 . 0 1 3 » . 0 
6.1 
3 .5 
' . 2 
- 1 1 . 5 
- 1 . 2 
- » . ' 
- 5 . 7 
- t . ' 
* 2 5 . « 
- 3 . 2 
- 1 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AuJDSTEO DESAISONNALISE 
I 
N L 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 0 
1 3 0 . « 
1 5 5 . 1 1 5 0 . « 
1 3 0 . 5 1 3 0 . 2 
1 3 9 . 7 1 « 5 . 2 1 2 6 . 0 
1 6 2 . 5 1 6 7 . 0 1 « 7 . 3 
1 2 6 . 5 1 3 1 . 5 1 3 0 . 7 
1 0 5 . 2 1 3 9 . 0 1 3 7 . 6 
i o e . 6 
1 2 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 3 
1 2 7 . 0 
1 5 1 . 7 
1 3 5 . 7 
I 
1 0 0 . 2 
1 0 8 . 5 
126.fa 
1 1 3 . 2 
1 5 5 . 0 
1 2 8 . U 
1 3 6 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 6 . 9 
1 5 0 . 8 
1 8 7 . 0 
1 
1 5 1 . 0 
1 3 7 . t 
1 2 « . 3 
1 5 1 . 9 
1 1 » . 7 
I 
151.3 
131.1 
122.1 
l « 7 . 0 
1 2 3 . 2 
1 
1 3 t . B 
1 0 8 . « 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . 9 I 2 U . 3 
: 
: 
t 
1 1 2 . » 
: 
1 3 7 . » 
- 1 . 3 
- 5 . 8 
- 3 . 2 
5 . 0 
3.0 - 9 . 5 
- 1 2 . 7 « . I 
- 2 . « 2 . 5 
- a . 8 I « . t 
B A U G E H E R S E 
PRO ARBEITSTAG 
BUILDING AND C I V I L ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
PAR JOUR OUVRABLE 
υ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
101 . 5 
9 8 . 7 
» 8 . 1 
1 0 8 . 2 
9 5 . » 
8 3 . 3 
9 3 . 9 
9 2 . 8 
1 1 0 . 8 
I o » . o 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
1 1 3 . 0 
8 9 . 3 
β β . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . i 
1 1 8 . 9 
9 3 . 1 
7 2 . 3 
9 1 . 3 
1 0 2 . 9 
1 3 0 . 7 
1 0 1 . 1 
9 1 . 6 
101 . 5 
1 " a . i 
1 « « . ! 
1 U 3 . 3 
9 9 . 5 
l " a . 3 
1 2 « . O 
9 3 . » 
2 3 . 1 
9 5 . 6 
1 0 6 . 9 
« 6 . 5 ' » . ' 
9 9 . 7 
7 » . 8 
3 « . 5 
9 9 . 7 
1 1 9 . 7 
9 3 . 9 
» 3 . 3 
9 1 . 0 
1 2 8 . 3 
1 0 5 . 0 
9 3 . » 
9 5 . » 
9 9 . 2 
1 3 5 . 7 
1 0 2 . 5 
9 0 . 
1 0 5 . 
9 9 . 
1 3 3 . 5 
1 0 » . » 
9 9 . « 
" . 2 
' 3 . 3 
- 9 . 8 
2 . 7 
- 2 . » 
- 2 . « 
-«.» 
S A I S o N B E R E I ' U G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
E 0 R 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
U» 
IRL 
D' 
i i 5 . a 
» 1 . 9 
1 2 5 . 2 
9 3 . 8 
3 9 . 2 
1 U 2 . 2 
1 2 1 . 1 
9 5 . 1 
7fa,8 
9 1 . 0 
1 0 0 . 1 
1 I » . 2 
9 6 . 7 
9 7 . 
1 ' )0 . 
1 2 5 . 1 
9 8 . 6 
1 2 6 . 2 
9 7 . 5 
9 ' . ' 8 3 . 2 
9 6 . 2 9 3 . 1 
I l i o . a 1 U 0 . 2 
1 1 » . 5 
9 5 . 7 
' i . 
"7 . 
1 2 1 . S 
» 0 . 5 
" . « 
» a . β 
9 7 . 9 
1 1 » . I 
» 7 . 0 
' 5 . 7 
» 1 . 5 
9 7 . 9 
- 5 . 8 
- 1 . 8 
- 1 1 . 3 
- 3 . 0 
- 8 . 0 
- « . ' 
3 . 0 
- 2 . 3 
- i . l 

1975 » 100 
30/09/BO PAGE I 2» 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
197» 1979 
1978 
III. IV. 
1979 
1 . 
1980 
I. 
1980 
MA« APR MAI JUN 
GESAMTE INDOSTRIE (OHNE BAU6 E « E R « E ) 
NACE 1/9 
TOTAL INDUSTRY ( m ι "„INI. BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 2 . 0 
l l ' . B 
1 5 8 . Ó 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 0 
í o a . o 
1 0 0 . 7 
-1 2 6 . 0 
1 0 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 8 0 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 3 
-1 3 5 . 8 
1 8 3 . 8 
1 3 0 . » 
2 2 3 . » 
1 0 0 . 7 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 1 
ΐ Β · . β 
-1 5 1 . 6 
1 3 5 . 1 
1 1 » . 7 
1 6 5 . 1 
U b . O 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 7 
1 5 2 . · 
. 1 3 0 . 0 
1 5 3 . · 
1 3 0 . 8 
2 0 1 . fa 
Ι 5 · . 0 
1 3 · . 0 
1 2 · . · 1 6 9 . 0 
-1 0 6 . 3 
1 5 2 . 9 
1 2 5 . 0 
2 0 7 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 7 
1 2 9 . b 
1 7 0 . 7 
-1 3 8 . 3 
1 6 2 . » 
1 i « . 7 
2 2 0 . 2 
i s a . υ 
1 4 2 . 3 
1 5 » . 0 
1 β « . 2 
-I « » . 5 
1 5 6 . 9 
1 3 3 . 6 
2Ub.O 
1 3 9 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 1 
1 7 8 . 5 
-l « b . 7 
1 8 2 . 5 
1 « 6 . 5 
2 8 2 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 3 . « 
1 9 3 . 5 
2 0 3 . » 
-1 7 2 . 0 
i e t . a 
1 « « . 7 
2 7 3 . t 
1 
I t i . 7 
1 0 9 . 9 
2 0 7 . 2 
-1 8 8 . 3 
: 
1 0 5 . 5 
: 
: : 1 5 2 . 7 
1 9 9 . β 
. 1 7 0 . 1 
1 9 5 . 8 
1 5 2 . β 
2 9 1 . 8 
1 
1 7 2 . 1 
1 5 7 . 7 
I 
• 1 8 « . 0 
1 8 9 . 9 
1 « 7 . 9 
2 β « . a 
1 
I 
1 6 0 . 9 
1 
. 1 6 8 . 0 
1 
1 « 3 . 9 
I 
1 
1 
1 · « . » 
1 
-1 » 3 . 0 
I 
144.7 
I 
t 
1 
152.7 
1 
-182.0 
SAISONBEREINIGT 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
JK 
IRL 
D". 
1 4 2 . 6 
1 2 3 . 0 
-1 7 8 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 2 
1 6 0 . 1 
-1 3 5 . 6 
1 4 7 . 3 
1 2 5 . 4 
-1 9 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . « 
1 6 3 . β 
-1 4 1 . 5 
151 . 3 
1 2 7 . 2 
-2 0 5 . » 
1 3 1 . 3 
1 2 » . t 
1 3 0 . 5 
1 7 0 . 1 
-1 9 1 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
161 . 2 
1 3 4 . 1 
-2 1 3 . 6 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 5 
-1 4 5 . 3 
1 6 5 . 9 
1 3 7 . 2 
-2 2 2 . 5 
1 « 3 . 2 
1 3 8 . » 
1 3 5 . » 
1 8 5 . 3 
-151 . » 
1 7 5 . » 
H 1 . 2 
-2 5 0 . 2 
1 5 0 . 2 
1 « 7 . 1 
1 « 3 . 7 
1 9 7 . 5 
-I t 5 . t 
1 8 t . 2 
1 « 7 . « 
-2 6 3 . 9 
1 
1 5 9 . 3 
1 5 0 . 2 
2 0 3 . 2 
-1 7 2 . 2 
l « 5 
l « t 
20U 
l b » 
: 
3 
-
0 
» 
-9 
1 8 5 
H t 
2 t t 
1 5 9 
• l i b 
1 7 « 
3 
5 
-1 
: 1 
9 
1 
-b 
OESAISONNALISE 
1 9 1 . 3 
1 4 » . 8 
* 2 8 2 . 1 
1 
: 1 5 5 . 7 
: 
-1 7 0 . 4 
1 
1 1 6 . 0 
-1 
! 1 
1 0 2 . 5 
1 
-1 M . 0 
t 
1 4 2 . 2 
_ ! 
I 
t 
1 4 4 . 7 
: 
_ 1 7 2 . 8 
GRUNDSTOFF- OND PRODUKT IONSGUETER I ND. INTERMEDIATE PRODUCÍS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR» 
υ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 1 . 0 
1 1 2 . 7 
I t i . 5 
1 2 t . 0 
1 2 0 . 3 
1 0 t . β 
1 5 1 . 1 
-1 2 3 . 7 
1 3 » . 3 
U t . 2 
1 8 1 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . » 
I t i . 5 
-1 3 1 . 7 
1 6 9 . α 
1 3 8 . 2 
8 3 5 . a 
i 5 9 . a 
1 0 0 . 7 
1 3 0 . 0 
1 9 5 . » 
-1 5 8 . 2 
1 3 8 . 2 
1 1 6 . 5 
1 8 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 9 
-1 2 3 . 1 
1 0 3 . 3 
1 2 1 . 0 
2 0 0 . 5 
1 3 3 . 0 
1 3 1 . 5 
1 2 3 . 5 
1 7 2 . 1 
-1 3 3 . 7 
1 5 5 . 5 
1 2 2 . 1 
2 2 1 . 7 
1 5 t . 0 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . t 
1 3 3 . 2 
-1 3 0 . 3 
1 6 9 . 5 
1 3 9 . 3 
2 3 9 . 5 
1 5 3 . 0 
I ο ο , β 
1 3 8 . 7 
1 9 3 . 0 
-1 5 8 . 3 
1 6 5 . 7 
1 9 3 . 0 
2 1 5 . » 
l o b . O 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 8 9 . 7 
-1 5 5 . 3 
1 8 7 . 1 
1 0 3 . 0 
2 6 8 . « 
1 3 2 . 0 
1 5 5 . f a 
1 0 1 . 0 
8 1 7 . 3 
-l « o . 7 
1 » » . 5 
1 5 0 . 3 
a » e . j 
t 
1 7 0 . 9 
1 0 8 . 1 
2 2 3 . 1 
-1 7 9 . 7 
1 5 5 . 
1 5 1 . 
2 1 1 . 
1 8 » . 
2 0 7 . 0 
' 1 8 2 . 7 
3 1 2 . 9 
t 
1 8 3 . 5 
> 1 5 7 . 2 
I 
-I » 5 . 0 
2 0 3 . 8 
1 6 0 . 5 
3 0 « . 1 
1 5 9 . 3 
1 8 9 . 0 
I 
1 5 « . « 
1 
! 1 
1 « 7 . « 
1 
-1 8 0 . 0 
I 
1 5 3 . 0 : : : I 
1 4 7 . 7 
: -1 9 6 . 0 
SAISONBEREI.IIGT 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 » . α 
1 1 7 . 1 
-1 7 7 . 0 
1 2 7 . i 
1 l » . l 
1 2 0 . « 
1 6 1 . 3 
-1311.7 
1 9 6 . 9 
121 . 8 
-1 9 0 . 9 
1 1 3 . » 
1 2 6 . 2 
1 8 6 . 1 
1 6 6 . a 
-1 3 5 . 0 
1 5 1 . 7 
t a o . o 
-2 1 0 . 6 
101 . 3 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 0 
1 7 2 . 9 
-U f a . 3 
3EAS0NALLT ADJOSTFD 
lfafa.1 
I 3 f a , 5 
-2 2 6 . 7 
1 5 Í . 6 
1 0 0 . 1 
1 3 2 . 1 
191 . 5 
-1 5 0 . 3 
1 ' 9 . ' 
1 0 3 . 8 
-2 0 1 . b 
l f a3 .o 
101 .6 
1 3 3 . 9 
2 0 U . 3 
-1 6 2 . 1 
1 3 5 . 5 
1 0 9 . 2 
-2 6 0 . 5 
1 ' R . 6 
1 5 0 . b 
1 0 3 . 3 
2 1 0 . 0 
-1 7 9 . « 
1 9 5 . 5 
1 5 7 . 5 
-8 8 0 . 3 
1 6 7 . 9 
1 0 7 . 1 
2 1 7 . 3 
-1 6 5 . 1 
1 5 0 . 3 
-
1 0 0 . 7 
2 1 2 . 5 
. 1 8 0 . 1 
l » f a . 7 
1 5 7 . 0 
-2 8 8 . 5 
1 7 0 . 2 
1 0 5 . 2 
1 
. i « 7 . a 
DESAISONNALISE 
a o i . o 
1 5 » . » 
-a » 6 . 6 
1 5 0 . 3 
-1 8 7 . 0 
: 
1 5 3 . 7 
-: : : i a i . 5 
I 
. 1 8 3 . 7 
: 
I5O.9 
_ : 
1 
: 139.0 
t 
_ I B I . 7 
1975 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 1980 MAR 1977 1978 1979 1978 III. IV. 1979 I . 196U I. 
INVEST IT IONSGUETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 1 . 5 
181 .» 
1 5 8 . 9 
1 1 3 . 5 
1 8 1 . 3 
1 0 8 . 6 
1 3 7 . 6 
-185 .» 
1 9 3 . 0 
1 8 8 . 2 
1 7 7 . 8 
113 .7 
1 2 8 . 1 
113.fa 
1 5 0 . 8 
-135.7 
1 5 6 . » 
1 3 7 . a 
2 0 6 . 6 
1 2 1 . 2 
1 3 7 . 5 
1 0 5 . 6 
171 .» 
-1 0 8 . 1 
1 3 5 . 3 
123 .» 
1 5 8 . 0 
108 .7 
1 0 7 . 9 
9 9 . 9 
1 5 0 . 0 
. 1 8 0 . 0 
156 .6 
1 0 1 . 8 
2 0 0 . 6 
1 3 0 . 3 
100 .9 
138 .7 
1 5 8 . 0 
-1 6 5 . 0 
107 .7 
1 8 7 . 6 
1 8 8 . 3 
1 0 9 . 0 
189 .» 
130 .7 
168 .7 
-1 3 » . 3 
158 .1 
1 3 7 . 5 
8 0 1 . 1 
188 .7 
198 .8 
136 .7 
1 7 7 . 8 
-100.7 
1 0 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 8 8 . 0 
110 .7 
1 1 0 . 6 
1 3 3 . 5 
1 5 5 . 3 
-186 .7 
1 7 7 . 5 
1 5 a . 6 
3 5 5 . 1 
1 3 8 . 3 
1 6 3 . 6 
1 8 1 . 6 
1 8 5 . 6 
-185.7 
1 7 8 . 3 
l o a . 5 
8 0 2 . 0 
1 1 8 . 3 
160 .6 
171 .7 
1 9 9 . 5 
-1 8 1 . 0 
U t . » 
: 
i a a . 7 
l t 5 . 0 
1 8 6 . 0 
. 1 5 7 . 3 
187 .7 
1 5 8 . 7 
8 6 1 . 6 
1 8 0 . 0 
1 7 5 . 3 
1 7 0 . 7 
: -1 8 8 . 0 
176 .» 
1 0 5 . 9 
3 7 0 . 0 
1 2 5 . 0 
t 
1 9 0 . 0 
-1 5 9 . 0 
1 0 5 
Ufa 
1 3 8 
137 
: 
5 
0 
3 
-D 
« 
149.2 
t 
127.0 
1 
183.5 
_ 176.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
105.1 
130.1 
176.1 
119.9 
îafa.o 
109.8 
157.6 
106.5 
130.6 
180.7 
113.3 
133.3 
130.0 
155.0 
150.1 
138.3 
198.a 
UB.8 
188.8 
18».8 
160.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
155.» 155.5 165.1 
137.3 137.B ■ 100.5 
1 9 0 . 9 
íaa.o 
1 3 9 . 3 
133 .1 
1 7 6 . 2 
1 9 9 . 2 
181 .8 
1 3 0 . t 
100 .8 
1 6 « . 5 
8 3 3 . 9 
1 8 8 . 6 
1 0 7 . 5 
1 7 3 . 6 
1 8 8 . 1 
1 7 0 . 0 
107 .1 
8 0 6 . 0 
183 .1 
158 .7 
1 7 3 . 3 
193 .a 
1 6 6 . O 
1 8 0 . 8 
1 3 0 . 1 1 0 6 . 8 1 0 2 . 9 1 3 » . 8 1 0 1 . 2 1 6 0 . 6 1 6 I . 8 
170 .« 
1 1 5 . 5 
2 0 0 . 7 
123.3 
1 5 9 . 6 
1 6 1 . 5 
1 6 5 . 1 
OESAISONNALISE 
1 8 0 . a I t 
1 5 0 . 5 1 0 8 . 6 142.7 
2 6 8 . 0 
124.8 
1 7 8 . 3 
1 6 5 . 0 
121.4 119.9 : t 
1 3 7 . 5 184.1 : ; 
1 0 3 . 6 ,65.2 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.OES BIENS DE CONSOMMATION 
1 3 1 . 5 102 .7 1 5 9 . 9 
I) 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 1 2 7 . 0 1 3 8 . 2 109 .1 
1 5 3 . 2 1 0 9 . 9 1 5 6 . 5 1 5 5 . 9 175 .1 178 .6 
116.7 
157 .9 
U ' . 7 
1 2 8 . 9 
115 .7 
101 .2 
1 1 9 . 9 
181 .7 
1 2 3 . 2 
1 8 3 . 0 
1 1 9 . 9 
1 5 9 . 8 
1 2 7 . 0 
8 8 3 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 1 
133 .7 
1 7 8 . 9 
1 1 7 . 5 
177 .7 
1 8 0 . 0 
1 1 5 . a 
1 8 5 . 3 
1 5 7 . 5 
185 .7 
8 0 5 . 1 
188 .0 
189 .7 
1 1 5 . 9 
1 7 8 . 5 
1 8 8 . ' 
8 0 8 . 8 
îao.o 
i a e . 3 
125 .» 
1 6 7 . 6 
129 .8 
8 1 5 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 1 
1 1 1 . 0 
176 .7 
125 .» 
8 1 6 . 1 
128 .0 
132 .2 
1 3 1 . 3 
173 .» 
135 .» 
2 5 8 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 
133 .7 
1 » 7 . 0 
1 3 6 . 8 
2 6 3 . 3 
1 1 2 . 3 
1 0 1 . 0 
i 9 i . a 
1 3 8 . L 
151 .1 
193.7 
1 3 9 . 0 l i a . 7 1 1 0 . 3 1 1 7 . 3 1 5 0 . 7 1 5 8 . 0 1 6 1 . 7 1 6 3 . 7 
1 8 5 . 5 180 .7 : . 
101 .» 136 .a 139 .8 129.9 
a 8 7 . i 8 6 5 . 1 : 
100 .1 ! ¡ ; 
1 0 7 . a 1 0 8 . 3 1 0 5 . 0 159.5 
1 7 8 . 0 1 5 6 . 0 160.O I75.O 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
192 
1|9 
I M 
129 
1 17 
121 
160 
9 
a 
— 1 
b 
7 
H 
3 
1 0 8 . 1 
1 8 8 . 0 
-1 9 0 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 3 . 9 
1 6 5 . 2 
1 5 0 . 7 
1 2 2 . 7 
-8(10.6 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 7 
1 6 9 . » 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 7 . 3 
1 2 6 . 2 
-a i 7 . a 
1 2 7 . 3 
1 3 3 . 2 
1 i a . i 
1 7 7 . 9 
1 5 9 . 3 
1 2 7 . 9 
-2 2 3 . 5 
1 2 6 . 8 
1 3 5 . 3 
1 3 1 . 3 
1 7 7 . 0 
l faS .9 
1 3 1 . 7 
-2 9 5 . 6 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 6 
1 1 1 . 1 
1 6 7 . 9 
1 7 9 . 1 
1 3 6 . 8 
-2 6 1 . 9 
1 9 8 . 8 
1 0 0 . 7 
1 9 3 . 8 
1 3 0 . 8 
-
1 0 0 . 0 
1 9 5 . 5 
177 
135 
861 
139 
103 
8 
0 
-« 
3 
5 
DESAISONNALISE 
1 8 3 . 0 : . 
1 3 7 . 3 1 3 3 . 6 132.1 
2 7 1 . 6 : . 
1 0 3 . 5 1 0 7 . 3 1 3 0 . 9 150.O 
1 6 2 . 9 1 5 9 . 6 167.1 
TURNOVER 
1975 » 1011 
! 0 / 0 9 / e i l PAGE I 31 
CHIFFRE D 'AFFAIRES 
1 1980 M A R 1 9 7 6 I I I . 1 9 7 9 I . 1 9 8 0 I . 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 7 6 . 5 1 8 8 . 1 2 2 5 . 3 
1 3 3 . 5 1 3 0 . 5 : 
1 2 7 . 2 I U 7 . 2 1 1 9 . » 
1 6 2 . 2 1 » « . 3 2 3 7 . 2 
1 7 1 . 7 2 0 2 . 0 
1 U 8 . 3 1 0 7 . 5 
9 1 . 3 1 1 3 . » 
2 2 9 . 1 
1 9 0 . 2 
1 3 0 . 5 
1 9 7 . 3 : 
1 1 5 . » 
t 
2 1 3 . 5 
2 2 » . I 
9 7 . 9 
2 2 7 . 2 
: 
2 5 3 . 3 
I 
1 3 5 . 1 
2 8 2 . 5 
2 3 1 . 3 I 
1 1 
1 7 3 . 2 I 
1 1 
3 2 1 . 8 2 7 6 . 1 
2 8 2 . 1 
I 
1 7 6 . 5 
3 2 2 . 3 
SAISO«BEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
'IL 
IRL 
DK 
1 7 3 . 6 1 9 6 . 1 
1 2 8 . 8 1 5 8 . β 
9 « . t 1 0 7 . O 
2 0 9 . 5 2 0 t . 2 
l t 3 . 9 ! 
1 2 3 . 6 1 1 3 . 3 
1 7 « . 7 1 3 0 . 9 2 0 2 . 1 
2 3 0 . 3 2 · 8 . 3 2 6 5 . 6 
: ι ι 
1 0 7 . 1 1 2 9 . 6 I t i . β 
2 0 t . 9 2 7 2 . « 3 0 3 . 5 2 » 1 . 5 
2 8 8 . 0 
t 
l t t . 7 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PROON..PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PROON..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
121.U 129.3 151.0 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
Ο­
ΙΟΙ.2 
1«».S 
121.0 
103.» 
lOO.O 
10b.8 
100.3 
102. fa 
179.7 
120.7 
117.0 
117.2 
150.1 
1 5 7 . 9 
1 1 9 . 0 
2 1 8 . 4 
1 4 0 . 2 
1 3 7 . 7 
1 3 5 . 3 
1 7 3 . 4 
1 7 7 . 2 
1 0 3 . 0 
1 5 9 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 3 
1 3 t . 3 
1 3 3 . 3 
1 0 0 . 8 
1 9 5 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 » . ' 
1 2 » . » 
1 5 ' . 3 
1 8 3 . 8 I t ' . O 
1 0 9 . 3 1 1 9 . 7 1 2 2 . 8 1 2 5 . 8 
209.0 
130.0 
132.6 
131.5 
165.2 
812, 
196, 
10!, 
li', 
1»! , 
190.2 
138.0 
125.3 
12».3 
161 .3 
2 · » . b 
1 « 7 . 0 
1 « » . 3 
1 « 2 . 6 
1 8 5 . 5 
1 « 0 . 6 
2 8 0 . U 
1 7 « . b 
1 5 3 . 2 
1 3 5 . 0 
1 3 1 . 7 
1 5 « . 
1 7 1 . 
1 3 « . 3 I b a . 3 l b 5 . 7 1 5 « . 3 2 1 0 . 3 2 2 1 . 3 2 l a . ' 
1 7 5 . 9 
l « 9 . 8 
2 9 3 . » 
1 β β . 3 
1 6 0 . 3 
2 « 0 . 0 
1 6 8 . b 
1 3 7 . 0 
2 7 0 . β 
! 
163.8 
210.0 
1 2 8 . 3 1 2 9 . 9 
2 1 5 . 0 
151.0 
t 
231.0 
SAI50NBEHEINIGT 
I 
NL 
B 
L 
U ' 
IRL 
DK 
1 2 8 . 8 
1 0 3 . 3 
-1 7 5 . » 
1 2 2 . « 
1 2 0 . 1 
1 1 » . 3 
1 0 7 . 5 
-1 5 6 . 5 
1 3 0 . 5 
1 0 5 . 3 
-1 » 2 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . » 
1 3 0 . 2 
1 5 5 . 1 
-1 5 7 . 1 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 0 
-2 0 3 . « 
1 2 » . 2 
1 3 3 . 1 
1 3 2 . 1 
1 5 5 . » 
-1 5 7 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 3 . b 
1 1 6 . 5 
-2 " 2 . 0 
1 5 » . 3 
1 3 6 . 9 
1 8 8 . 6 
1 7 5 . 9 
-1 6 8 . 6 
1 5 5 . 2 
1 2 0 . 2 
-2 1 3 . 2 
1 4 0 . 0 
1 3 8 . 2 
1 3 5 . 9 
1 7 5 . 0 
. 1 7 6 . 0 
1 6 0 . 7 
1 2 9 . 8 
-2 4 5 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 6 
1 8 3 . 5 
. 1 9 « . 7 
1 6 5 . 1 
1 3 9 . 1 
-2 6 5 . 6 
1 Ό . 0 
1 5 U . 6 
1 3 5 . 1 
-2 1 3 . 5 
1 3 0 . 3 
-
: 
1 0 6 . 6 
1 6 3 . 7 
-2 1 2 . 6 
1 6 0 . 2 
1 0 0 . 7 
. 2 6 7 . 0 
I 
1 7 1 . 9 
1 0 8 . 0 
I 
-2 1 4 . 0 
OESAISONNALISE 
1 6 6 . 6 
1 3 6 . 6 
-2 6 3 . 1 
: 1 
1 5 8 . 0 
1 
-2 1 6 . » 
: 
1 2 7 . » 
. : : : 1 « 5 . 5 
t 
. 2 1 5 . 9 
12Θ.0 
_ : : t 
141.1 
I 
_ 204.1 
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TURNOVER 
1975 = 100 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1977 1978 1979 
1979 
1 . 
1980 
I. 
1980 
MAR 
BE­ U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 20 
NON­METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON­METALLIQUES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 3 
1 6 6 . 9 
1 8 0 . 0 
1 8 6 . 5 
1 1 1 . ' 
1 3 t . 5 
-1 8 5 . 2 
i a a . 3 1 8 9 . 3 1 1 6 . 1 
1 1 7 . 1 1 3 0 . 6 1 2 7 . 7 
1 8 3 . 0 2 3 0 . « 1 7 8 . 9 
1 3 2 . 5 1 3 1 . 5 128 .0 
1 2 9 . 8 191 .8 122 .6 
120 .1 1 5 5 . 5 126 .1 
1 5 7 . 5 1 8 1 . 3 1 6 1 . 0 
139 .8 1 5 0 . 3 1 0 0 . 0 
158 .1 
1 8 6 . 2 
2 0 0 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 0 
165 .2 
1 0 5 . 0 
1 2 6 . 1 
8 9 . 0 
198 .6 
7 8 . 0 
1 0 2 . 6 
116 .7 
1 9 7 . 9 
1 0 0 . 0 
1 7 0 . 0 
1 0 0 . 6 
2 0 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 6 1 . 9 
1 6 8 . 5 
1 8 7 . 0 
1 6 1 . 3 
1 7 2 . 2 
1 0 7 . 1 
2 1 8 . 1 
1 3 9 . 0 
1 0 5 . 3 
1 6 9 . 6 
191 .2 
1 7 2 . 3 
1 8 « . « 
1 0 5 . 5 
2 6 0 . 7 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 6 
172 .1 
1 9 8 . 3 
1 7 9 . 3 
1 7 6 . 0 
1 1 9 . 1 
288 .Β 
1 9 8 . 9 
1 9 9 . 3 
1 9 0 . 8 
1 9 8 . 3 
1 9 6 . 9 
1 5 0 . 9 1 0 1 . 6 
3 1 8 . 1 
I 
1 7 3 . 5 
1 8 0 . 5 1 9 5 . » 
2 1 1 . 6 : 
1 6 7 . ' 1 6 2 . 0 
2 0 5 . 2 
109 .1 
3 2 3 . 7 
I 
t 
1 9 2 . 3 
: 
1 5 5 . 0 
1 5 1 . 0 
: 
: t 
1 7 7 . 2 
: 
1 6 7 . 0 
: 
152.6 
183.9 
1 
181.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
OK 
1 0 3 . 9 
1 1 7 . 9 
-1 8 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 8 8 . 8 
î a a . i 
1 6 1 . 8 
-1 9 0 . 0 
1 0 8 . 4 
î ao .a 
. 1 9 6 . 0 
i a s . β 
1 3 3 . 3 
i ae .3 
1 6 5 . 8 
-1 3 9 . 6 
1 0 0 . 8 
1 1 1 . 0 
-8 0 7 . 1 
9 3 . 8 
1 1 0 . 9 
1 3 1 . 0 
1 5 3 . 8 
-1 8 0 . 6 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 6 3 . a 
1 3 1 . 0 
-2 2 0 . 1 
1 3 6 . 8 
1 0 5 . 5 
1 5 1 . 0 
1 7 9 . 2 
-1 0 7 . 0 
1 6 9 . 1 
1 3 7 . 5 
-2 8 6 . 0 
1 3 9 . 7 
1 5 0 . 0 
1 6 1 . 0 
1 8 8 . 9 
-1 6 6 . 3 
1 7 9 . 9 
1 3 9 . 6 
-8 5 9 . 7 
1 0 7 . 6 
1 5 9 . 8 
1 6 9 . 0 
1 » 6 . 1 
-1 7 3 . 3 
1 9 1 . 6 
1 0 3 . 6 
-8 9 6 . 0 
1 6 0 . » 
1 7 7 . 0 
8 0 5 . 1 
-1 7 2 . 7 
193 
172 
2Ua 
157 
fa 
-
fa 9 
-7 
195 
106 
300 
159 
185 
16» 
9 
3 
-3 
: 7 
3 
: -0 
DESAISONNALISE 
2 0 1 . 5 
1 0 7 . 3 
-3 1 6 . 7 
: t 
1 8 0 . 3 
. 1 5 8 . 2 
1 
1 0 3 . 5 
-
: : 1 6 7 . 7 
-1 5 7 . 0 
139.8 
— 
167.4 
_ 154.0 
CHEMISCHE I N D . + C H E M I E F A S E R I N O . 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. INCL. M A N ­ M A O E FIBRES IND. I N D . C H I M I U U E » P R O D . D E FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 3 . 3 
1 2 0 . 0 
1 5 1 . 6 
119 .2 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
152 .9 
-123 .1 
1 9 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 7 1 . 3 
122 .7 
193.fa 
9 8 . 8 
1 6 3 . 5 
-130 .1 
1 7 0 . 2 
1 3 9 . 6 
8 0 1 . 5 
157 .7 
1 7 7 . 5 
19« .9 
-158 .7 
1 3 0 . 9 
181 .7 
199 .7 
1 1 6 . 0 
1 8 9 . 3 
1 1 8 . 8 
1 6 0 . 3 
-1 1 7 . 0 
199 .7 
126 .1 
191 .7 
1 3 1 . 0 
1 5 0 . 3 
9 0 . 8 
1 7 0 . 0 
. 1 3 2 . 0 
1 6 0 . 0 
131 .» 
2 2 6 . 0 
138.U 
155 .2 
1 7 3 . 5 
-106 .7 
1 7 8 . 9 
1 o'l . t 
8 0 9 . 2 
1 8 2 . 0 
1 8 0 . 0 
2 0 3 . 3 
-160 .7 
1 7 1 . 6 
1 0 1 . 6 
2 2 1 . 2 
1 6 2 . 0 
176 .6 
1 9 5 . 3 
-1 0 0 . 0 
1 8 5 . 9 
1 9 3 . 3 
2 6 9 . 2 
1 6 » . 0 
l » 8 . 1 
2 0 6 . 9 
-1 6 3 . 3 
2 0 0 . 1 
1 9 9 . 6 
3 0 2 . 6 
2 0 3 . « 
2 1 6 . 9 
-1 7 9 . 0 
139 .5 
8 0 3 . 3 
-1 8 1 . 3 
8 0 3 . 5 
1 5 0 . 8 
3 1 3 . 
8 3 0 . 
1»3 .» 
1 « « . 8 
2 9 0 . 0 
1 3 9 . 0 135-0 
1 9 7 . 0 1 6 8 . 0 
SAISONBEREINIGT 
I) 
F 
1 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 0 2 . 3 
1 2 9 . 2 
1 6 9 . 9 
1 2 2 . 9 
1 3 9 . 3 
1 0 0 . 3 
1 6 3 . 7 
1 8 8 . 8 
1 5 0 . 1 
1 3 8 . 1 
1 8 5 . 6 
1 3 8 . 8 
1 5 0 . 0 
9 7 . 0 
l f a » . l 
1 3 7 . 2 
1 5 5 . 7 
130.fa 
81fa ,3 
1 3 8 . 3 
1 5 0 . 8 
1 7 2 . 1 
1 3 7 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 7 3 . 5 
1 3 8 . 5 
2 3 9 . 5 
1 5 8 . 1 
1 7 5 . 0 
1 9 6 . 6 
1 5 2 . 2 
1 8 0 . 9 
1 9 9 . 2 
2 5 6 . 2 
1 6 8 . 1 
1 8 5 . 9 
2 0 0 . 2 
1 5 2 . U 
1 8 7 . 5 
1 0 6 . 0 
2 6 U . 9 
1 7 2 . 7 
1 9 9 . 3 
2 0 9 . 1 
1 6 8 . 7 
1 9 7 . 0 
1 0 » . 1 
8 8 9 . a 
8 0 1 . 0 
8 1 9 . 6 
1 6 6 . 6 
198 
1 3 8 . 5 100 
1 9 9 . 
1 7 8 . 
879 
816 
> 
165 
fa 
8 
3 
7 
8 
DESAISONNALISE 
1 9 3 . 0 : : 
1 0 0 . a 1 3 9 . 7 133.5 
8 8 3 . 
1 7 0 . 
> 
i 1 6 9 . 176.3 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 9 7 » 
I I I . 
1979 
1 . 
I93U 
I . 
I ' m . ι 
MAH 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE 1 31/16 
ENGINEERING AND ALLIED INDU3IHIES INUUSIHIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
UK 126.8 135.υ 
l i O . l 
1 2 1 . 9 
1 5 2 . 8 
1 1 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 8 . 1 
1 0 1 . 5 
1 2 7 . 6 
1 7 t . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 6 
1 3 8 . 5 
2 0 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . t 
1 7 2 . 1 
1 3 3 . 6 
1 2 3 . 2 
1 5 7 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 7 
1 0 9 . 0 
1 5 0 . 1 
1 0 0 . 7 
1 » » . 2 
1 3 2 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 2 . 1 
1 5 8 . 5 
1 « 6 . 2 
1 2 7 . 2 
1 3 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 2 9 . 3 
! « 1 . « 
I t 9 . 2 
1 5 7 . 0 
1 3 7 . 0 
2 0 0 . 3 
1 2 5 . 0 
1 4 2 . 7 
1 5 4 . fa 
1 7 9 . 4 
1 0 2 . 8 
1 3 0 . 0 
l i i . . " 
1 1 3 . U 
i i - . . 
1 0 8 . 1 
1 5 0 . 9 
1 7 6 . 2 
1 5 1 . 8 
2 5 · . » 
l i » . U 
l t 5 . 1 
1 8 « . 3 
I - « . " 
1 7 1 
1 0 2 
2 9 1 
IfaU 
1 ' 0 
1 9 0 
l»9. 
18U, 
I3U.0 132.0 162.7 
1 8 « . ] 
152.3 
I 
281.7 
I 
17«.9 
183.0 
199.3 
180. I 
115.9 
1 
2 t 8 . 7 
i 
1 
2 0 3 . « 
1 7 7 . 9 
1 1 5 . 8 1 4 8 . 6 
1 5 9 . 0 1 9 0 . 6 
1 8 0 . 1 1 8 4 . 4 
182.0 180.O 1«2.0 174.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
û 
F 
; 
NL 
å 
L 
U« 
IRL 
DK 
1 4 3 . 9 
1 2 9 . 0 
-1 7 t . 1 
1 1 5 . 0 
1 2 8 . 0 
121 . 8 
1 5 7 . 5 
1 0 0 . 7 
1 3 0 . 0 
-1 8 1 . 1 
U t . α 
1 3 1 . 1 
1 3 3 . 3 
1 5 5 . 3 
1 0 3 . 0 
131 . t 
• 1 9 0 . 7 
l i b . 3 
1 2 8 . 3 
1 3 8 . 0 
1 8 5 . 0 
1 5 0 . b 
1 3 b . 7 
-1 9 2 . 3 
1 2 3 . 3 
1 3 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 7 7 . 3 
1 5 0 . 0 
I i » . 3 
-1 9 8 . 1 
1 2 5 . 0 
1 3 3 . 8 
1 5 3 . 3 
1 6 0 . 9 
1 6 4 . 5 
1 0 0 . 0 
-2 3 2 . 1 
1 2 5 . 0 
1 0 9 . 9 
1 7 3 . » 
1 8 1 . 5 
1 7 4 . 7 
U f a . 5 
-2 « « . « 
1 5 3 . 3 
1 7 4 . 5 
1 3 8 . 3 
1 3 7 . 9 
-J 
: t 
1 7 9 . 5 
1 7 9 . U 
133.6 10U.1 101.9 
172.6 
1«5. 
2«l. 
159. 
171. 
178. 
O E S A 
l b b . U 
1 2 5 . 5 
2 6 5 . 9 
I 
t 
1 » 3 . « 
1 8 2 . 9 
S 0 N N A L 1 S E 
1 
1 0 8 . » 
! 
: : 
1 6 5 . 8 
1 7 3 . 9 
t 
1 4 0 . 8 
: : 
I 
1 8 4 . 7 
1 8 0 . 9 
165.4 147.3 ,62.2 
MASCHINENBAU 
NACE : S2 
MECHANICAL ENGINEERING CONSIRN.,MACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 1 2 5 . 0 1 3 7 . 9 1 5 U . 1 
1 2 5 . 8 
1 1 7 . 3 
1 0 3 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 2 
1 U 7 . 0 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 1 
1 2 1 . 6 
1 6 8 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . o 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . f a 
1 2 8 . 7 
2 0 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 0 
1 6 8 . 0 
1 6 U . 5 
1 2 9 . 0 
1 2 1 . 3 
1 5 6 . 1 
1 0 0 . 7 
9 3 . 5 
1 0 9 . 6 
1 3 3 . 3 
1 0 5 . 7 
1 5 2 . 9 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 7 
1 2 1 . 2 
1 6 5 . 5 
1 5 1 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 · . 7 
1 8 3 . 2 
9 9 . 3 
1 1 1 . 5 
1 0 b . 9 
1 5 3 . U 
1 0 9 . 3 
1 2 9 . 2 
1 9 9 . 9 
1 1 5 . 7 
1 3 1 . 9 
1 5 1 . 5 
I b b . O 
1 3 0 . 7 
1 2 2 . · 
1 7 7 . 9 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . U 
1 5 5 . 9 
1 3 9 . 9 
| 7 o . b 
1 9 3 . 3 
2 · 2 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 2 
2 | 7 . 3 
1 7 3 . 3 
1 6 3 . 2 
1 2 » . » 
2 3 6 . 5 
1 9 0 . 9 
1 9 5 . 1 
1 8 6 . 6 
170.0 133.3 
1 0 7 . 8 
131.7 189.U 162.3 170. 
1 7 9 . 0 
1 0 2 . 5 
2 6 3 . 9 
1 « 8 . 2 
1 3 9 . 6 
2 0 2 . « 
1 0 8 . 0 
2 2 . 3 
2 6 « . 7 
1 
2 2 1 . 0 
1 7 1 . 3 
: 
1 5 5 . · 
: 
: 
1 2 2 . 8 
1 6 » . 1 
145.5 
2 0 9 . 2 
1 8 5 . 0 1 7 6 . 0 1 5 « . Ο 1 9 4 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D ' 
1 
NI 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 8 . 6 
1 2 8 . 3 
I » 1 . 6 
U O . O 
I 1 0 . 5 
1 1 2 . 7 
1 9 8 . 2 
1 3 0 . 6 
I | 7 . f a 
1 7 1 . 9 
1 1 3 . » 
1 1 3 . 3 
1 5 f a . 9 
1 0 3 . 5 
1 3 9 . 2 
1 2 3 . 6 
1 8 3 . 0 
1 U 9 . 2 
U O . O 
1 o 9 . 3 
1 5 1 . 1 
1 0 7 . 3 
1 2 9 . 7 
1 9 1 . 6 
1 1 7 . 3 
1 2 2 . 9 
1 5 5 . 6 
l f a l . 2 
1 4 4 . 4 
1 2 7 . 5 
1 9 h . » 
1 2 0 . f 
1 2 3 . 0 
1 ' ' 1 . ·. 
1 5 1 . 2 
1 5 7 . 3 
1 3 2 . 4 
2 2 9 . U 
U f a . 4 
1 2 9 . 0 
1 9 9 . » 
1 7 3 . 6 
1 6 6 . 6 
1 3 8 . 9 
2 3 6 . 7 
1 4 0 . 5 
2 1 ) 0 . 0 
1 7 8 . » 
138.9 Ι 5 Ί . 5 139.1 
1 fab 
1 3 ' 
2 9 U 
1 3 7 
in? 
1 II 
1 7 1 
8 
0 
-5 
0 
« D 
-5 
O E S A I S O N N A L I S E 
1 2 1 . 7 
0 6 . 7 
-2 5 3 . 9 
2 0 6 . » 
1 7 7 . 1 
-1 8 2 . 8 
: 
1 5 3 . 6 
-: 
I 
1 0 9 . 9 
1 6 0 . 2 
. 1 6 7 . 0 
: 
1 3 3 . 3 
_ I 
: 
2 1 6 . 9 
: 
-1 7 5 . 2 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1977 1978 
1978 
III. 
1979 
I. 
1980 
I. 
1980 
MAR 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.7 162.0 180.5 
136.0 108.1 160.8 
158.7 187.5 816.5 
14a.7 106.3 171.5 
15a.8 177.9 197.3 
151.6 165.3 180.1 
150.0 
137.6 
169.0 
121.5 
­169.a 
­105.3 
167.3 
159.3 
800.8 
158.8 
­160.a 
­iao.3 
181.8 
165.6 
803.6 
176.5 
­801.8 
­109.7 
195.0 
171.3 
aao.i 
17B.0 
­a33.1 
­199.7 
153.7 
193.0 
179.6 
13a.7 
­161.6 
­165.7 
191.0 
163.0 
262.5 
1»8.8 
­i»2.a 
­221.3 
207.2 
173.6 
275.7 
200.4 
­888.0 
­aoi.7 
l'l 
209 
212 
0 
­1 
. 0 
211.4 
185.4 
2»0.0 
203.3 
­1 
­226.0 
214.4 
178.1 
320.2 
1 
­t 
­211.0 
185. t 170.5 
195.0 230.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
167.0 
150.8 
­1»3.6 
100.4 
­183.1 
­160.6 
165.8 
155.3 
­195.5 
108.3 
­166.7 
­167.8 
176.8 
162.7 
­201.7 
165.5 
­191.9 
­158.6 
SEASONALLY ADJUSTED 
185.5 
165.3 
­206.6 
167.1 
­219.3 
­182.2 
173.5 
159.0 
­308.0 
163.0 
­179.« 
­180.0 
188.0 
159.0 
­209.8 
188.3 
­202.0 
­201.5 
1»».3 
168.6 
­267.5 
188.5 
­210.0 
­210.0 
165.0 
­
­îas.i 
­198.0 
DESAISONNALISE 
1 9 0 . 2 2 0 7 . 0 : ι 
1 6 7 . 0 1 7 0 . 6 1 5 9 . 8 160.9 
2 6 3 . 0 3 0 5 . 1 I : 
1 7 8 . β I I : 
ι ι : : 
211.3 211.2 186.8 202.6 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
126.3 
100.5 
187.3 
10».8 
88.6 
­131.8 
­127.8 
135.3 
100.9 
ais.9 
97.9 
105.5 
­105.8 
. 118.6 
100.9 
90.8 
230.3 
119.8 
* 163.9 
. lOl.O 
ia6.i 
99.7 
159.9 
9! .9 
121.1 
­150.0 
. 90.0 
158.7 
116.3 
273.9 
110.1 
a39.3 
­160.5 
. 127.0 
121.7 
61.3 
212.8 
98.0 
102.3 
­105.3 
­121.7 
191 .8 
99.7 
208.a 
130.0 
­156.7 
­89.3 
135.0 
85.8 
197.7 
80.1 
­163.» 
. 67.7 
180.8 
138. 1 
278.5 
166.» 
­189.7 
­18S.3 
154.0 
88.» 
808.3 
I 
106.3 
­185.8 
­ιοί.u 
lia.o 
-183.5 
-63.0 
158.5 153.6 
» » . 1 » 3 . 8 
: : 
2 2 8 . 1 2 1 2 . 2 
158.1 : 
122.U 75.U 
83.7 
76.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
13b.1 
100.u 
195.3 
98.0 
131.9 
152.5 
-107.1 
137.3 
»3.7 
225.3 
95.7 
198.1 
193.» 
-117.6 
131.9 
76.8 
819.7 
1U7.1 
118.» 
153.» 
-183.U 
SEASONALLY ADJUSTED 
101.7 
101.5 
195.5 
136.1 
161 .8 
-80.9 
195.9 
90.5 
835.a 
ιοί.a 
165.3 
-88.0 
i5o.a 
107.9 
837.9 
íai.o 
173.3 
-115.0 
160.9 
99.8 
850.5 
iao.5 
193.0 
-99.6 
lia.o 
190.5 
-60.2 
158 
97 
810 
103 
101 
8 
1 
7 
3 
-3 
DESAISONNALISE 
160.5 
no.a 
a85.7 
: 
-67.5 
89 
28 
: 
7 
: 
-9 91.6 
1975 » ΙΟΙ) 
10/09/ao PAKE ι 3; 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1197» iii:. 1979 I. II . U I . lv. I90U I. U . 19β0 MAR 
NAHRUNGS­ UND GLNUSSMITTELGEWERBE 
NACr ! 01/02 
FOOU.ORINK ANU TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
e L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 1 . 3 
1 1 5 . 9 
1 5 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 7 
-1 3 U . 8 
1 0 1 . 8 
1 1 9 . 1 
1 7 6 . 0 
i a 5 . 6 
1 2 3 . 7 ' 
U ' . l 
1 6 0 . 8 
-1 4 1 . 0 
1 5 4 . 3 
1 8 3 . 2 
2 0 7 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 3 
1 2 0 . 3 
Ι ' β . 2 
-1 0 3 . 3 
1 3 8 . 9 
l i b . b 
l ' o . n 
1 2 b . 3 
U b . b 
1 2 6 . 2 
1 5 7 . 3 
. 1 0 2 . 7 
1 5 0 . 7 
1 2 2 . 1 
1 9 9 . 3 
1 1 0 . i 
1 2 » . 1 
l O b . 5 
1 7 4 . 9 
-1 0 2 . 7 
l « « . l 
1 1 8 . 1 
1 8 b . β 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 7 
1 1 3 . 0 
I t t . l 
-1 3 » . 3 
1 5 2 . t 
1 2 3 . 8 
20 3 . 0 
1 3 3 . 1 
1 0 0 . 0 
1 5 2 . 3 
1 7 2 . 8 
-1 5 1 . 0 
1 5 1 . 5 
1 2 1 . 0 
2 0 2 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 β . » 
1 2 » . 7 
1 7 3 . 5 
-1 5 0 . 7 
1 6 8 . 3 
1 2 » . 7 
2 3 7 . 1 
1 4 4 . 4 
1 3 8 . 3 
1 2 1 . 8 
2 0 0 . » 
-1 5 2 . 3 
1 » 7 . » 
1 2 7 . » 
2 3 1 . 8 
1 
1 3 b . « 
1 2 7 . 3 
1 8 9 . 3 
. 1 6 1 . 7 
130 
| 0 2 
2 0 3 
169 
: 
3 
ï 
I 
: 2 
5 
-3 
1 7 2 . 8 
I 3 U . 3 
2 * 5 . 1 
t 
1 3 6 . 3 
1 3 5 . 3 
t 
a 
1 7 7 . U 
1 7 « . U 
1 3 0 . 3 
2 2 9 . » 
Ι 
Ι 
1 3 5 . 9 
ι 
-1 5 » . U 
ι 
1 2 9 . 8 
ι 
: t 
1 3 8 . 8 
: . 1 8 9 . 0 
ι 
110.5 
ι 
ι : f 
151.9 
ι 
-183.0 
SAISONrtEREINlGT 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK. 
1 0 0 . 6 
1 1 7 . 9 
-1 7 5 . 7 
1 2 6 . « 
1 1 0 . 1 
1 l » . o 
1 5 9 . 0 
-1 * 1 . 3 
1 0 5 . « 
1 1 » . · 
-1 8 9 . 1 
1 8 7 . « 
1 2 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 6 4 . 3 
-1 4 3 . 7 
1 · ' . 5 
1 2 0 . 5 
-1 » 2 . 8 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . « 
1 1 8 . » 
1 6 9 . 9 
— 1 9 5 . « 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 2 . 0 
1 2 2 . 0 
. 2 0 5 . β 
1 2 9 . 3 
1 3 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 7 5 . 7 
. 1 « 5 . 1 
1 5 3 . « 
1 2 2 . 3 
-2 0 7 . « 
1 3 1 . 9 
1 3 7 . 3 
1 2 1 . 9 
1 ' 5 . 3 
-1 9 9 . 0 
1 8 2 . 5 
1 2 8 . » 
-2 2 3 . 3 
1-1 . 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 1 
1 » 8 . 0 
-1 5 3 . 3 
l ' I . 2 
1 3 0 . « 
-2 3 7 . 1 
1 
1 M . 6 
1 1 « . 0 
1 9 « . · 
-l b » . β 
I 
1 2 9 . 0 
-: 
1 1 2 . » 
2 0 » . · 
. i t s . β 
l t 9 
128 
2 3 5 
ISO 
131 
171 
0 
0 
-» : 3 
6 
1 
• 3 
OESAISONNALISE 
1 7 6 . 9 
1 3 0 . 0 
-2 3 9 . 5 
! 1 
1 3 · . 7 I 
-1 6 8 . 0 
1 
1 2 8 . 7 
-1 
: 1 
1 2 8 . 8 
1 
-1 6 1 . 5 
: 
128.1 
_ I 
I 
I 
136.5 
: — 168.1 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : «3 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
u« 
IRL 
OK 
1 3 U . « 
1 1 1 . 0 
1 7 2 . U 
1 0 0 . 5 
1 1 2 . 9 
-1 3 7 . 7 
-1 0 9 . 2 
1 3 5 . 5 
U O . O 
1 8 8 . 5 
1 0 5 . 3 
U O . O 
-1 . 6 . 1 
-U ' . o 
1 5 3 . 3 
1 l « . b 
2 · ' . » 1 0 t . 5 
1 1 9 . 0 
. 1 5 3 . 2 
• I 3 t . s 
1 2 5 . 5 
1 0 · . f a 
1'l. i 
9 7 . 2 
9 2 . 9 
— 1 3 3 . 1 
. 1 1 7 . 0 
l o t . 2 
u t . u 
2 0 9 . 3 
1 1 0 . 3 
1 2 0 . ' 
-1 5 5 . 1 
-1 2 8 . 3 
1 5 2 . 7 
1 1 7 . 7 
2 0 1 . 9 
1 0 » . 3 
1 1 9 . « 
-1 5 2 . 0 
-1 3 3 . 0 
1 5 2 . 1 
1 1 1 . 2 
2 0 8 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 9 
-1 5 0 . 2 
-1 2 ' . 3 
I 0 2 . b 
1 0 9 . 2 
2 2 8 . 2 
9 8 . 2 
1 U 0 . 1 
-1 0 » . 2 
-1 2 · . ! 
1 6 5 . 1 
1 2 0 . 5 
2 8 1 . 2 
1 1 3 . 3 
1 3 2 . 1 
-1 5 6 . 3 
-1 3 3 . 1 
1 ' b . U 
1 2 7 . » 
3 0 · . » 
1 3 9 . 5 
. 1 5 2 . 5 
-1 5 » . 0 
1 12 
1«5 
1 « · 
: 
υ 
: 
1 
-8 
• . 3 
1 8 2 . 1 
1 3 1 . 7 
3 2 3 . 8 
1 
1 3 9 . 0 
-t 
. I t 3 . 0 
1 7 5 . 0 
U B . 9 
3 0 5 . 3 
: 1 
-: -ι · · .ο 
108.7 
1 3 3 . 0 1 5 4 . o 
S A I S O N B E R E I N I G ! 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
1 3 8 . 2 
1 1 1 . 0 
-1 8 5 . 0 
1 0 3 . 3 
I O » . 7 
-U f a . 5 
-124.fa 
1«1 . « 
1 1 2 . « 
-2 0 » . I 
1 0 4 . 0 
l i » . 9 
-1 07 , ö 
-1 2 3 . 7 
1 « « . 7 
1 1 1 . 7 
-2 2 6 . 0 
1 U 2 . 1 
1 1 2 . 7 
-1 0 3 . 9 
-1 2 8 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 2 . 0 
1 1 0 . 5 
-201 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 8 . 0 
-1 5 3 . 8 
-1 5 1 . ' 
1 5 5 . 6 
1 1 5 . 5 
. 2 5 7 . 6 
1 0 » . 6 
1 2 0 . 9 
-1 5 0 . 9 
-1 3 5 . 5 
1 6 1 . 1 
1 1 7 . 0 
-8 8 3 . υ 
1 0 7 . 5 
1 2 2 . 0 
-1 5 1 . 3 
-1 5 1 . 1 
l » 7 . 2 
1 2 1 . 1 
-2 8 8 . 3 
1 
1 3 1 . 9 
-1 0 9 . 5 
-1 5 0 . 3 
Ufa 
l"fa 
l^il 
: 
i 
-
. i 
-I 
1 » 5 . 0 
1 1 » . S 
m 
2 8 8 . 1 
1 
1 2 5 . Ü 
<■ 
·> Ι « * * . « 
DCSAI30NNALI3E 
1 7 4 . 5 
1 2 1 . 1 
m 
2 * 8 . 5 
t 
-: -1 5 2 . 0 
115 
1-tfc 
: 
* 
. : : I 
-! -.i 153.3 
TORNOVER 
1975 = 100 
30/09/30 PAGE : 36 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1977 197» 1979 
1978 
III. 
1979 
I. 
1980 
I. 
1980 
MAR 
SCHUH­ UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 05 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY I N D . D E L A C H A U S S U R E E T D E L ' H A B I L L E M E N T 
EUR9 
D 
Ε­
Ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
128 .1 
109 .7 
16B.U 
» 5 . 2 
1 0 3 . 0 
7 8 . 3 
1 3 9 . 6 
1 1 6 . 3 
1 3 7 . 3 
1 1 1 . 6 
1 8 5 . 1 
9 6 . 0 
9 8 . 3 
7 2 . 2 
1 5 3 . 6 
1 1 9 . 8 
1 5 9 . 5 
116 .7 
2 9 7 . 1 
9 6 . 5 
117 .7 
1 7 0 . 0 
1 3 5 . 4 
1 0 7 . 3 
122 .6 
2 0 0 . 0 
1 0 1 . 3 
9 0 . 7 
6 8 . » 
1S7.7 
1 3 » . 7 
102 .1 
UO.O 
1 9 0 . 0 
9 6 . 2 
9 0 . 0 
' 5 . 7 
1 6 7 . 1 
1 1 9 . 0 
1 8 8 . 3 
1 8 6 . 0 
8 3 6 . a 
■ 1 0 0 . 3 
159 .6 
1 8 7 . 1 
1 3 0 . 0 
101 .7 
9 0 . 9 
2 2 2 . » 
8 6 . 2 
9 8 . 7 
1 6 7 . 8 
UO.O 
170 
1311 
2 6 β 
101 
1 1 1 
1 7 b 
1 5 8 
3 
1 
1 
3 
2 
Β 
3 
163 .7 
1 1 3 . 8 
2 6 1 . 1 
»o.a 
1 0 1 . 0 
1 8 6 . 5 
1 3 » . 3 
l 9 a . 3 
1 3 7 . 6 
3 8 8 . 0 
1 8 0 . b 
i e a . 8 
1 6 5 . 0 
9 6 . 7 
160 .9 
110 .7 
8 0 8 . 9 1 8 1 . 0 
1 9 5 . 1 1 1 7 . 1 
3 8 a . 6 3 2 2 . 1 
I I 
1 3 0 . 3 : 
1 7 7 . 0 1 2 6 . 0 
8 6 . 8 86.3 
» 8 . 0 108.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
¡ 3 9 . 9 
1 1 1 . 3 
1 9 1 . 9 
9 6 . 6 
9 5 . 6 
7 3 . 9 
1 5 7 . 0 
-1 2 8 . 1 
1 9 5 . 8 
1 1 5 . 3 
1 9 9 . 3 
9 8 . 9 
9 8 . 8 
7 3 . 7 
1 6 3 . 8 
-1 8 6 . 8 
1 5 0 . 9 
1 1 5 . 1 
3 1 5 . 5 
9 7 . a 
Ι Ο Ι . « 
1 6 « . 8 
-1 8 3 . « 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 5 . a 
1 1 3 . 6 
a 3 7 . 5 
9 6 . 2 
1 0 5 . 5 
1 7 8 . 7 
-1 3 0 . 3 
1 6 3 . 2 
1 1 7 . 6 
2 5 9 . 2 
» 6 . 1 
1 1 9 . 7 
1 7 6 . 3 
-1 3 9 . 0 
1 6 8 . 6 
1 1 8 . » 
2 7 6 . 9 
9 7 . 0 
1 1 2 . 0 
isa.« 
-1 9 7 . 7 
1 7 8 . 8 
1 8 2 . 3 
3 0 7 . 2 
1 0 2 . 8 
1 8 1 . 5 
-1 5 5 . 2 
1 7 6 . 6 
U 7 . 5 íaa .o 
: 3 0 0 . « 
| 0 9 . 1 
1 7 8 . 8 : 
1 3 6 . -1 0 8 . 3 
DESAISONNALISE 
1 6 3 . 8 
1 8 1 . 7 
3 0 9 . 7 
I 
: 
: -1 3 8 . 3 
11« 
132 
0 
: 
: 
-1 139.9 
A U F T R A G S E INI,AENGE ­ GESAMT NEW OROERS ­ TOTAL 
1975 = 100 
30/09/80 PAGE 1 37 
ENIREES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 
11973 iii:. 1977 197« 1979 1979 I. II. III. 1930 iv. ι. u. 1930 MAR APR MAI JUN 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGE"ER»E) 
NACE I/o 
1„lAL IN0U31RY (EXCLUDING BUILUING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS »AlIMINTl 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
Οκ 
1 1 3 . 5 119.1 132 .8 
1 5 0 . 3 1 3 5 . 9 2 3 3 . 7 
1 1 3 . 2 1 2 0 . 2 1 3 7 . 3 
U S . ' 120.1 127.5 155.6 129.0 136.6 I 
I t t . t 2U5.5 22 t .5 231.5 201.3 275 . t 302.5 
105.2 131.9 137.0 133.5 113.7 ISO.6 161.« 
128.0 100.8 160.0 130.9 150.3 100.9 156.9 155.3 132.3 132.0 176.U 190.3 179.3 169.5 179.3 
1 
320.9 290.6 
l7 t .O I 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
Οκ 
SEASONALLY ADJUSTED 
U » . o 125.3 127.U 132.5 133.» 117.0 : 
187.6 190.û 215 . t 227 . t 23 t . 2 253.0 277.2 
120.2 123.1 129.5 155.5 137.7 103.5 153.0 
OESAISONNALISE 
102.5 105.9 105.1 158.0 161.3 175.9 132.9 | 75 .« | 7 9 . 9 I8U.3 171.5 176.I 
28«.O 2β|.· 
159.8 I 
INVEST I TIoNSGUETERINDUS TRIEN CAPITAL GOOOS INDUSTRIES IND. OES BIENS D'INVESTISSEMENT 
I 
NL 
è 
L 
U' 
IRL 
DK 
U ' . e 129.3 137.3 
II».' 119.3 116.3 
119.0 123.1 196.9 
118.9 133.U 138.6 137.3 129.3 l«o.D 
113.3 
1U7.7 
127.7 
133.1 
107.3 
106.2 
118.0 
103.8 
116.0 
122.9 
126.0 
169.3 
1 1 ' . ' 
173.2 
121.0 
130.2 152.3 I « l . « 100.» 173.0 |50 .1 169.0 167.1 236.6 203.0 161.7 1»0.7 1»8.7 166.7 179.7 
121.0 120.0 115.0 124.0 
20U.Î ! t | 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
11».5 13U.0 135.» 103.9 133.0 100.2 
128.0 117.7 109.3 11«.o 123.U U t . 2 119.3 120.1 
123.7 127.9 137.7 196.0 100.1 15b.2 189.0 I 
lfaO.2 1fa0.3 150.8 170.1 130.8 213.0 208.0 192.1 183.5 202.7 Ιββ.υ 
DESAISONNALISE 
113 .7 1 2 0 . 3 1 1 7 . 5 119.4 
l a i . β : : 
A U F T R A G S E I N G A E N G E ­ GESAMT NEW OROERS ­ TOTAL 
1975 = 100 
30/09/SO PAGE : 38 
ENTREES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 
1978 1979 
1978 
III. 
1979 
I . 
1980 
I. 
1980 
MAR 
MASCHINENBAU 
NACE I 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONS T RN.,MACH I NES,MATER IEL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
12fa.fa 
1 0 5 . 5 
1 6 1 . 0 
1 1 6 . 8 
117 .7 
-1 0 8 . 9 
1 3 0 . 5 
1 3 7 . 8 
112 .7 
1 8 « . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 3 
-1 6 0 . 2 
1 5 2 . 8 
1 5 7 . 3 
i ao .3 
2 3 2 . » 
1 1 5 . 5 
1 3 9 . 0 
-1 8 3 . 8 
1 7 1 . 5 
1 2 » . 3 
10» .» 
1 5 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
. 1 5 6 . 8 
1 0 6 . 2 
108 .7 
1 2 1 . 0 
2 0 5 . 1 
1 3 » . 3 
1 2 3 . 3 
-1 7 0 . 9 
1 7 7 . 3 
1 5 3 . 0 
1 1 9 . 5 
2 1 » . 2 
■ 9 0 . 2 
1 0 1 . 4 
-1 9 0 . 8 
1 6 8 . 3 
1 5 7 . 5 
i a 6 . « 
a 2 1 . 6 
U 7 . 3 
1 3 0 . 2 
• 188.7 
1 6 2 . 6 
1 0 7 . 0 
120 .» 
2U7.2 
1 8 5 . 3 
1 3 1 . 0 
-1 6 5 . 6 
1 6 0 . 9 
1 7 1 . 8 
1 3 0 . 0 
8 8 3 . 8 
1 2 5 . 3 
1 4 9 . 3 
-1 9 0 . 6 
1 9 6 . 0 
2 » t . 7 
1 5 8 . 2 
-2 0 8 . 5 
1 9 9 . 0 1 8 0 . 0 
3 0 5 . 5 8 6 9 . 1 : . 
1 6 8 . 4 : ! ι 
1 9 4 . t 1 8 0 . 3 1 7 7 . 3 ι 
1 » 3 . 3 1 9 1 . 3 1 7 5 . 3 173.3 
SAISONBEREINIGT 
D 
Ε­
Ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 3 . 3 
1 0 5 . 0 
-1 7 6 . 0 
111 .β 
180 .« 
165 .9 
-1 5 8 . 3 
106 .1 
123 .0 
-1 9 8 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 6 
1 6 8 . 3 
-lfao.o 
1 0 9 . 9 
1 2 1 . 8 
-8 0 5 . 1 
101 .1 
na .7 
1 8 1 . 9 
-1 5 7 . 3 
SEASONALLY AO.IUSTEO 
1 5 9 . 6 
18» .1 
-8 1 5 . 8 
1 8 1 . 6 
1 3 3 . 5 
187 .7 
-171 .1 
153 .» 
u».a 
-8 3 a . 0 
1 2 9 . 2 
1 0 5 . 1 
1 7 7 . 9 
-1 7 6 . 3 
1 6 5 . 0 
1 2 9 . 1 
-2 6 5 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 5 . 1 
i s a . a 
-1 6 1 . 0 
-8 7 9 . 3 
1 5 0 . 9 
1 9 7 . 9 
-193.7 
DESAISONNALISE 
_ 
aea.5 
-155.8 
-l e i . a 
-1 7 9 . 3 
î 
3 7 5 . 0 
-
-1 8 0 . 5 
-1 9 8 . 7 
175 
l ' I 
m 
­: -9 
-1 
_ 
_ 
_ 179.2 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 03 
TEXTILE INDOSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
Οκ 
122 .7 
109 .7 
-156 .1 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 2 
-1 3 2 . 0 
-1 0 8 . ' 
130 .7 
lOR. l 
-193.fa 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
-1 0 8 . 8 
-I I 8 . 0 
108 .4 
1 1 1 . 0 
-8 0 3 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 1 
— 105 .» 
-1 8 8 . 0 
1 1 5 . 0 
9 0 . 9 
-1 5 6 . 2 
9 8 . 0 
9 8 . 1 
. î a s .o 
-1 1 0 . 6 
1 5 1 . 9 
U » . 5 
-8 3 0 . 1 
1 0 7 . 0 
11» .1 
-150 .0 
-îae.fa 
1 5 9 . 0 
1 1 0 . a 
-afa3.3 
119 .0 
1 1 8 . 5 
-1 8 3 . 3 
-1 3 0 . 2 
1 0 6 . 2 
112 .1 
-2 0 3 . 5 
1 0 8 . 0 
117 .1 
-1 3 1 . 3 
-1 1 7 . 6 
126 .9 
9 8 . 6 
-193 .8 
9 5 . 0 
9 8 . 7 
-130.7 
-117 .2 
1 6 1 . 9 
118 .7 
-8 b 7 . 8 
1 1 3 . 0 
1 3 0 . 1 
— 1 5 5 . 3 
-100 .5 
-3 1 5 . 7 
126 .2 
-1 5 9 . 3 
-1 6 0 . 5 
1 2 2 
1 3 8 
-
-0 
-2 
3 3 2 
1 2 6 
1 8 2 
-
: 
-3 
-5 
• 
-tí 
-
-2 8 7 . 5 
-
• 
-1 5 2 . s 
SAISONBERtINIGl 
0 
F 
I 
NL 
IRL 
OK 
1 3 5 . 7 
1 0 9 . 7 
1 8 7 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 6 
-1 9 3 . 1 
1 2 7 . 2 
1 0 1 . 2 
1 1 1 . 3 
881) . 3 
l o J . l 
1 1 0 . 9 
-1 0 2 . 0 
1 2 1 . 3 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 6 
2 3 5 . « 
1 0 6 . « 
1 0 8 . 9 
-1 5 0 . 9 
1 2 8 . υ 
SEASONALLY ADJUSTED 
l « 7 . h 
1 0 9 . 5 
2 0 0 . 9 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 5 
— 1 0 2 . 8 
1 8 2 . 1 
1 9 9 . 5 
1 1 8 . 0 
8 0 1 . 6 
U ' 9 . 0 
1 1 7 . 3 
-1 0 6 . 5 
1 3 7 . 3 
1 9 9 . 7 
1 1 0 . 3 
2 5 3 . 7 
1(17.7 
1 2 9 . 0 
-1 0 2 . 7 
1 3 6 . 0 
277 
1 19 
115 
151 
8 
2 
-2 
1 
132 
H 5 
-0 
υ 
2 6 1 
113 
15» 
-
3 
-2 
-
9 
OESAISONNALISE 
131 .7 150.0 
AHHAENGIG BESCHAEFTIGTF HUMHIH OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
3U/O9/S0 PAGE I 39 
NOMBRE UE SALARIES 
1 1930 MAR APR MAI 1977 1973 1979 1973 III. IV. 1979 I. II. III. 19BU IV. 1. 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACt I/O 
TOTAL INDIISTRT (EXCLUUING BUILUING) ENSEMBLE OE L'INDUSTRIE (SANS BATIMCNT) 
97.0 
Ι 
NL 
IRL 
DK 
96.3 
93.2 
97.3 
93.3 
91.0 
90.3 
98.0 
96.2 
9b.I 
9b.1 
»b.7 
»1.3 
37.0 
33.3 
97.3 
»5.fa 
»fa.5 
»«.5 
97.U 
39.8 
Bb.3 
85.6 
»6.5 
100.7 100.3 100.9 
96.« 
9b.« 
96.2 
9b.b 
91.3 
87.1 
88.3 
97.9 
96.1 
96.5 
95.5 
»6.5 
90.3 
36.3 
87.« 
97.7 
101.2 100.1 
»5.5 
»5.7 
9«.9 
96.8 
89.3 
85.7 
37.0 
96.8 
99.1 
95. 
95, 
97, 
"9, 
95.9 
»b.» 
»«.5 
»7.3 
89.8 
Bb.a 
80.7 
9b.S 
»5.b 
'7.3 
»3.9 
96.9 
89.B 
»5.8 
β«. 5 
95.9 
97.U 
93.« 
35.2 
33.3 
91.5 
»t.9 
• 3.5 
'1.9 
lOl .O 102.U 101.5 101.2 1U0.9 
97.1 97.0 9».9 
81.« 83.8 81.5 83.3 
93.0 92.« 91.» 91.4 
l'i".7 100.« IDO.» 101.6 
GRUNDSTOFF­ UND PRODUKT10NS&UETE»IND. INIERMEOIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES. 
9 t . » 
1 Û 2 . 9 l O « , 0 l O « . 3 
9«.« 93.5 93.9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
»5.0 
»7.7 
97.9 
94.U 
90.6 
93.1 
98.3 
»3.3 
»5.3 
96.0 
90.2 
»5.6 
«5.8 
97.2 
92.5 
»3.5 
»5.3 
83.2 
β«.» 
»2.3 
95.7 
93.6 
95.1 
»5.8 
90.0 
85.1 
«5.7 
97.3 
93.3 
94.5 
95.« 
«9.0 
84.4 
84.6 
97.0 
91.4 
93.9 
95.1 
39.0 
83.9 
33.9 
9b.2 
92.2 
»1.9 
95.« 
3S.0 
37.0 
83.1 
95.9 
95.3 
»3.3 
»5.« 
88.U 
8«.· 
81.« 
95.9 
93.3 
92.9 
95.0 
ββ.Ο 
83.3 
»0.9 
9«. 8 
»1.1 
»2.7 
1 
1 
83.3 
79.7 
92.5 
»! 
79 
9 0 
105.1 1 0 « . 3 102 .0 1 0 4 , 4 105 .7 l 0 5 . 2 lOJ .9 | 0 3 . 2 
93.5 9J.5 93.6 
79.3 30.0 79.7 79.0 
■ I I I 
l 0 3 . « 103.U 1 0 3 . 2 103.4 
INVEST I T I O N S G U E T E R I N D U S T R I E N CAPITAL GOODS INDUSTRIES I N u . DES BIENS D' INVESTISSEMENT 
EuR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
0» 
IRL 
DK 
93.2 
9«.o 
9«.« 
93.2 
95.1 
101 .3 
9S.3 
­99.5 
93.1 
96.0 
9β.« 
90.2 
93.0 
97.4 
98.4 
­98.4 
99.0 
94.5 
100.« 
90.0 
93.1 
»5.a 
»b.7 
­99.0 
93.3 
95.9 
93.5 
90.0 
92.6 
97.2 
93. fa 
. 98.9 
93. b 
95.5 
93.9 
90.0 
92.1 
95.7 
93.3 
­99.0 
93.3 
9«.9 
99.7 
90.0 
91.b 
95.3 
97.« 
. 96.7 
93.2 
9«.7 
1U0.« 
90.0 
9 2 . b 
9«.5 
9fa.7 
­99.2 
99.« 
90. J 
100.β 
90.U 
93.7 
»5.6 
96.7 
­»9.3 
ÌUG.I 
»0.3 
100.3 
90.0 
90.3 
97.7 
96.0 
. 1U0.5 
100.0 
»3.» 
1 
I 
»3.7 
99.1 
90.0 
. 102.0 
1 0 1 . 
» 2 . 
100 .b 
100.2 100.0 100.0 100.0 
1 1 1 1 
99.6 100.2 101.1 102.1 
i : ι ι 
1 0 1 . 3 1 0 0 . 5 100 .« 100.8 
VERBRAUCHSGUETERINDJ3TRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES INO.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
96.8 
95.» 
98.0 
96.8 
»2.5 
89.2 
97.3 
93.7 
­100.0 
»5.7 
95.0 
96.7 
95.2 
89.7 
85.9 
93.0 
98.0 
­99.3 
95.1 
95.» 
95.» 
»0.5 
87.7 
82.8 
9«. i 
97.3 
­99.« 
93.0 
95.8 
97.3 
90.9 
90.2 
«5.5 
99.7 
»8.2 
­100.0 
95.0 
95.3 
98.3 
90.8 
89.2 
«0.0 
99.7 
93.0 
­93.β 
90.8 
»5.1 
95.» 
90.0 
33.2 
«3.0 
1U0.5 
93.» 
­97.5 
95.1 
95.U 
9t.5 
90.6 
37.2 
»2.9 
»9.3 
97.6 
­100.3 
»5.7 
96.1 
96.3 
»5.1 
88.2 
82.9 
97.3 
97.9 
­101.5 
90.9 
96.3 
»5.1 
»0.2 
87.8 
»1.2 
»5.7 
97.0 
­99.8 
90.1 
95.0 
94.4 
1 
80.2 
95.3 
90.1 
­93.9 
95.9 
92.0 
» 5 . 0 9 5 . 2 » 5 . 0 95.0 
■ ! I I 
»5.8 96.2 95.6 95.9 
l i l i 
93 .9 93.6 99.5 101.1 
ABHAENGIG BESCHAEFΤ IGTE NUMBER OF EMPL01EES 
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NOMBRE DE SALARIES 
1978 
III. 
1979 
I. 
I960 
I . 
1980 
MAR APR MAI JUN 
D 
F 
I 
NL 
98. 
102. 
98. 
VI . 
9 7 . 0 
1 U 2 . 3 
9 8 . 5 
« 9 . 2 
R b 
I 0 2 
8 7 
9 
7 
6 
9 7 
1 0 2 
9 8 
β β 
3 
1 
7 
b 
9 7 . 1 
1 U 2 . 2 
9 8 . 1 
8 8 . 6 
9 6 . 9 
1 0 2 . 3 
9 8 . 3 
8 8 . 0 
9 7 
11)2 
8 7 
97.3 
9 7 
1 0 2 
8 7 
9 7 
I) 
8 
9 
7 
9 6 
1 0 2 
» 7 
9 7 
b 
9 
2 
5 
9 b 
«fa 
9 7 
5 
B 
2 97.1 97.0 96.8 96.6 
ERZEUGUNG 0.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PROON..PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
I) 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
DK 
9 0 . 0 
9 6 . 1 
9 5 . 7 
8 9 . 9 
» 1 . 0 
» 7 . 1 
9 0 . 3 
8 9 . β 
9 1 . 2 
8 2 . 3 
8 3 . 8 
9 3 . 0 
116.5 
8 9 . 3 
8 0 . 9 
8 9 . 7 
8 5 . 9 
8 0 . 1 
8 9 . 9 
117.7 
» 0 . 3 
β » . 3 
9 1 . 0 
81 .7 
8 3 . » 
9 2 . 9 
118.0 
9 0 . 0 
8 7 . 9 
9 1 . 0 
8 1 . 5 
8 2 . 0 
» 1 . 7 
117.3 
8 8 . 3 
8 8 . 9 
8 6 . 0 
9 0 . 0 
8 2 . 1 
8 1 . 7 
9 0 . 5 
116.7 
8 0 . 9 
8 9 . 0 
9 7 . 8 
8 0 . 0 
8 9 . 6 
8 9 . 7 
8 3 . 9 
9 0 . 0 
8 0 . 7 
7 9 . 5 
8 9 . a 
116.0 1 1 8 . 7 
8 7 . 0 
8 9 . 6 
8 2 . 5 
9 0 . 0 
8 1 . 7 
7 9 . 8 
8 8 . 9 
119.3 
8 9 . β 
a i . 2 
β ι .o 
7 7 . 3 
8 7 . 3 
7 7 . 3 
B 3 . 6 
7 7 . 9 
8 6 . 6 
7 7 . 9 
8 5 . 6 
7 7 . 5 
8 3 . 6 
76.4 
81.7 
B E - U.VERARBEITUNG VON STEINEN u . ERDEN 
NACE : 2 1 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
D 
F 
I 
NL 
I K L 
Ο κ 
9 1 . 9 9 1 . 0 9 1 . 5 
9 6 . b 9 3 . 6 9 1 . 3 
9 0 . 2 9 0 . 0 9 3 . 0 
9 1 . 9 8 7 . 0 8 5 . 9 
9 5 . 8 9 « . β 1 0 2 . 7 
» 7 . U 9 7 . 2 9 5 . 8 
106.3 110.6 
»2.a 
9 3 . 0 
9 0 . 2 
ae.a 
1 0 1 . 3 
9 7 . 6 
' 1 . 7 
9 2 . 9 
' 3 . 2 
» 5 . 8 
1 0 2 . 7 
9 7 . 0 
8 8 . 0 
9 2 . U 
» 3 . 2 
B b . 5 
1 0 5 . 5 
9 6 . 2 
9 1 . 7 
9 1 . 9 
9 3 . 2 
8 7 . 3 
1 0 5 . 1 
9 b . 0 
9 3 . 3 
9 1 . 0 
» 3 . 2 
8 5 . 9 
1 0 1 . 8 
9 fa .2 
9 2 . 7 
9 0 . 0 
» 2 . 2 
8 3 . 9 
» 8 . 5 
9 0 . 2 
9 0 . 2 
9 0 . 3 
6 3 . 9 
» 7 . 7 
» 0 . » 
' 2 . 
9 ' . 
8 9 . 
> » 1 . 5 
-
. 
-) 9 8 . 0 
1 9 0 . 0 
' 8 . 3 
-
_ 
-9 9 . 0 
9 0 . 0 
' 8 . 5 
-
-
-9 9 . 0 
8 9 . 3 
92.6 
-
_ 
-99.0 
88.7 
110.5 103.5 102.8 1 0 8 . b 103 .1 
CHEMISCHE I N D . » CHEMIEFA SERI ND. 
NACE 25 * 26 
CHEMICAL TND. I N C L . M A N - M A D E F IBRES I N & . I N D . C H I M 1 0 U E t P R 0 D . D E FIBRES A R T I F . E T SYNTH. 
I 
'IL 
B 
IRL 
Ü κ 
9 7 
Rb 
9 5 
9 7 
RB 
b i 
RR 
Η 
9 
0 
2 
? 
i 
'I 
9 7 
9 5 
1 1 
R i l 
RS 
7 7 
RR 
u 
7 
7 
? 
4 
7 
fa 
RS 
9 1 
9 U 
1 1 
9 0 
9 9 
9 7 . 2 
9 5 . « 
9 1 . 0 
» 5 . 2 
9 0 . « 
7 9 . 0 
1 0 0 . 2 
9 7 . U 
9 1 . 9 
9 U . 7 
9 9 . 2 
9 5 . 9 
7 5 . 3 
1 U U . U 
9 5 . 3 
9 9 . 5 
9 U . 5 
» 9 . 2 
9 1 . 9 
9 9 . « 
9 5 . « 
9 « . 3 
9 0 . « 
9 3 . 2 
9 5 . 1 
9 9 . 6 
9 6 . 5 
9 1 . 7 
9 0 . 1 
9 3 . 2 
9 5 . 0 
9 9 . 9 
9 6 . 5 
9 3 . 0 
« 9 . 0 
9 2 . 8 
9 0 . 7 
9 9 . 7 
9 7 
9 ? 
9 0 
RB 
99.8 104.6 
97.2 
9 8 . 0 
-1 0 0 . 8 
9 7 . 7 
-I D 5 . 8 
9 7 . 8 
-1 0 0 . 8 
97.3 
_ 105.8 
ABHAENGIG »ESCHAFFTI6TE NUHBER OF EMPLOYEES 
1975 > IUU 
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NOMBRE DE SALARIES 
1973 
m. 
1979 
I. 
1930 
1. 
I9S0 
MAR 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE I 51/36 
ENGINEERING ANO ALLIED 1N0USIRIE3 INDUSIRIEO TRANSFORMATRICES DCS METAUX 
I 
NL 
a 
L 
OK 
IRL 
DK 
9» . a 
9 3 . 2 
9 3 . « 
9 8 . 8 
» 3 . 8 
» 5 . 1 
1 0 0 . 3 
9 3 . 6 
9 7 . 7 
9 8 . 1 
9 7 . 0 
9 » . 5 
9 0 . 5 
9 3 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 7 
99.4 
9 3 . 3 
9 5 . 5 
9 9 . » 
3 9 . 0 
9 3 . 1 
9 5 . 5 
9 b . 9 
9 t , 
9 « , 
9 0 . 
98 
96 
90 
9 8 . 3 
9 b . t 
9 3 . 7 
9 1 . 0 
9 8 . 1 
9 5 . 9 
9 8 . 4 
99.7 
9 3 . 1 
» 5 . » 
» 9 . 2 
3 9 . 0 
9 1 . 7 
9 0 . 7 
9 7 . 5 
9 3 . 0 
' 5 . 7 
9 9 . 8 
8 9 . 0 
9 2 . 7 
9 0 . 5 
9 3 . 9 
99.7 
9 9 . 1 
' 5 . 5 
1 0 0 . 1 
8 9 . U 
» 3 . 7 
» 5 . 5 
9 7 . 0 
100.1 
9 7 . 3 
9 9 . 3 
9 5 . 1 
ιοο.ο 
3 9 . 0 
9 0 . 3 
9 7 . 5 
9 8 . 1 
101.0 
9 b . « 
9 3 . 5 
9 β . « 
9 1 . 7 
9 9 . » 
1 0 0 . 0 
9 2 . « 
100.8 
9 9 . 9 
9 9 . 2 
9 1 . 2 
9 9 . « 
9 2 . 9 
1 0 0 . 1 
9 2 . « 
99. fl 
100.4 
91.'β 
Ι Ο Ι . » 1 0 0 . » 
MASCHINENBAU 
NACE ! 32 
- E C H A . K A L ENGINEERING CONS T RN. ,MACH I NE S,MA T ER IEL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 102.e 105.7 
9 5 . U 
9 ' . I 
9 3 . 5 
9 1 . 2 
9 9 . 9 
9 8 . 8 
» 3 . 7 
9 « . » 
91 . 0 
8 8 . 6 
9 5 . » 
9 3 . 6 
' « . 2 
» 3 . 2 
3 9 . 3 
β · . » 
9 6 . 7 
9 6 . 0 
9 3 . 3 
9 « . 7 
9 0 . « 
8 8 . 3 
9 6 . 5 
» 8 . 5 
9 1 . 3 
9 « . 0 
9 0 . 3 
3 7 . 4 
9 7 . a 
9 8 . 2 
9 « . U 
9 5 . « 
8 9 . 3 
β « . 7 
9 3 . 7 
9 7 . 2 
9 5 . 5 
9 3 . 3 
8 9 . 3 
8 5 . 3 
» 8 . 2 
9 3 . U 
9 0 . 3 
» 3 . 0 
β » , β 
β α . υ 
» 5 . 2 
» 5 . 8 
9 5 . 0 
» 3 . 1 
» 9 . β 
« · . · » b . b 
9 5 . U 
9 « 
9 i 
3 i 
9 7 
9 ! 
103.8 103.9 105.1 ioe.9 
9 8 . 8 
' 2 . 3 
' β . I 
9 2 . 7 
9 « . 7 
9 B . » 
9 2 . 9 
9 « . 7 
9 8 . 7 
9 2 . 0 
94.7 
91.7 
109.4 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
NACE : 35 
MOTOR V E H I C L E S , P A R T S AND ACCESSORIES C0N3TR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
DK 
1U9.6 113.5 Ufa.3 
ÏUO.9 1U5.6 100.1 
111.8 113.3 117.6 
105.0 1U5.0 102.7 
119.9 
lu9.o lu«.9 
1 1 0 . υ 
1U5 .7 
1 1 2 . 3 
-I U 5 . 5 
-
122.5 
1 1 0 . » 
1 U 5 . 8 
1 1 3 . 1 
-1 0 0 . 2 
-
120.6 
1 1 0 . 3 
1 0 0 . 9 
1 1 5 . 3 
-1 0 2 . 9 
-120.6 
1 1 5 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 3 
-1 0 3 . 2 
-127.0 
1 1 7 . 6 
1 0 3 . 6 
I 
1 1 8 . 7 
-1 0 3 . 3 
-128.9 
1 1 8 . 4 
1 0 3 . 5 
1 2 0 . υ 
-l o i . i 
-131.7 
1 1 9 . 1 
1 U 2 . 3 
I 
1 1 9 . 2 
-9 7 . 0 
-144.7 
1 1 9 . 1 
1 
: 
t 
-9 9 . 0 
-136.2 
119.U 119.0 
98.3 90.β 94.1 93.1 
136.« 13t.« 139.1 139.1 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
HLAUS OF IRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAI.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 4 . 7 
9 5 . ' 
9 5 . υ 
91.fa 
-9 7 . 5 
--
9 3 . 5 
9 8 . 5 
9 0 . 7 
»7 .fa 
-97.fa 
-7β.9 
» 1 . 0 
9 1 . 3 
9 2 . 9 
. 9 7 . J 
-73.6 
9 3 . 2 
9 2 . 5 
9 0 . 6 
3 3 . 8 
-» 3 . 1 
-eco 
9 0 . U 
9 1 . 7 
» 9 . 5 
efa.O 
-9 3 . 2 
-76.7 
9 0 . 4 
9 1 . 4 
ft9.4 
8 8 . 7 
-9 7 . 5 
-76.1 
9 U . 4 
9 1 . 5 
92.fa 
-9 7 . 0 
-7 4 . 0 
9 0 . 9 
91 . 9 
9 5 . 0 
-9 7 . « 
-72.1 
9 2 . 5 
9 0 . 7 
9 5 . 4 
-9 6 . 1 
-72.3 
9 2 . 7 
» 1 . 1 
9 6 . 7 
-9 3 . 5 
-73 .6 
92.7 
92.9 
71.8 
92.7 
»1.1 
'1 .' 
'2.2 92.a 
93.3 
70.5 
93.1 
71.7 
9?.5 
73.2 
ABHAENGIG BESCHAEFΤ IGTE NUMBER OF" EMPLOYEES 
1975 = 1UO 
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NOMBRE DE SALARIES 
197B 
III. 
1979 
I. II. III. IV. 
1980 
I. II. 
I960 
MAR 
NAHRuNGS­ UNO GENOSSMIΤ IELGEWERBE 
NACE : 01/02 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY INO.OE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
90. 1 
96.6 
»5.2 
»1.6 
96.0 
99.3 
9 3 . 2 
9 5 . 3 
90. 
98 . 
100.8 
92.a 
»9.3 
»2.2 
»8.7 
ae.o 
97.5 
101.5 
90.5 
97.0 
95.0 
90.1 
»2.0 
»9.3 
103.9 
90.0 
90.5 
93.0 
89.0 
88.5 
98 .1 
100.0 
91.fa 
93.0 
98.0 
ea.2 
87.7 
96.0 
97.4 
»1.6 
95.0 
92.0 
89.0 
87.8 
97.6 
103.3 
91.2 
95.6 
93.0 
89.Ö 
89.3 
98.6 
105.1 
93.8 
»8.7 
»a.o 
87.8 
87.2 
97.9 
100.0 
»2.1 
91.6 
Θ6.8 
88.0 
»«.3 
92.1 
88.» 
»3.« 
103.6 
»2.2 
88.6 
»3.6 
89.1 
93 .1 
91.9 
8 8 . 5 
» 3 . 2 
92.6 
r'i.o 
93.8 
1 0 0 . 2 100 .8 1 0 3 . 3 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 93 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
87.9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
93.(1 
95.2 
»a.' ΘΟ.Ο 
86.3 
­98.U 
­­
a».6 
9a.0 
88.0 
73.5 
77.6 
­90.b 
­89.6 
87.1 
90.0 
es.a 
67.2 
75.0 
­'I.l 
­94.4 
89.1 
91.9 
87.5 
73.0 
76.2 
­90.0 
­87.8 
ae.9 
91.0 
86.7 
70.0 
75.7 
­93.6 
­88.7 
67.6 
90.7 
86.1 
68.0 
70.0 
­92.7 
­93.2 
86.9 
90.9 
a5.5 
68.0 
70.0 
­92.0 
­93.4 
8b.fa 
»0.1 
85.0 
67.0 
77.9 
­90.8 
. 94.9 
87.0 
89.8 
80.1 
66.0 
73.7 
­aa.9 
­96.3 
«6.3 
β».6 
: 73.» 
­85.9 
. 85.7. 
85.1 
­88.5 
. 89.9 
36.3 85.8 85.0 85.1 
80.« 83.3 82.5 81.7 
90.8 90.» 89.0 89.4 
SCHUH­ UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : «5 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
98. ! 
99.5 
81.5 
79.6 
eu.; 
97.0 
­­
90.5 
98.1 
75.7 
7a.3 
77.2 
95.5 
. 93.4 
90.0 
99.0 
72.7 
70.0 
»5.7 
­92.9 
90.0 
98.0 
75.0 
'1.9 
76.0 
95.1 
. 91.8 
90.6 
98.3 
'5.0 
69.6 
'h.9 
95.6 
. 92.2 
90.5 
9β.θ 
'3.0 
71.1 
»5.2 
_ 92.9 
«».5 
99.1 
73.0 
70.0 
9fa.O 
­98.2 
89.8 
99.8 
73.0 
70.0 
96.3 
­92.9 
90.2 
98.6 
78.0 
68.5 
90.7 
. 93.5 
89.8 
98.1 
h7.7 
»1.8 
. 90.6 
88.» 
88.6 
»0.0 
91.5 
B9.5 
89.9 
B8.5 
86.3 
87.0 
8.2 
3.3 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1977 197» 
1978 
III. 
1979 
I . 
193(1 
IV. I. 
1930 
MAR APR MAI JUN 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/0 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
ISL 
DK 
188.a 
U O . l 
1 5 0 . 3 
113.0 
111.3 
185.5 
139.9 
119.8 
I 73.6 
US .S 
n a . β 
103.9 
188.1 
197.3 
189.U 
U ' . O 
iaa .9 113.3 
13 ' .3 
119.a 
165.9 
IU0.0 
1 1 1 . 5 
1 0 4 . 5 
156.1 
1 3 1 . 8 
a io .4 
140.1 
1 16.4 
151.1 
1 4 1 . 9 
117.8 
186.0 
118.7 
U O . l 
157.6 
158.6 
125.4 
185.3 
127.7 
11».9 
165.7 
151 .6 
127 .1 
189.» 
117.2 
117.2 
159.9 
142.7 
248.2 
152.5 
123.6 
125.5 13». I 
112.4 
115.» 
120 .6 1 0 1 . 1 l « 2 . 6 1 5 « . 5 l « 0 . ' 1 6 2 . 0 182.1 
12«.0 
1 
171.2 
1 1 5 
130.1 13».9 141.4 
I ' I 
119.8 128.8 123.5 
1 7 2 . 2 1»9 ,1 172.2 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
O 
L 
UK 
IRL 
DK 
139.5 l«5 .9 
119.3 122.9 
17U.1 134.4 
114.4 123.5 
115.1 116.7 
144.3 150.1 
1 0 9 . 1 
1 2 · . » 
. 1 3 « . 9 
-1 2 1 . » 
1 1 7 . 7 
1 5 8 . 2 
-1 0 1 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 8 . 7 
1 2 5 . 7 
. 1 8 5 . » 
• 1 2 7 . 9 
1 0 7 . » 
1 6 5 . 7 
• 1 4 7 . 0 
1 5 0 . 6 
1 2 8 . 1 
. 1 9 6 . 2 
-1 2 9 . 9 
1 1 9 . 3 
161 . 3 
-1 5 0 . 5 
1 3 3 . 1 
-8 1 5 . « 
-1 3 « . 1 
1 8 2 . 2 
-1 5 9 . 2 
1 3 3 . 9 
-
. 1 3 6 . 8 
1 2 2 . 7 
·> 1 6 1 . 2 
I 3 f c . « 
■ 
I 
«■ 
: l l * . 7 
-163.«» 
1 3 3 
•2? 
1 5 7 
-
7 
-: • -3 
-• <i 
DESAISONNALISE 
-
1 3 5 . 6 
-: • -1 1 8 , 2 
--1 6 4 . 3 
-
1 3 6 . 4 
■> 
1 
• -U b . O 
--1 6 3 . 1 
-
136.7 
_ 1 
_ -121.8 
-_ 163.8 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
pROON..PRELIMINARY P R O C E S S , OF METALS P R O D N . . P R E M I E R E T R A N S F O R M A T , M É T A U X 
EUR9 
D 
F 
Ι 
NL 
3 
L 
U K 
I R L 
ύ κ 
-
1 0 7 . 1 
1 | 7 . U 
1 0 0 . 7 
-1 1 0 . 9 
1 0 8 . 2 
--
-
1 0 3 . 7 
1 2 3 . 3 
1 6 5 . 0 
-1 1 2 . 6 
1 " 6 . 3 
--1 0 7 . 9 
-
1 l f a . l 
1 3 0 . 0 
. 1 2 3 . 8 
1 " β . « 
--1 6 8 . » 
-
1 1 0 . 3 
1 2 4 . 4 
1 5 6 . 1 
-1 0 U . 7 
1 0 7 . 3 
-. 1 3 4 . 9 
-
1 1 0 . 2 
1 2 5 . 3 
2 0 U . 5 
. 1 3 2 . 1 
1 0 5 . 9 
--1 5 3 . 4 
-
1 0 5 . 7 
1 2 6 . 7 
1 5 8 . U 
-1 1 7 . 8 
1 U 6 . 2 
--1 6 1 . 1 
-
1 1 0 . 3 
1 2 7 . 6 
1 ' 2 . 1 
-1 2 6 . « 
1 0 9 . 3 
--1 » 2 . 6 
-
1 1 3 . 5 
1 5 2 . 6 
1 7 9 . 1 
-lue .2 
1 1 0 . 6 
. -1 5 6 . 1 
-
1 1 0 . 7 
1 3 0 . ' 
-Ι Ο Ι . 5 
1 0 9 . 0 
. -1 3 5 . 6 
-
1 1 « . 6 
1 3 6 . 3 
-1 2 8 . 5 
1 1 1 . 7 
--i e t . 9 
1 2 3 
U f a 
I « » 
-
I 
: : 
-
i 
--u 
117.8 119.8 129.2 122.1 
1 t I ι 
U 2 . 0 ι ι « . β n e . « 115.7 
130.7 183.2 187.9 192.1 
SAISONBEREINIGI 
I 
NL 
Β 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 1 . 1 
1 8 3 . 6 
1 6 8 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 5 
1 0 6 . 0 
1 3 7 . 7 
1 7 3 . 3 
1 2 1 . " 
I 11 . 0 
U I . 7 
1 2 7 . 0 
1 7 5 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 5 
1 7 2 . 3 
1 2 1 . 3 
9 7 . 6 
1 1 0 . 6 
1 3 1 . 6 
1 8 6 . 0 
1 2 1 . 7 
I l 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 3 6 . 3 
1 2 8 . 3 
I 1 2 . 9 
121 . 8 
1 3 7 . 2 
1 3 U . 9 
1 1 5 . 7 
DESAISONNALISE 
182.8 120.3 180.5 122.7 
109.6 114.2 
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SALAIRES ET TRAITEHENT3 
I 1980 MAR APR 1977 1978 1978 III. 1979 I . 1980 I. 
BE­ U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE ! 80 
NON­METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NoN­METALLlQUES 
0 
F 
1 
NL 
IRL DK 
1 1 6 . 6 
106 .9 
121 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 5 
i a 5 . 8 
-
187.U 
1 1 3 . 2 
1 3 1 . 8 
1 8 1 . 8 
180 .7 
l o a . 7 
-141.7 
121 .1 
1 « 5 . 3 
125 .7 
1 3 6 . 6 
-1 8 3 . 6 
1 2 7 . 3 
U « . 6 
133 .1 
109 .7 
1 2 3 . 3 
1 « 2 . 9 
. 1 3 2 . 3 
1 3 8 . 9 
1 8 3 . a 
1 3 6 . 6 
1 3 9 . 9 
1 9 3 . 9 
150 .7 
-1 5 8 . 1 
187 .7 
1 0 0 . 5 
136 .7 
1 1 5 . 6 
185 .7 
1 5 1 . 8 
-1 0 7 . 0 
1 3 9 . 8 
1 1 8 . 3 
1 0 3 . 9 
1 2 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 6 5 . 9 
-17 o . e 
1 0 0 . 9 
1 8 8 . 9 
1 0 7 . 0 
1 1 8 . 6 
1 3 5 . 3 
1 6 5 . 3 
-1 5 6 . 1 
: 
1 i 8 . 6 
1 5 1 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 3 
-1 8 0 . 5 
: 
1 1 5 . 0 
1 5 6 . 6 
126 .7 
1 3 0 . 8 
-1 6 2 . 3 
1 2 7 . 0 
_ 
* 
139.7 
-170 .« 
1 1 6 . 8 182 .7 1 2 7 . 5 131.0 
1 3 1 . 2 1 3 7 . 5 1 8 1 . 9 139.7 
1 6 0 . 2 1 7 8 . 3 171 .« 173.5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
ML 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
113.0 115.' 
132.3 137.0 
119.5 125.5 
120.3 134.5 
103.5 151.1 
116.2 
1«U.3 
11».Β 
135.6 
155.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
139.3 101.9 
119 .7 121 .7 
1 0 2 . 8 1 0 7 . 1 
1 2 3 . 5 
1 3 6 . 5 
1 6 5 . 0 
1 2 3 . 0 
138 .8 
167 .7 
1 8 5 . 1 1 8 7 . 6 188 .7 
1 5 1 . 3 1 5 7 . 6 
1 3 8 . 9 
139 .1 
138 .1 
1 3 9 . 9 
DESAISONNALISE 
1 8 5 . 8 1 2 9 . 0 188 .7 127.9 
136 .7 1 0 3 . 6 1 3 7 . 1 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 85 ♦ 86 
CHEMICAL IND. ÍNCL. MAN­MADE FIBRES INO. IND.CHIMIuuEtPROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
D 
F 
NL 
d 
L 
UK 
IRL 
OK 
115 .a i a o . 6 137 .7 
1 5 1 . 5 176 .7 8 0 7 . 0 
108 .« 130 .0 
1 0 0 . 3 
1 3 1 . 5 
1 0 6 . a 
1 9 9 . 1 
1 0 . 8 
6 5 . 1 
-8 0 . 8 
0 5 . 0 
1 3 6 . 0 
8 0 9 . 7 
-1 0 9 . 0 
U O . O 
1 1 5 . 3 
1 7 7 . 0 
-1 3 0 . 8 
1 2 7 . 5 
2 2 3 . 6 
-1 5 8 . 9 
1 2 0 . 3 
1 8 7 . b 
-1 2 β . 6 
1 0 7 . 5 
2 3 9 . 2 
-1 7 0 . 0 
1 3 7 . 3 
136 .0 
160 .o 1 6 3 . 0 
1 2 0 . » 125 .7 1 3 6 . 1 146.Í 
1 6 0 . 2 1 7 2 . 0 1 7 7 . 8 173.9 
SAIS0N3EREINIG1 SEASONALLY ADJUSTED 
I) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
I R L 
DK 
1 2 U . 3 
1 7 3 . 8 
-1 8 7 . 0 
IUfa .5 
1 8 3 . U 
1 9 5 . 5 
-1 3 7 . i 
1 1 0 . « 
1 8 0 . 5 
1 9 h . 7 
-13fa.fa 
1 2 5 . 5 
8 0 7 . 0 
-lSfa .5 
18 fa . l 
2 0 2 . 5 
-1 3 7 . 8 
1 3 2 . 9 
2 1 7 . 3 
-1 5 9 . 2 
OESAISONNALISE 
1 3 3 . 0 133 .1 1 3 2 . 2 136.3 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1975 r 100 
|97β 
III. 
1979 
1 . 
1930 
1 . 1 I . 
1980 
M A R 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE I 31/56 
ENGINEERING ANO ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
OK 
1 1 8 . 7 1 2 2 . 8 1 3 1 . « 
1 0 9 . 0 1 7 2 . 2 1 9 1 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 1 
1 0 3 . 9 
1 2 9 . 7 1 0 5 . 3 
1 2 3 . 9 1 3 3 . 8 1 2 1 . 1 1 2 8 . 5 1 3 2 . 5 Ι « « . β 1 5 0 . 5 
1 6 6 . 1 2 0 9 . 2 I t i . I 1 7 « . 0 | 9 0 . 0 2 « 2 . l I 
121 . 0 
l o o . l 
1 5 1 . 1 
151.1 
1 1 7 . 0 
1 5 9 . 5 
1 1 3 . 2 
I t t . l 
120.» 
1 0 7 . t 
1 2 0 . 0 
I M . J 
1 5 1 . 7 
1 1 5 . 1 1 3 . 2 H I . 9 1 4 i . a 
I ■ ι 
1 3 7 . 0 1 7 « . 7 143.5 
| 7 l . l I t 5 . I 1 7 1 . 2 
SAIS0NBEREINIG1 SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 3 . 2 1 2 6 . 9 ] ¿ 3 . o i a » . 5 1 3 8 . 1 1 3 7 . 7 1 3 8 . 8 1 » 1 . 3 
1 6 9 . 3 1 6 0 . 3 1 3 1 . 6 1 7 7 . 1 1 9 3 . 1 8 | 0 . í : ! 
1 8 6 . a 1 1 0 . 4 1 2 5 . 7 1 2 2 . 2 1 2 9 . 6 ι · υ . 2 1 3 9 . 2 l « 2 . b 
1 4 4 . 3 1 4 9 . 2 I b U . O l b b . 9 1 5 1 . 4 ¡ : I 
1 3 9 . 0 1 4 0 . 1 | « l . B 141.5 
I I I : 
l 3 b . b 1 « 2 . 9 | « 0 . l 143 .0 . 
MASCHINENBAU 
NACE ; 32 
MECHANICAL ENGINEERING C ONSTRN.,MAC ΗI NE 3,MA TER I EL MECANIQUE 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
J' 
1 1 3 . 1 U 7 . 2 1 8 5 . 7 
1 8 5 . 8 1 3 b . 1 1 5 8 . 3 
1 5 3 . » I 7 b . b : 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 5 
1 8 0 . 2 
1 2 1 . 1 
133.fa 
1 5 8 . 5 
1 1 ' . I 1 2 7 . 2 
1 3 8 . 8 1 0 1 . 5 
1 7 0 . 2 2 1 5 . 9 
1 1 6 . U 
1 « 5 . 1 
1 6 0 . 1 
1 2 3 . 5 
1 5 0 . 5 
1 7 2 . 0 
1 2 5 . 5 
1 5 0 . 7 
l»».5 
l ie.o 
1 5 6 . 9 
1 2 5 . 1 
1 6 5 . 0 
1 3 5 . » 
1 0 0 . 5 1 2 8 . 2 1 1 3 . 9 1 2 1 . 7 1 0 9 . 0 1 3 9 . 3 1 2 « . 3 I 
1 1 5 . 7 1 5 6 . 5 1 2 0 . · 1 0 1 . 0 1 2 5 . 6 1 0 7 . 3 1 8 9 . 8 1 5 9 . 7 
1 2 3 . 0 1 « 2 . 3 1 0 6 . 3 1 5 5 . 3 I 0 U . 6 1 6 6 . 3 | 7 | . 0 | 3 U . / 
1 2 8 . 7 1 2 9 . 5 1 3 3 . 3 1 4 4 . 9 
: ! i i 
I 2 » . 0 1 3 6 . 0 2 0 1 . 2 141.5 
1 7 2 . 1 1 8 0 . 9 | 7 t . 3 184.9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
U t . 5 1 2 0 . 9 
1 3 3 . 0 1 0 1 . 9 
1 7 0 . 7 1 3 5 . 3 
I l O . 6 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 3 
1 3 0 . o 
1 2 2 . 7 
1 0 5 . 0 
1 8 0 . 0 
1 1 6 . 9 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 0 
1 0 9 . 9 
1 7 9 . 9 
I 1 8 . 5 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 5 
1 5 0 . 5 
1 9 8 . 9 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . ' 
1 3 1 . a 
1 5 9 . 1 
1 2 5 . 5 
ί ο υ . 5 
1 5 3 . 3 
1 6 5 . 6 
1 2 3 . 0 
1 0 0 . 9 
1 3 3 . 9 1 3 3 . 9 1 3 0 . 5 
1 0 0 . 6 1 0 0 . 8 
137.0 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
197« 
III. 
1979 
I. 
1980 
I . 
1980 
MAR 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWEHBE 
NACE : 01/02 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
I 
NL 
OK 
IRL 
DK 
U O . 8 
1 8 0 . 3 
186 .0 
1 1 6 . 2 
125 .6 
115.6 
138.5 
11» .β 
115 .» 
101 .» 
121 
19' 
133 .a 
11» .» 
138.7 108 .8 
1 1 3 . 3 
13β ,3 
103 .5 
113 .6 
na.5 
130. 
136. 
158 . 6 
1 2 3 . 5 
1 5 8 . 0 
1 1 1 . 5 
138 .2 
117 . 8 
ua.a 
153 .1 
119.6 
117.5 
187 . 1 
115 . 8 
163.1 
U » . 
152 . 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
168 .7 
1 3 7 . 4 
1 5 1 . 9 
165.6 
138.1 
116 .7 
155 . 8 
189 . 8 
1 1 8 . 2 
1 3 8 . 9 1 3 7 . 5 
1 1 ' . 6 122.1 127.7 126.8 
119 .1 121.Β 127 .8 135.1 
1 5 » . 0 1 6 7 , 0 167 .» 169.8 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
188.9 133.9 135.5 141.8 100.5 
115.8 
135.0 
--11 3.9 
113.6 
1«3.1 
118.1 
137.7 
--125.0 
116.5 
109.8 
116.9 
101.9 
--123.0 
116.2 
153.3 
181.0 
105.8 
--131.1 
110.« 
169.5 
121 
199 
13b 
12U 
169 
3 
9 
--5 
2 
1 
120.1 
153.3 
--11U. 3 
135.U 
ia«.t 
156.5 
--133.9 
iao.7 
DESAISONNALISE 
ia«.8 187.« 128.0 127.5 
123.6 187.8 130.8 127.0 
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